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A Ñ O S X V I , S á b a d o 10 de Octnbre de 1885.—San F r a n c i s c o de B o r j a . K U M K E O 239 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
BEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL D I J L B X O DE LA. MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 9 de octubre, A i 
¡as 10 de la mañana. S 
A y e r , j u é v e s , ocurrieron e n la s di-
versas prov inc ias de l a P e n í n s u l a , 
donde es is te a ú n e l c ó l e r a , doscien-
tos once nuevos casos de esta epi-
demia ,7 m u r i e r o n c ien personas, á 
causa de l a m i s m a enfermedad. 
Boma, 9 de octiibre, a las 101 
de la mañana. S 
S I P a p a c o n í e r e n c i ó ayer con va-
r i a s personas, respecto de l a cues-
t i ó n de l a s Caro l inas . 
Nueva York, 9 de octubre,} 
á las 10 de la mañana. § 
L a e s t a c i ó n del ferrocarri l de S a n 
F r a n c i s c o se b a incendiado. L a s 
p é r d i d a s se c a l c u l a n en medio mi-
l l ó n de pesos. 
U L T I M O S T E L E G t B A M A S . 
Lóndres, 9 de octubre, á las } 
7 de la nocJte. S 
L e s p e r i ó d i c o s de esta capital a-
nunoian que e l C a r d e n a l Mac-Cloc-
k e y s e h a l l a gravemente enfermo. 
Madrid, 9 de octubre, á i 
las 1 y 20 m. déla noche, s 
S . M . e l H e y h a concedido a l P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a de C h i l e l a 
O r a n C r u z de C á r l o s I I I . 
> 151 á 16 oro arroba. 
> 6 & O} ra. oro arroba. 
a i E K C A O O NACIOKAJL. 
ABOOABM. 
Biaaoog. tnnaa do I^TOHIO y { UI á 13 r». oro arroba. 
Kllheux, bajo a regular . . . . ) * 
Idam, Idem, Idem, Idem bueno i í m 414 rg. oro arroba. 
superior •• . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ídem, Idem, Idem, Idem florete. 
Ooguoho, inferior 6 regular, n ú -
mero 8 a 9 (T. H.) 
tdem bueno & superior, número 
10 a 11, Idem 
^ro%1^tidL!!^:h*^r"-^ 
ídem baono, número 15 ü 10 id. >81 ¿ 9 rs. oro arroba, 
doro «nporlor núm» 17 a 18 Id. | ^ 4 n „ 
3 I S B O A D O K X T U A X J H U O . 
CKHTRlKUGAb DB OUA.BAPO. 
PoioriEaoion 94 i 87. De C 6 7 ra. oro «r.. leaou ea-
v»Be y número 
A2UCAB D3 HIEL. 
PolarlEHOlon 88 í 9 0 Do 4 | & BJ rs. oi<« arroua, u g a i 





BBAORBB c í ü ? i a K » o a E « DB SKMAW*. 
DE OAMBT08.—D. José Soto Navarro. 
DS F R U T O í . — O . Podro Puig, auxiliar de corredor 
y D. Andrés Zayaa, id . de id , 
Za (M>p*a Habana 9 de octubre de 1885.—Bl 8 lz-
MOT10XÁ.B C O M S K C I A L S S . 
Nitetxt JTorA, octubre 8, a l a » SH 
de la tarde. 
Q w a a eepaSolas, A 815-5!» 
Idem m^Jieanas, á 8 15-65. 
Descuento papel comercial, 60 d(T.« i I 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros) 
a 8i-84 eís. £. 
Idem aobre Parla, 60 d'v., (banqueros) d i 
francos 21% cts. 
Idem sobre Humburgo. 60 drr. (banqneroe) 
Bonos registrados de los Estados-Unido?, 4 
por 100, á 122^ ex-onpon. 
Oentrífagas nOmero 10, pol UA, 6 Sil 6-
Begnlar á buen roflno, 6 7il6 A 5 9il6. 
Azúcar de miel, 43* A 5%. 
fVYendldos: 690 bocoyes de azúcar. 
Mieles, 17 H cts. 
Saoteoa (WUcox) en terforolaa, á 6.60. 
Toclneta lona clear, A10H. 
Nueva'Orleans, octubre 8. 
Marinas clases superiores, A 84.15 eU 
NurrlL 
Lóndres, octubre 8. 
trücar centrifaga, pol. 06,17 A 17 [3. 
ídem regalar refino, I4i6 A 15. 
Cvosoildados, A 109 l i l 6 ez^lnterés. 
Bonos de los Estados «Jaldos, 4 por 100, A 
120^ ez-cupon. 
Descuento, Basco do Inglaterra, 2 yer 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47 H pcn. 
lAverpool, octubre 8, 
Algodón m i d d l í n g u p l a n d S f « bii tí" 
bra. 
Par ia , octubre 8. 
Reñía, 8 porlOO, 79fr. 99 cts. en-tnter^s. 
D E O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de daba. 
SECKETABÍA. 
Habiendo recibido el que anacribe de la Junta de la 
Deada, loe títulos que repreaentan loa aueldoa de loa 
empleadoa de la Secretaria del Gobierno General co-
rreapondlente a loa meaea de febrero i Junio de 1878, 
aviso por eate medio á los intereaadoa ó ana repreaen-
tan tos para que ae presenten A recogerlos de 4 a 6 de la 
tardo en dicha Secretaria General durante quince días 
provietoa de los Instifloantea necesarios.—Habana 25 
de setiembre de 1883.—Bl Habilitado, Filomeno MuTíot. 
8 27 
Tesorería General de Hacienda. 
ESTADO qne demuestra el movimionto de fondos en mo-
nedas de plata, durante el mes de setiembre de 1885. 
Peso». Ota. Psos. Oí». 
Existencia anterior 2.27Í-78 
Djpóaitos 2181 
Reintegros— . . . . 93 32 
Remesas del Banco Espa&ol á cuen-
ta de contribuciones.—....—.... 13.000-.. 
Idem de la Oelogaoion del Banco 
níspano-ColoDlal á cuenta de 
Adnanas— , . - — . . 70.55Í-91 
Idem de la Administración de l í a -
uiundadeesta provincia...—... 13.185 99 
Idem do la de Matanzas — . . 8.000-.. 194-864-03 
Total , 107.136-81 
IPagoa por operacionea del Tesoro. 28.903-69 
Idem por obligaciones del presu-
puesto 73.586-98 102.490-6T 
Existencia para el 1? de octubre. 4.C46-14 
UUTI^AOIOJNICS DB¡ L A 
ti dia 8 áe octubre de 1885. 
« B f t n m S Abrid & 286^ por 100 y 
OCKO ESPAÑOL- ( IOO fi jafí tí*a. 
y 
P§ o 
7 4 i á 7 4 i p g D o r o 
Kaau 3 r§ !nt«réa y uno da 
saaortir-scinn anuaj . . . . . . . . . 
ídem, ídem 7 dea i d a m . — . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecario» 
Bonos del Tesoro de Fuerto-
Bloo 
Bonos del Ayuntamiento 
íar&y Kapafiol ¿LK 1A Isla de 
Cuba. «., 3 4 2 | p g D oro 
Banoo Industrial 
Bauco y OompaMa de Abna-
oenea de Rafia y i m Ot—. 
mérelo _™„. 44 á 43 p g Doro 
Oompa&la de Aimacenca de 
depósito de Santa Oatalina. — . . 
Banoo Agrloole „ , . , „ . . 
OsO» de Ahorros, Oesouontoa 
y Depósito* de la Habana.. n 
Crédito Terri torial Hipoteca-
rlo da la jlsia de Cuba. . . . — 
Snpresa de Fomento y Kave-
gaolon del ¡ S u r — — ^ — . . • 
S^rimera Oomp«55s de Vapo-
res de la Bah'.a ' 
Compafiia de AiTaioones do 
Haoondados 
Osmpafiia d<* Alaiaoanaa da 
Deposito do la Habana 70 4 69pS Doro. 
UempaUUEspallGla de Alos t -
bradodeGas. ^ . — 
OampaSia Cubana de A l u m -
brado de Gas — 40 4 ::9 p g D ovo, 
OompaMa Zspaüc!» de A l a m -
brado (Je Qae do Matan»**. M M n . M » . . M M < 
Sueva OompalUa d« Gas de 
Companin de Oanxlñoi do Hie-
r ro de la H a l > A n . . . . . . . . . . 
(Joaupafiia de Oaminof) de Hl«-
rr* de Matamaa i s»».» •ti;». 
lOompaüla de Oamlnoo de Hie-
r ro da Oardanas • J&ct f>.. 
UKapaSia de Oaiulnos de Hie-
rro de OUnfne^o» 4 V I la-
OttcnpaDIa de Oaminoit de Hie-
rro da Bagua la G r a n í ! * — 
OompaBla do Caminos de l ! Ie-
rro de Oaibarien a KM>< . : . ' i -
Bplritua 80 4 29 p g D oro 
Oompallia del ITerrooan-il del 
Oeste 
Pompafiia do Caminos do Hie-
ÍAO de la Babia do U Ha rt-
Aa 4 M a t a n a a a . . . . . . . . . . . . 




61 4 63 p g D oro 
#«r rooa i«ü del Cobre 
í a r r o a a r r i l O a b u — m 
iftaflaerl» A» (J%rd*isaB 
O B X i i C A O I O K K S . 
Habana, 2 de octubre de 1885.—El Tesorero Gene-
ral, José RoáriguM Correa. 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Desde el dia primero del mea próximo de Octubre, se 
hallarlin al cobro en Ja Beottudacion de bienes del Esta-
do, Bi taada en los entresuelos do esta Administración 
principal, los recibos de J Mitos de cenaos de órdenes 
regulares vencidos en el de Setiembre corriente, cuyo 
paico so halla domiciliado en esta provincia Y se annn-
oia 4 los censst i i r ioB de esta capual y forasteros, para 
que procedan 4 ingresar su importe en dicha Beoauda-
>ilon, en concepto que, podiendo verificar el pago ain 
recargo alguno uasta el 31 del entrante, desdo el siguien-
te día Inoumrón los morosos en el recargo del primer 
grado que señala la instruuolon vigentn para el procedi-
miento contra deudores 4 la Hacienda, y ae llevara 4 
efecto el cobro por la via qjeoutiva de apremio que la 
misma determina. 
Los ceusatarioa por finoap urbanas de esta ciudad, 
dMijrrin rrenentar los recibos do la contribución del 
16 o g . correspondientes al 2?, 8¥ y <W trimestres de 
1884-85 y 19 de 1885-86, para tener doroolio $1 doaoTiento 
proporcional. 
l l ábana V8 de Setiembre de 1885.—El Administrador. 
OuUlermo Perinat. 8-1 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participo 4 mis representados de dichas clases que el 
pago de su* haberes del mes de abril último dará p r in -
cipio mafiana 4 las horas de costumbre, veridc4nduo0 en 
oro con el 5 p g en plata mejicana. 
Hab»na, 7 do octnbre de 1885.—El Apoderado, Apolo 
Lagarde. 13272 l - ' a 3-8d 
Betar4n—Pedro L . Díaz—Manuel B. QuiWo—Kanuel 
S. García—María A . Mugua—Gaspar Vallero—Juan 
Villanueva—JosóP^reB—Juan Gen z&lee—José Pérez— 
Juan Royes—José Cruz—Juan Cristo—Felipe S Bala— 
Eelipe L . Hernández—P. Pére*—Francisco Guerra— 
Domingo Bodriguea—Celestino Martin—Cristóbal R. 
LópoK 
De VERACRUZ en el vap. eap. Alpes: 
Srea. D. J . Pnjol Bueno—R. Macla v Sia - N i c o l á s 
N i n Pona—M. Garoia—C. Caaperaon- Sra. C. de Ray-
o u r r i o h - M . de Arr lgunaga—Joaquín Mata—Matío 
Pul—Mariano C a d e n e t - J o s ó Serra-F. ejerrano—B. 
Fowes—Ramón M . Fernández—R Pastor. 
S A U x a o n . 
Para N U E V A YOBK en el vap. amor. Saratoga: 
Sres. D. Andrea J . Corsa—Ricardo Font—Laureano 
Sarria—Antonio P Saliurup—Ramón Caaado—Anuo 
Bafogel—Antonio Bormudez.—Además, 16 asiáticos. 
B R E A D A S D B C A B O V A J X . 
De San Cayetano vap. José R. Rodríguez; capitán 
Febrer: con 336 tercios tobaco. 
De (14rdenaa ba andro Amado Antonio, pat. López: 
en lastre. 
OSSferACBLABttS »J8 OASOVAJK. 
Para Cárdenas gol. Amalo Antonio, pat. López: con 
efectoa. 
Para Cárdenas gol. Almansa, pat. Boaoh: Id. 
Para Canasi gol. Iné< pat. Alema&y: id. 
Para Jt.ruoo gol. Paquete Tejano, pat. Coll: id . 
Para Sagua gol. Céfiro pat Simó: id . 
B D Q Ü S B CON REGISTRO ABIKRSO. 
Para Canarias berz. esp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias boa esp. Gran Canarias, oap. Arooena: 
por E. Martínez. 
Montevideo y Buenoa Airea boa. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: por N . Gelata y Cp. 
Santa Croz de Tenerife y Las Pelmas boa. esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenei Ite y Las Palmas boa. eap. Ver-
d 'd , oap. Sosvílla: por Antonio Serpa. 
Santhomaa, Puerto Rico y escalaa vap. eap. Ramón 
de Herrera, eap, Villamil: por E. de Herrera y Cp. 
Oorufia y Santander vap. eap. Méndez Ndfiez. ca-
pitán Cebada: por M , Calvo y Cp. 
BÜO.C3SH Q C £ SE H A H D E S P A C H A D O 
Para Nueva York vapor amor, Saratoga, capitán Me. 
Intoah, por Hidalgo y Comp.i con 200 calas y 5 500 
saooa a«ú iar; 2,710 tercios tabaco; 1 851,896 tabacos 
toroidoa; 5 000 cajecillaa cigarros; 2 kilos picadura: 
$3,500 en mec41ico y efectos. 
Nueva York gol amer. James M . Eo'ev, oap. Mo-
lony: por Lula V , Placó: con 800,000 klloa de abono. 
Cayo Haeao vap amer. T. J . Coobran, oap. Whea-
terfod: por Someillan é hijo: coa 1S1 tercios tabaco 
y efectos. 
FllaHelña vapor eap. Asturiano, oap. Campoamor: 
por M. Avendalio y Cp.: con 733 boeoyes y 8,000 
sucos aeúoar. 
r .SJQOKSQÜKHAIÍ A B I E R T O REGISTROHO¥ 
Para Nueva York vap. amer. Alpes, oap. Anazagaati: 
por IIida1 go y Cp. 
VJJKVSACVO D B X.A C A R f i A D B B C Q i ' ^ 
DESPACHADOS!. 
Asdoar b o c ^ j i ^ . . . . » ^ , . . , ^ - . . 
Azocar cojaa • 
Azúcar sacoe— 












e i K O S D E L E T B A S . 
íiLGILL 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras & corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitule a y pueblos más importantes de la Península, Islaa 
Baleares y Canarias. Cu. 1154 156-60 
H I D A L G O y C.A 
áa 2 § . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de crédito aobre New-York, Phila-
áelphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes ae los Estados-Unidoa y Europa, asi como sobra 
aodos loa pueblo* de SapaQa y *u* parían mu olas. 
VAPORES-COREEOS 
IÍTGRIO m u 
Sí . VAPOR 
M E N D E Z 
eapítan D. Gerardo Cebada. 
Saldrá par» la CORUSTA y SANTANDER ol 15 de 
octubre, llevando lo íiorrsapondenola públlos y de Ofi-
cio. 
Admito «sra* v pas^jeyos para dlclica pue-rtf a. 
Recibe carga 4 flote corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gljon. 
LOE pauis^i1«s se entregarán si recibir los biUataa da 
Las poli tas de caiga se firmarÉn por loa oonaignatH-
tíos ftava de correrla», s in cuyo requisito aorún nulas, 
Keoibo ncrga 4 bordo hasta el dia 13. 
De m¿a ^ m e n o r e s impondrán sus connlgnstarloB, 
US.. CALVO V COS^T?, fiarioa ¡n0 íSS. 
I . n. 18 Oc. 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Oompa-
llia y también con las del ferrocarril de P a n o m í y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
facilitan cartas de crédito. 
^h'ut leiras M b r ^ Lóndros, XTew-Yvirk, Ssar-Oílcasia, 
JtUaa, Vorlu, Boma. Veneciá, Florencia, Ni^olca, L l * -
boa, Oyorto, Gibraltar, Brémen, Hamburgc, Paría, H»-
TTS, Nictfj J, Burdeos, Marsella, Lll le, Lyun, VLb\is», 
Ve?»«ru», San Juan do Puerio-Sioo, A, ft. 
Bobre Mt&tít LEJ espisal&a y puobloc: sob/s Paüaa i í 
ISalXoxcA, Ibisa, M&honySanta Orus ¿o a.'cuoilí». 
Y E N E S T A I S L A . 
Hobni Matenzai, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Oaibarlen, Sagua la Grande, Cienfusgoa, Trinidad, Saco-
U-Spiritca, Santiago dia Cuba, üisgo de Avila, Maaaa-
nlllo, Pinar del Eio. (Jibara, Pu«rta>-P»tn«lp«, Nurrt-
BANQUEROS. 
P O L I Z A S CORRIDA!!* B L D I A 8 DS 
O C T U B R E . 
Aíúcar 3aüü3 .«^- - . . .^ . . . 
Tabaco tercios. 
Idem cajas -
1 ~i.»riv« coro1do« 











LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el § de octubre de 1885. 
75 tercerolas manteca — $111 qt l . 
10 tercerolas Jamonea Meocoton.. 
200 a. maíz Gibara viejo BiB 
60 bles, cebollas a mericanas B;B. 
100 bles, papas id, B^B 
X¡t o. t o o m o . . . 
»2>J qt l . 
8) ra. arr. 
Iz ra. b. 
$81 qt l . 
$13 qtl . 
SSÜ quossln ¡ r t ó a f i - É a . — . . . . . . . $24qtL 
. . . Rdo. 100 cqjau bac¿ii««-
T R I B U N A L E S . 
4 45 
á 7 P 
4 : ! i 
410P 
Ort OtMlto Terr i tor ial Hlpo-
tooarloda lalaiode O'.b. . . . . . . . . 
céda las hlpocecárisa al S p g 
i n t e r é s anual á 3Si 
í dem de los Almaoeuna de San-
ta OataliBR con al 8 is-
gwfc» . 77i B 
TSKICAH D B V A L O K B B K O T . 
UO aool t iB«a del Banco del Comercio, al 45 p g D oro C. 
20 acolónos del ferrocarril de Calbarien, 4 28jJ p g 
D . oro, 4 pedir i i iata fin de noviembre próximo. 
$80,00? Renta del 3 p g y uno de amortización, al 
74» pg D . oro , C 
20 acciones del ferrocarril de la Habana, 4 63 p g D. 
oro, pedir hasta fin de noviembre pióxlmo. 
l-O aooionos de la misma Empresa. 4 01 pg D. oro C. 
18 aeoionea del Banco Español, 4 3 p g U . oro O. 
20 aooioues del ferrocarril de Sabanilla, al 42 p g D. 
ero 4 pedir hasrafiu da noviembre próximo. 
20 aoolonea de la CompaCia de Gaa Cubana, 4 40 p g 
D . oro C. 
18 acciones del ferrocarril do la Habana, al 64 p g D. 
ero C. 
80 acciones de la misma Empresa, 4 C4 p g D. oro C. 
80 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Calba-
rien A Sanoti-Spiritua, y un cupón, 4 30 pg D. oro, C. 
40 aoolones del Banco Eapofiol, al 'Ah p g D. oro C. 
26 aooionos del mismo Banco, 4 2 p g í ) . oro, 4 pedir 
basta fia do noviembre. 
10 acciones del Banco del Comercio. 4 44 pg D. oro C. 
SO aoolones de loa Almacenes da Depósitos do la Ha-
bana, 4 65 p g D. oro, 4 pedir en ol mes. 
50 anoiones da la misma Empresa 4 70 p g D. oro O. 
26 aooionos de la Compaííia del Ferrocarril de Cion-
foegos 4 Villaclara, al 41 p g D. oro, 4 pedir hasta 
&a de mes. 
MBROBES C O K R S D O R B S N O T A I t l O S 
UB LA BOLSA OFICIAL-
D . Roberto RelnJaln. 
. . Juan S&avedra. 
. . fosé Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
, . Federico del Prado. 
. . Darlo Gonsolez del Valla. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
. . Bornardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Masón. 
. . Pedro Matilla. 
„ Miguel Roen. 
. . Antonio Flores Estrada. 
_ f^Amritw O raen" v Kwnla 
DÍPBNDIBNTÍS A U I I L I A B E B . 
D. Dslmlro VieytiB, D . Pedro Artldiello, D . Eloy Bo-
Iltny y Pino, D . Salvador Fernández. D . Joaquín Pun-
tonet y D . Andrés Zayaa Ayeatarán. 
NOTA.—Los demás aeSorea Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, eatán también autoría* • 
4ss oara operar «n ! • vnDrarflnha Bolas. 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
OO&SCtZP D B C O B i e S D O S E S . 
C A M D I O S . 
U P A S T A . 
Ordinario —DON ¿11 AH VALDÉS I'ACÍÉS, Jnea de primera 
inutanofa propietario del distrito del Cerro. 
I 'orel presentí , c i t j , llamo y convoco 4 los aoreedorea 
de J)? Antonia M f Casafiaa y D. José Roque de Esco-
bar. 4 junta geaeral oara nombramiento del Sindico que 
ha de reemplazar al Ldo. I ) José Miguel Angulo y Ga-
ra v, qan ha renunciado di -ho oargo, bato el apercibi-
niionio de que aquella Jnnta teudi4 efecto cualquiera 
que sea «1 númem de acroodores qne 00 reúna; haolén-
dose ae&alado para la nelebraolon de la misma, el dia 
nueve de Noviembre próximo 4 las doce de la mafianjj 
eu el Jnz^ado, sito en la calle de Acosa número treinta 
y dos. Pues asi lo tengo mandado en los autot dal oon-
carao de> lo-* referidos oounortes la Casafias y Roque de 
Escobar.—Rabana y Oombre onho de mil ochoclontos 
ouhenta y cinco.—Juan Valdés Pagés.—Yor mandato de 
au Sría., José Ifíeolás dfi Qitega 
\m% 3-10 
Ooinaiioanc-ia i í íUlar de Harijio- <& l» provincia de la 
Haiiana.— Comisión Flfloal.-—DON MÍLSUÜL GON-
ZÁLEZ Y GUTIERBBZ, teuteuto de infantena de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comlalon de esta Coman-
dancia. 
P.)r eata mi única cwta do edicto y pregón y térmico 
de diez dUa. cito, llaari y emplazo 4 laa pernonas que 
puedan dar razón dolo que les constare acerca dni hurto 
de varias alhajas y prendas de vestir, ó sepa el paradero 
de ellas, siendo entre l a i primeras un crooóaietro, con 
el n? 2,&Hl i.o 1» fabrica de Charlea Frocbando, el cual sa 
verificó 4 boido d^ 'a goleta amorienna Jns M FiUpar. 
tnek eu la ma Irutcada del dooiiogo veinte y siete de Se-
tiembre ñlcimo, en T^lltpicdra, para que se presente en 
e«ta CoD:andancia da Mtrina; en el CAacepto une de ha-
cerlo, ob3oqniar4n la rocta aaminlstraolon de júoticia. 
I{al)Hnj, 7 do Octabre de 18*5.—El Fiscal. Uanvel 
OnmáXer. 3 9 
Aposiau.'/'o d* la Habana.—uomiaion Fiaoal.—DON CK-
LBHTIHO ¡.¿^17. MORA, oomandante graduado, capitán 
do hitan torta d» mvrioa y flacalen comisión. 
Hallíndcma instruyendo amar la perol delito de p r i -
mera deserción al marinero de segunda olíge del Depó-
sito del Arsenal, Laureano Mendosana Eohevarria ó 
Háreos Elorlagaé Ibargoray, con cuyos nombres y ape-
llidos viene figurando en la misma hasta la aclaración 
da cuál de loa dos soa el verdadero; en nao del derecho 
que me cciice,cleii laa Roaloa Ordenanzas, cito. Hamo y 
emplazo, por esto c;-! aegnndo edicto, al meuoionado indi-
viduo, para que en el término de veinte diaa, 4 contar 
deade eata focha, comparezca en esta comialon ilscal, 
situada en el Araenal del citado ApoatdiUira, para pre-
sentar sus desi-aricoB. 
Habana, 2 de Octubre de 1R85.—El Comandante Ca-
pitán. «• •!"••/ «ni». B-6 
Comandancia mi l i ar de marina de la provincia de la 
Habant —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIEUKRZ. teniente de infantería de Mari-
na ayudanto y fiscal en comisión do eata Coman-
dancia. 
Habiéndose ext ravía lo la cédula do Inaoripclon ma-
rítima del individuo Francisco Vidal y Montero, cito. 
Hamo y emplazo 4 la persona que aepa dónde so encuen-
tra ó la tenga en su poder, para que on el término de 
ualucc (UHH U presente on eata Fiacaiia, en el concepto 
do qae trascurrido dicho término y no la hubiere pre-
aentado, quedara rula y de ningún valor. 
Habana, 2 de Octubre do 1865.—El Fiscal, Manuel 
Gonsáes . 3-4 
F Ü E Ü T O J D E i iA HABAJ5ÍA. 
Día 1). 
De Corafl* y Puerto Rico eu 18 dlni vap. eap. V'eraorna 
oap. B ¿11 r, t-lp. 9a, tona. 2 719: con carga general 
a M. Calvo y Cp. 
Voracrair. y escalas en 5 días vap. esp. Alpes, cap 
Zaloaga, tnp. lona 1,278; con caiga geaeral, 4 
Hidalgo y Co. 
^IdUiaiva on 8 dias vapor de guerra ins 'és Mallard, 
cap. i: , t np 64. tnns 4tS monta 4caQonea y su 
maquina es de .̂20 caballos de fuerza. 
Día 8: 
Para Naova V, i ' . vap. smer. Saratoga, cap. Me. Ins-
tosh. 
—Cayo HUÍ'SO vap. amer. T . J. Coohran. cap. Woa-
ih.írford 
—Delaware berg. amer, John Swan, cap. Powara. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Hueva Tork, 26 de setiembre de 1885. 
C I R C U L A R DE T K L L A D O , G I B E K G A Y C? 
^itííor/"».—Los arribos de eate fruto en los cuatro 
puurtos en el curso de la semana que hoy finaliza, mon-
tan 4 Y.OSO bpufyes y 02,157 sacos, equivalentes 4 
12,170 toneladas, osean 3.í^3 toneladas méuos que la se-
mana anterior, entre laa cna'.ea figuran 5,^3) bopoyoa y 
81,287 sacos importados direotamente por cuenta dé re-
finadores. 
Laa extatenclaa en m?noa de importadores en 2? del 
oorríente, ascendían 4 85 911 bocoyes, 15,138 cajas y 
885 3̂ 7 aacoa, igual 4 ll6,6'-3 toneladas, quedando en 
poder do loa refinadorea de Nueva Tork y Boston exla-
tenciaa equivalentes 4 2C 951 toneladas, ó sean 194 
tonetadaa m48 que la semana pasada, en junto 143,634 
tonMladaa, O aean 15,620 toneladas mónoa qíip la til.-
tima aonana, contra 179 218 toneladas en la misma 
época del año anterior. Eu las actaales existencias se 
nota un aumento do 39.235 toneladas d<isde el 1? de enero 
yuna reducción de 92.210 toneladas del punto más alto 
en todo el corriente año. 
Las -tintas efectuadas en plaza dnrante el periodo 
que resífialmos fcasian §77 bocoyes y 5,610 sacos. Estas 
cotizaciones BOU las qué rigen ¿oy ¿la: 
Centrifugas 06, 6 .̂ o. 
Mapcabadosregular 4 bnen reflnoBO^OO, 57[i64 59[16 o. 
Azúcar de miel número 7, 87, 5 o. 
De Linguna importancia son las operaciones que se 
han llevado 4 cabo en los últimos siete diaa. aegun pue-
da claramente deducirse de 1»H ventas arriba anotadas, 
por hallatR'i los refinadores suficientemente surtidos con 
Sus pumpias do la semana anu>rior eu vista de la corta 
demind^ (ju? ty.idie por los relióos. Como conaeonanola 
c i eña el nj^rcoio tr^ncuilo v han aufrido las corizaolo-
nes una redaocon ¿o l |lí! 4 ¿ c : según l o i grados, aun-
que desdo la últi na venta ae gSQ ^ooo^es centrifugas 
9i9 4 6 o., qae estableció la baja, no han octjrridQ PÍ-6vas 
transacciones por pretender los dem4s tenedores cifras 
mts altaa que las que aceptó el vendedor de dicho lote. 
E l mercado de Londres ha seguido declinando y an-
teas er, se cotizó la remolacha 4 15 s , que vale hoy 415 g, 
1J d., habiéndose realizado ventas de et>te azúcar 4 is s. 
6 d. costo y fleto embarque en O itubre. Son muy con-
tradicturlos los latos que se reciben respecto 4 la con-
dición de la zifra reuiolacheia, y puede decirse que del 
estado def txmpo en Europa durante las próxima» cua-
tro ••emanas" ¿<*^adúr^ la oalldad de laa ralce« que se 
oosechen y su mayor 6 menQr'ret.dimioato. No se otée. 
fin embargo, que ejerzan iníiueflcia <íA loa palores las 
noticies que se Ii4n recibiendo hasta tanain^r dlcíio 
plato, por desfavorables que suan. pues sólo 4 oatoa te-
mores obedeció el alza anterior; asi que el curso futuro 
de loa precios pende actualmente de la absorción de Ua 
existenoiaa para el consumo, on Europa lo mismo que 
en esta RapúMica, y de la zafra de la Lulsiaua que 
pronto comenzará 4 afucUr estos mercadea adversa ó 
favorablemente. L'cht calcula la próxima zafra en Ale-
mania on 900.000 toneladas contra 1.106,000 la anterior. 
Loa úitimoa deapaelios afirman que ol peso de la remo-
lacha ea 25 p g ménoa que lo calcúlalo au tai tormente v 
atUden qu > A;emania tendrá buena zafra, siempre que 
e tiempo cominÚD satisfactorio, y ee espéralo contrario 
en Fráo-'la, B6¡gicí> y Acstria. 
La posición de eata ¡n por ¡og datos estadísticos 
quM enuaDozitu esta rese&a, o.j totalmente satiii'fabtoria': 
sumando las actuales exUtenclaa 36,584 toneladas menos 
que en la mL-nn época del afio anterior, miéutras que 
alariamente ae refinan 4,200 toneladas. 
A costo y Hete nada se ha hecho con frutea antillanca 
y nominalmuute cotizamos laa centrifugas S6 4 3} o. y 
los maitcabados 89 4 3 6il6 o. 
El refinado ha carecido de solicitud y se esti cediendo 
el granulado 4 (i J c. 
El uiguiente es el estado del mercado de Lóndres, se-
gún oáblegr^ma dp hoy: "Remolacha, quieto paro firme 
4 15,1) d. contra I5|4j d. al termlo^r la semana pasada 
Azucares da cufia oon corta demanda 'Regalar refino 4 




m m n m POR BL CÁBLB, 
FACILITAN CARTAS 
D E C P R É B I T O 
"•r 
^ iran letras á c§rt?i y l a r ^ a vista 
SOBKE N E W - V O » 4 Í . , ÓOS^QN, C H í C A G ü , SAS 
FRANCISCO, NUEVA O R L B A N S , V E ^ A C K Í I X , 
M É J I C O , SAtf J U A N DE PUERTO R I C O , FON-
C E , K A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L T O N , B A T O N N E , I JAMBURÍSO, B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A B I , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , Ot iNOVA, 
fcf. A», A S I GOMO SOBRE TODAS L A S t / A P I . 
V A L E S V P U E B L O S D E 
é Islas Canaria 
A D E M A S C Q M P P A N Y VEIÍDEN BENITAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BOKOS 
D B LOS BSTADOB UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE D B V A L O R E S P U B L I C O S . 
capitán D. LUIS IZAGUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana... . 
. . Seo. de Cuba.. 
. . Eingeton (Ja-
maica). 
. . Cartagena.... 
dia 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba., dia 22 
. . Kingston (Ja-
maica... 23 
. . Cartagena. 25 
. . Colon 26 
RETOENO. 
De Colon penúltimo día de 
cada mes. 
. . Cartagena.... Dia 1? 
. . Sabanilla 2 
. . Pío Cabello.. . . 6 
. . L a Guavra S 
. . 8go. deOuba.. . . 10 
A Cartagena día 1? 
Sabanilla. 
. . Pto. Cabello... 
. . La Gnayra . . . 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habana. 
Loa trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu -
la y destinada 4 Venezuela Colombia y puertos del Pa-
cifico, se efeotuar4u en la Habana. 
Línea de las Antillas, 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
X I vapor correo 
T . J . C O O H R A N , 
Sfcldré el lúnes 13 y e l juéves 13 de octubre, 4 las 5 
do la tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú-
nes y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia da los Estados-
Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga. 
La carga so reoiblr4 en él muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obiapo 21, altos, 
NOXA.—La correspondencia se recibirá expresamen-
te en la Administración de Correoa. 
O 1171 4-10 L . 80HRILLA.N i HTJO. 
E U P M A M Y 
CALLE DE 
CP. 
H A B A N A . 
IMPORTACION DIRECTA DB 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á laa diez de la noche, el nue-
vo y rápido vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berraoos los lúnes, de 
Rio Blanco v Babia Honda los mártes, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
En oombinaolon con el ferrocarril de la Baparansa 
se despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios médicos y por el muelle de Luz recibe carga 
loa vlérnes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
hasta las 10, hora de su salida. 
Los pasajes y fletes se abonai4n 4 bordo 4 la entrega 
de conocimientos y para más pormenores sus conalgna-
tarioa SAN I G N A C I O N . 8 4 , entre Sol y Muralla.-.-
T R A I T E Y CP. 
V i a j e semanal entre este puer -
to y e l de Gabafias. 
VAPOR 
José R. Rodríguez. 
Este nuevo y cómodo vapor saldrá los miércoles 4 las 
diez de la noche, llegando al amanecer del juéves 4 los 
muelles de Aguirre (San Claudio) Rojas y Bramales, sa-
liendo de éste 4 las onatro da la tarde para Rojas y del 
de San Claudio 4las cinco, llegando aquí 4 prima no-
che del mismo dia. 
Los señores pasajeros de Cabafias se podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Por el muelle de Luz y 4 reducl(U)sj)reoloQ recibe car-
ga los miércoles para San Diego Nunca por ^ramales, 
asi onmo pasajeros hasta lá hora do salida. 
P-.ra mis informes sus agentes SAN I G N A C I O 8 4 . 
T R A I T É Y C P . Cn. 1175 J6-10O 
V-AJt-OK i £ í » P A N O L . 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIQ PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nuevi tas .—.. . dia 19 
. . Gibara 2 
. . «sro. de Cuba 6 
. . Ponoe 8 
. . Mayagttez.^.. . . . 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas . . . . . . 
. . Gibara 
. . SKO. de Cuba.. 
. . Ponoa 
. . Mayagnez . . . . 
. . Pto. Rico 
RETORNO. 
De Pto Rico . . . . . 
. . Mavagfioz... . 
. . Fonce 
. . Port-au-Prin-
ó e . . ' „ . . . 
. . Seo. de Cuba.. 
. . Gibara— 
. . Suev i t«g . . . . . . 
f U 10 
dia lá 
. . 14 
A Mayagüoz 
. . Ponoe.. 
. . Port-au - Pr in-
dla 1? 
. . 2 
4 
. . 8 
. . 9 
10 
día 14 
. . 16 
. . Sgo.de Cuba.. . 
. . G i b a r a . ™ 
. . l í ue r l í ^a—. . . . . 
J e A . B A N C E S . 
BINQUEEO.-OBISFO 21. 
HABANA. 
_3 G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
r í ta y larga vista sobre todas las principales pía- JM, 
¡SJ zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - íH 
R l C t f , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , 
O E s p a ñ a , 
Tslas Ba leares , 
í s l a e Canar ias . 
También sobre las principales plazas de 
í n g i a t e r m s 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos , 
O B I S P O 21. 
Tn. ta» 
XMOLATHRRA 
» A V O I A 
A L E M A N I A . 
3 á 4 p S P . e .p . f . ya . 
16i 4 19i pS P 
g P, 80 d i r 
•Odrr. 
<21 á S p S P . M d r r . 
( 
; p . «o d i r . 
;p .3 drv. • ITADOS-UNIDOS 19j pj 
16pg hta. 2m-8e8, 7 p g 
C. I hta. 3. i pSbta. 4. v 13 tUmJOUH W MSSI'ASTIL. 
e e o T m i £ » ? o DE P A K A i s a o r t 
ENTRARON. 
De la CORUKA y PUERTO RICO eu el vap. correo 
esp. Verocrui: 
Srea. D, Ernesto Otero y 5 de familia—Antonio C l 
faentes—Joiiqain Rodriguen—Leopoldo deOoorillo— 
Joae Aranco—Snverino Gnconaga—Juan Hernández v 
Sra—Joaqam Alcoven y Sra—Jasn Costo y R de familia 
—José Alcaiitana—Antonio Hernándaz—Antonio Iglo-
aiaa—Angel A. Cuervo—Andréa Bermndes—Antonio 
Gmzllez—Antonio de la Torre—Andrés R González 
Andrés G. y García—América Menandez—Antonio 
Llori't—Aquilino Fernández é hijo—Angel San Miguel 
Antonio J. Rodríguez—Alfonso Femánauz—Antonio 
Armada—Aguftin Barrera— Antonio Pino—Adolfo Igle-
sias—Amadeo Carda—Antonio P. Rnlz y 2 de familia— 
Andréa (Jarcia—Arturo Luna—Alejandra F^rnández— 
Bonifacio Comingo—Bernardo Jerez—Baailio Vega— 
lí iruaido Carretero—Bernardo Barea—Bolín Obando— 
Baldomcro Alvares—Cayetano González— Celestino 
Carmona—Cándido Martínez—Cárlos González—Celes-
tino Faez—Celestino López—Concepción One—Dionisio 
Tgleslaa—Dolores Gómez—Enrique Salgado—Ealogio 
Pelono—Ezequiel Torres—Ensebio Velaaco—Faustino 
Alcázar—Francisco Rico-Francisco Nlet<¿—Franoisoo 
Vazquaii— Francisco Cuervo—Francisco Vidal y Sra.— 
Fermín Mart ínez—Francisco Frioba—Francisco Fer-
nández-Franc i sco del Pino—Fermín Fernández—Fran-
oisoo A l vai-et—Francisco S. López—Femando Méndez 
Gonzalo do Fuente—Genaro González—-Jerónimo Ve-
llaaante y 8 de familia—Guillermo García—Genaro de 
Prendea—I. Gania—laabel M . B Broza—I. Sánchez — 
Ignacio Martínez—Tnan Caballero y 5 de familia—.Toaé 
Palomino—Juana Ruiz—Jacinto González—José Gon-
zález—Joeé García—José A, Fernández-Joaqu ín Ig'e-
siaa—.Toaé González—Joné Quintana—José Manuel Di a i 
—José Barco—José A . González—José León León—Jo-
sé G ó m e z — J a a n d e l a Pedrea—José San taya—Jo.ó 
Mongares—Juan Ruiz—Joté Cuervo—José M . Rodrí-
guez—Justo Saladriga —Juan A . R. López—José M . 
Fernández—José González—José Rodrigaez—José M . 
del Cueto—José Cernada—Luciano Bancos—Lngatda 
Llera y 8 hMos—Laureano Margalle—-Lisandro Marga-
lie—Luis Villarlno—Mercedes Sanz—Manuel Pinada— 
Manuel Mar t ínez -Manue l Fernández—Manuel Samé— 
M . Lauree—Manuel Bigneto—Miguel .Cuevas—Manuel 
B-tgo—María Ondal— Miguel Caso—Manuel Núfiez— 
Manuel N . Villegas—Manuel AbellMra—Manuel Rebo-
redo—M. López—M. A Grande—N. Fernández—M. Ló-
pez—Manuel Moni—Manuel Seage—Manuel Estrada— 
Mariano Aorreolia—María Vnliucia—Matilde Torre y 3 
hijos—Mantu l Otelln—Marta García—Manuel S. Pérez 
—Pedro Landa—Pedro P. Iraera—Pedro Ortlz—Pablo 
Zubizarrota—Ricardo Agudo—Ramnn TeHro—Ramón 
Díaz—Rmnon Alvarez—Ramón Pallares—Ricardo Ló-
pez-Rosa Jimano—Ramón Real—Saturnino Monedero 
^-Salvador Nl<.to—Santiago Lasara—Silvestre Garoia— 
SdraMuBajT'ero—Sabino del Campo—Tiboroio Menen-
dez—Vicente Qalütela—Vísente Vina—Vicente Servort 
•Vlcent«:G rogo—Venancio Fernandez—Wenceslao A . 
Bruno—Agneun Hernández—Antonio del Castillo—An-
tonio Saán.z—AntonioGonzal<z—Antonio H e r n á n d e z -
Andrés Expísitoa—A"tonlo H. Pérez—Santos Casto 
llanos y 4 de familia—Tomás Perdomc—Tomás Meló y 3 
hijos—Maila de la Fe Meló—P^dm Paz 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R S S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 9 Cristóbal Colon: ííar«B¡,oua y eaoolas. 
9 Alpes: Veracraz y escaiua: 
. . I I T. J. Coohran: Cayo Huoao. 
M 13 üi ty of Pnooia: ]S i'«vto-Vorír.. 
_ 13 M. I . VillavHrdn Kingston, Colon y escalas. 
. . 13 Cádiz: Liverpool y Santander. 
. . 16 Moriera. »i. Tnouiau y eauaiaa. 
. . 15 City of Aiexandna: Veraoruz y esoalM. 
. . 15 Newport; Nueva-York. 
. . 16 Guido: Liverpool 
. . 18 Espolia: Coiuba y escalas. 
. . 20 Oliy oí vVasiuugcoi!: l l ueva -Yor i . 
. . 21 Pedro: Liverpool. 
. . 21 Villo de Bordeaux: Voracruz. 
. . «¡2 Saratoga: Nueva-f ora. 
. . 24 Paaajea: Pt<>.-Bioo Port-au-Prince y oséalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool. 
. . 29 Niágara: Nuvsvu-Vor'c. 
Nbre. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 10 Alpes: Nueva Tork. 
. . 12 T. J. Coohiau: Cayo Huoso. 
. . 13 üi ty o/Puebla: Veraoruz y escalas. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
. . 28 Mendoz Núfiez: Santander y escalas. 
. . 17 City oí Aiexandna: Nueva-Yora. 
_ 19 M . L . VUlavordo: Kingston, Oolon y oséalas 
. . 20 Moriera: Santhomas v eaoaias. 
.. 20 City of Washington: Veracru» y eaoaias 
. . 21 Villo de Bordeaux: St. Nazaire y escalas. 
22 Newpon.: Nuevu-kork. 
. . 24 City of México: Nneva To ik . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Obre. 11 Villaclara: en Batabanó de Túnas , Trinidad y 
Clenfuegos. 
. . 13 M . L . Villaverde: para Santiago de Cuba y 
escalaa. 
. . 14 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Clenfuegos. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitas. 
. . 18 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
. . 21 Pa8^jea:de Santiago do Cuba y escalaa. 
Nbre. 5 R. do Herrera: de Cuba, Baracoa y Nuevitas. 
SALDRAN. 
Obre. 10 R, do K.;rrora: paro Nuevitas, Gibara, Maya-
r l . Sagua de Tánaino, Baracoa v Cuba. 
. . 11 Argonauta: de B itabanó para Clenluegs, T r i -
nidad. Túnas, Júcaro, Saata Cruz, Manzani-
llo y Cuba. 
. . 14 Villaclara: de Batabanó para Clenfuegos, T r i -
nidad y Túnas. 
. . 16 Vamioíita y Marta: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa y Cuba, 
. . 18 Gloria: de Batabanó para Clenfuegos, Trinidad. 
Túnas, Júca ro , Santa Cauz, Manzanilloo y 
Cuba. 
. . 19 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y t . 
. . 20 Mortora: para Nuevitas, (Jibara, Baracoa y 
Cuba. 
Alava: de la Habana para Calbarien con escala en 
Cárdunas todos los miércoles y de Oaibarlen directa-
mente parala Habana, todos loa doiulngoo. 
Se despacha, O'Reilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Calbarien todos los 
sábados, regresando los juéves. 
Se despartía á bordo. 
Babia Honda, de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
4 las lOdola noch» regrexAndo loa mléroolm. 
Jeaé R. Rodrigaex: de la Habana para Babia Honda, 
Rio Blanco, Borra, os v San ' tevetano, todos los sábados 
Santiago San- f 4 las 9 de la noche regresando los miércoles.—Sa desp»-
108, AGÜIAR108 
HACEN PAGOS 
IP<$3Í«> asas:» c ^ j ^ w í ^ - m 
Fso'.litaa cartas ds crédito 
ftrm letra» á certa y larga «tela i-¿l¡n 
ffs-ir-York, IfusTa Orlsans, Veraorttí. M&Ics, Baa Jnaa 
1» Pns ík i - í í lBo. Léadres, Parla. Bordaos, Lycn, Bayona, 
Sjusbonm. Soma, Ñápales. Mi las, Oéaova, '¡««rsslls, 
x i r m , Lllle, íTSntes, 8t. Gulstin. IMcpíie, Tou!ofl«, V«-
•raola, V!r!'í-';iB, Palermo, Tur ln , K«afna, ete., asi coma 
tibt» todaa las oapUalaa r pueblos d« 
mmM 1 I l l lS OIMEFJJ. 
B U Q U B S A L A O A B 0 A . 
sfefio DÍS V A P í r a s f e - c w u a a o s , D S A C E B O 
DE ^ l -SO T O f t Ü L A i i A S . 
0013 ¡ t a l U i l B ÜM 
PSOÍJRESO, HABANA, OQíUJÑA. 
Y SANTANDER. 
V A n A D L I P A S . . 
9 A X A G A ^ ~ . 




HABAR*.. . . .— 
. . . Luciano Oginaga. 
. . . Tiburcio de Larra/ia^». 
. . . lÍJMjuol O, díi la V M Í 
P a r a B a r c e l o n a 
Saldrá sobre el 25 de octubre el bergantín espafiol 
Panchiia Pos, espitan Pazés, y admite carga á flete.— 
Impondrán sus consignatarios, Santa Clara 22—Alber-
tí, Harbó v Cp. 13027 15-3a 15 400 
P A R A CIENKUEGOS, T R I N I D A D Y M A N ^ A . 
N I L L O . 
Saldfá á la mayor brevedad la goleto Joven Pilar, pa-
trón Alemally, admito carga.—Impondrá su p a t i o n á 
bordo. 13295 8-9 
P a r a Oanarias, directamente 
La muy conocida v velera barca espafiola V K R i í A D , 
capitán D. Misuel Sosvilla, saldrá aobre el 10 de octu-
bre; admita carga á flete y pasajeros, á quienes se les 
d&rá ol buen trato de ccatumbre. 
Informarán el capitán á bordo y rn la calle de San Tg-
naolu n. 84 
AJJTONIO SERPA. 
On 1078 20-18S 
— ti.m,, Agustín Gníh»U y O' 
Baring Broters y Op^ 
« a n t . . Martin de Carriotit» 
. A agel dal Valle. 
— Oflclos BÍíiO 
OT. AVWMOAfiO Y C í 
1_J 
VAPOR 
Se espera da Nueva Orleana y galdrá"pa 
ra la „ 
COROÑA, S A N T A N D E R 
y L I V E E P O O L 
el 18 d-)l pres«nt-,e, á las 5 de la tarde. 
Aflusí.e sakmenso pasíijarQg. 
13334 1 9A 9-ind 
team ú p uompany. 
HABANA Y ANSW-YOEK, 
oapitan V. 5. OVBSI& 
capitán J I F T O S ü . 
IBW-TÜE, MlBáMi AID 
mma IÚL STMBIBEIP mi 
iCrw vapore» de este acreditada Un*» 
Capitán J . Deakea. 
Oapitaa J . W. Beynolds. 
Capitán W. Kottig. 
Alpes. 
Capitán Zuluaga. 
City of México. 
Capitm Burley. 
Halen as ia Habcma todos los mba&uts A ka 
i de la tarde y de Neto-York todcalss 
juéves á los 3 osla taráe. 
Línea semanal entra ü w - l a t k 
y la Habana. 
Juéves Otbre. II C I T Y OF W A S t m i f e W O R . . . . 
ALPES — 
ALPES — ^ 
OF A H l X * N » a i A . 
C I T Y O F M E i l C O . 
r i l T V OK P U E B L A . 
. . . . . Sábado Otbro. 
ta»* -Rodrigo B. Pérea-Balajundo i'ornündtiE—Pedro olían, San Ignacio 84, entre Sol y MnraU». 
Sí daa bolcias da viajo por OÍ Sos rapoioa ¿Irootaaism-
te i Oádla, O-lbraUar. Baroslona y Marsulia, en CCJIBXICB 
30n loa rapores franceses que salen d« HoTr-STor^ i me-
diado de oada mes, y al Havre por los vspoiMa que salea 
lodos los mlórooles. 
Sedan pasáis»pavía linea da vaporee í t snc í s í a , r í a 
Bardeoa, basía I tadrid, en 8100 Ourrenoy; y has í s '¿fx-
wlou» en $95 Ourrenoy desde Kow-YorK. y por los va-
porss do la linea W f l l T B K STAR, vía Liverpool, haa-
*Í» 3£«drid; iucluco nicslo dol íarrocarril, es $1£0 CUTÍta^ 
•J7 dasde ÑW-TTOTÍ. 
Oomldas á la carta, scrvltlsis en mesa? poaus&as on loe 
vapores C X T Y O F P Ü B S L A . CV¿Y ALOXASÍ . 
f m S A y CETT OF w A s m x & s ú n , 
Todos estos Taporas, tan bien oonoolSoa, c c i la raii l-
AH y seguridad de sus viajes, tienen Ciosleníos ocaodl-
<J*dcí para passjetos, asi «orno también les nnwaa Ute-
M l SOQEMtlSt) <Í?L isííi ' . í-aiiKüssí^psriM^st-a BUITlHiCt-
|g sIsSTir.o, xMsnuiaeieaát) sisaiprs tsiíí«ostei«a, 
L»s c&s&ie m r-í jft^s es «1 masüe de Uaballsrla k t a i» 
A Tlopera fiel <U» da la salida y ca sdriite c^rga P»t* 
áíftisierra, Hxnba^s , ítréac?», Araaterd^a, Monsr» 
tfcs*, ¿i>rr* • Aiísbát*» *m •Mwtootelsetes fiiraoíes, 
f Ú ooBílgRísiSiPi.'w OSeilo» «? SS. 
« U I M L Q O Ytft 
IB.S8 JOOct, 
capitán BJI l íNi^ . 
Oca dísgníüo&s oirntcn» í»*f» JWMJSXO» sald^z 6» 
liobsE puorics como slgusi 
Salen de Nusva-TTork los s á b a l o s 
á las 3 de la tarde. 
Sábados. Ootbre — 10 KKWPOST . . . 
BABAXOOA... 
5 Í I A Í I A S A . . . . 
NEWPORT.. , . 
8ASATOGA.. . Nbre. 7 
Salen de la Habana los j u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
Juéves . Ocíbre. 16 N I A G A R A . . 
NEWPORT. . 
SARATOGA. 
NIAÁÍAJÍA. . Nbre. 
listes bennosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades pora pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
La uargu se reotuc en cu • de UabíHlti&ti firiota l i 
r íspera OH ¿la de la salida y so admite c a r » para In-
glaterra, Hambucgc, Krémon, Amstordsm, RoítaTíítja 
Havio y Ambéras, con oouooinilentoo directo». 
La oosxeapondenci» se admltíiá ún losazn lo m la Afi 
ff!a.!Sa?60ÍCR Oausj-ai de Oorrccs. 
Ga dftn boiatas de Tifde por los vacoTes da eot& Uae.» 
a í ies i snento & Liverpool, Lándrea, Scuiíieiupíca, E a . 
f re y París, cn ocsexlcn coa. las lineas Ounard, WM4» 
i ía r y !t» Oompagüe G-eSíSrnie Tíasst-Ie-Qttgiis. 
¿'ár& luía povnjnwxñ, fltógíwa fi !r» CSBÍ coae ls :« ta-
ñ% Obrapl» n? £S. 
Línea süt^ Kdw-Tork y Uienfaegos, 
«.«KBSOAÍiAS E N HASSAÜ T S A K C I A » 9 E<.« 
CUSIA. 
Lea nuavos y Jienuoso» vaporeo fia hierro 
« a p i i » FAXBOLOTH. 
tspltio. L . COLTOH. 
Salen 
da N e v - Y o r i 
los Juéves. 
Ontbre... 





2fl Octubre... 13 
2o Nviambre. 10 
lOiDcbre 18 
Salen 
de 8. de Cubo 
los sábados. 








NOTA.—Dnrante el inviorno de 1885 á íC, Jes vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Fbeajes por amü&t, UnetíS a ujjcioa da! viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS Y. PLACÍ. O B R A P I A - i» . 
n » má» pnmenoros l a p ^ K Í r i n «u* 6f-o*j»asiía?l¿í 
©ssAPiA m SM, 
eapltan DON ANTOOTO BOS1BL 
VI«¿^B semanales 4 Cárdenas, Bagas y Utlbarie». 
SALIDA. 
Saldrá de Is Habana los mléroolos a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loo Juévoe, y t Oaiba-
rlen los vlómee por la mafian». 
HalSií, 4a Oaibatlen directo para la Habana, todos los 
i&mingoa á las once de la mafiana. 
FRSCIOS L O S D B O O S W S I B B X . 
NOTA.—La o a m para Cárdenas, «rtlo s« reotblrá al 
día da la saiida. y junto con ella la de los demás puntos, 
hasta las dos do la tardo. 
*» dsui.fe-tst, » t-orae á I s i o m a r i a O'Beilly 58 
On. t13R l .O 




en la Isla de Cuba de lo» 
para Caña y Tabaco. 
1B»>UA 
7APOB 
capitán B . Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales á Sagua y Oaibarlen. 
S A L I D A . 
Saldrá «J© la Habaaa todos los domiiígoa 
á las naevo del dia, llegará á Sagua al 
amanecer del lúnoa. Saldrá do Sagaa el 
mismo dia deapuss de la llegada del tren 
do Santo Domingo y Llegará á Calbarien tí 
amanecer del mártes. 
Banco Español de la Isla de Cuba; 
No habiéndose reunido el número suficiente de aooio-
nlstaa pata qne pudiera celebrarse la Junta general o i -
traordtnaria, citada para el dia de hoy, se convoca á, 
nueva Junta para el dia doce del entrante mes de Octu-
bre á las doce, debiendo hacer presenta á los interesado» 
que conforme 4 lo prevenido en el artículo 61 de los Es-
tatutos, tendrá efecto dicha Junta y se efectuarán loe 
acuerdos que tomo, cualquiera que sea el número de los 
aoolonista» que concurran.-Habana, Setiembre 21 da 
1885.—El Oobomador, José Cánovas del Castiüo. 
L 16 18_M 
A V I S O S . 
Saldrá de Calbarien todoa loa miércoles, 
á laa oeho de la mañana, y llegará á Sagca 
á las doe, y deupuea do ia llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y lle^arí á laa ocho de la 
mañana del juéves.—(7. Ciaguibél 
Cn 1079 78 IS 
VENDUTA DE LA REAL HACIENDA. 
OFICIOS N? 7, 
E S Q U I N A A O B R A P Í A . 
Por disposición del Sr. Admin'strador Principal do 
Hacienda ss rematarán el viérnes nueve, á las 12 del 
dia, por esta Venduta, do/i mesas de billar con todos BUS 
accesorios, pertenecientes al Nnevo Liceo y tasada» en 
la cantidad de cnatrociontos cincuenta pesos oro, no ad-
mitiendo proposición que no cubra los f do su tasación 
Kn la misma hora y sirio ss rematará un lote do prendas, 
tasadas en $75 oro, no aimitiendo prop jal?ion que no 
cúbra los J do su taaaoion.-IIibaua y ooíubre 8 delfSS. 
1«3I4 ^ 4 8 
B 
mpi'tm ü . J O S E L E O N D E GOYA. 
yiA.>' jKB UXAIt AL1K8 DB L A H A B A N A A B A B I A 
E O N I Í A , R I O B L A N C O , B B R R A C O S , SANCA-
VBVAMO Y miALAS A G U A S Y T I C E - V B B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 13 de la noohe, 
y Uegarí* hasta Stn Cav&taao loa domlngtís, y á Malos 
Aguas loelúuoü ai tiraaneoer. 
Begrcsará haqta Kio Blanco (donde pernoctará) , los 
mismos dlar, lúnes por la tarde, v á Habla Honda los 
mártes á laj 10 do la mañana, saliendo dos horas dee-
puos para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Lus, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
Xambien so pagan á bordo los pasajes. De más por-
atnores informará eu consignatario, M E R C E D l ' i . 
c o s a n DB TOGA. 
fiMPTOA DB VAPORES ESFAKOLXI 
COKBEOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 




RAMON DE H I R I A . 
Capitán D. MODESTO VII.LAAMIL 
Esto r.«TSQ09o y rápido 'vapor e^uúi1.'.¡.e aate poarto 
el dia 10 He cot^lit^. á ¡áa otóciá de' la (arde par» 
l O S ^ 
©vitas , 
Buei?to B l a t a , 
F e n e e , 
MayagnosB, 
A g u a d i l í a , 
F u e r t o - K I c o j 
Santhomas. 
NOTA.—Ai retorno ests vapor hará escala en 
Porí-au-Prhicf. (Haiti). 
Otra.—Laa pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior a l de en salida. 
CttjriUiEiBAVA RI«S¡ 
af^erlisB,—isr, O. Vit^ntie Hodriguea. 
Oibwü,—Sros. Silva, Kodriguos y üf 
Baracoa.—Sres. Monósv Oí 
3-uantánaino.—Sree. J. Bueno y Of 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cí 
Port-au-Prinoo.—Sres. J . B. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe—fJres. Pastor, Marques y Oomp. 
Mayagiiois.—Sres. Patacot, Oastelló y Oomp. 
AguadlUa.—Sres. Amell, Jul iá y Comp. 
Fserto-Elco.—Sres. Irlarte Hno. de Caraceas 7 Of 
Sawtbomiw.-—"V .̂ Erondetcd y On* 
Be despacha por KAMOH D B HERRERA.—«JUS 
FADBO S. aO.-Pt-Aa* cuLnv 
X a. M » <S 
' /APOIi 
MANiHTA F MARÍA, 
Capitán D. Josá M» VACA. ' 
^etohormofloy rápido vapor saldrá de este puerto al 
día 16 de octubre, á las cinco de la tarde, para Uta de 
Nuevitas, 
Pto. Padre . 
Gibara , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G n a n t á n a m o y 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E 
La Janta Direativa, en sesión extraordinaria de ayor, 
acordó per uayorit) que la función religiosa annal en 
honor do Qanta Teresa de Jesns, Patnma da la Soclo-
tanga lugar el 18 del aotusl en voz del 15, por ser 
aquel día IV.etivo, eu la iglesia <!e S in Agust ín á las 
ocho y mádia de la mañana, c m ralia solf-ninn y sermón 
á oargo dol e nlnente orador B . P. SaUoiro, Yte'la Com-
pabia il« Josus, cuyo acto gsiá honrado con la asisten-
cla del 1 limo. Sr. Obispo de esta Diócesis. 
JSn tal virtud, la comisión nombrada al efecto, suplica 
por este medio á los sefioves SOOIGH y á todas las perso-
nas quo deióen contribuir para dicha función, se sirvan 
hacerlo on los puntos que se expresan al pió, rogándoles 
la asistencia á tan solemne acto. 
Habana 0 de octubre de 1885.—La Comisicn. 
Puntos que se citan: Eu la Secretaría Pasago n, fl, 
de 7 á 10 d ) la mañana, y á todas horas eu O Roitly 10'.!; 
D. Ptdro Maaeda, San Ignacio ino; D. Luis Pifian, K l -
olaSS, D. Nicolás Pérez Caiiipoamor, Moroaderea 26 
Sastrería, y calzada del Monte 503, I ) . Anpol Cencío. 
. C 1177 51-10 5b-Í0. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Es tab lec ida e l a ñ o de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Compostela. 
C A P I T A L KESPONSAELE—ORO $ 17.109,732 60 
BINIESTKOS PAGADOS E N Ü E O . ~ . . . $ 1.117,833 68 
I d . en billetes dol Banco Español 0,6 la 
B ^ b a n a . . . . . . . . . . . . 1 1 . . „ 9 110,275 6S 
Péligas expedidas eu seítemln-e de 1885; 
ORO. 
á D. Nicolás Prieto y Koal Pozo... 
á D. Manuel Menendez 




A los cata lanes 
natura le s de C e r v e r a prov inc ia 
de l i é r i d a . 
Para añentoa de inteiój partloalar ee au-
plioa pasea al cafó Lloret, olaza del Vapor, 
casilla n. 1 y 2. 13347 8 10 
5 r 
U N I C O Y V E R D A I>T[íRO P R O -
O K D I M I E J i T O I N F A L I B L E 
¡ ¡ P O R L T J C i ü E ! ! 
&le encargo de matar O O X B I e j e S 3 . en fincas de 
campo, easas, pianos, carruajos. maebles, embarca-
ciones y donde quiera que soa, G A R A N T I Z A N D O 
L A OPEHACION. 
Tengo 40 aüos de práctica v personas que lo acrediten, 
R E C I B O OROKNEH l ü X - u j r c t J L L A G S , 
papelería PUIIYIEKA DE P A P E L y en mi oasa C O -
R R A L E S 1 8 © — P . L U Q U i l y C«, Habana. 
13303 
GÜA11DIA C I V I L - I ! AGRUPACION 
ANUNCIO. 
Hoblendo precederse á la compra do Ifi caballo» qua 
necoalta esta agrupación para nu fnerza reglamentaria 
on lososcaadroíieo, seaviaa por el presente para que to-
das laa personao que desóan unagonar los snvos con la» 
condiciones de haber cumplido cuatro años de edad, n í 
exceder do siete y que tensa siete onartas do alzsdn. 
cuando ménos y sin defecto alguno, podrán presen ta r í e » 
en las casas cuarteles de O. uanajuy y Artemisa la msíia-
na del dia 15 del mes actual, donde se encontrará la j u n -
ta encargada do esta comisión que procederá á ajui tar 
con BUS dneHos. 
Vuelta Abiy^), 6 de Octubre do 1885.—El Jefe. ZKd.c 
Ruiz. Cn. 1162 7-7 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Ma encargo de matar el «OOXMLOJ e n en finóse 
de campo, casas, pianos, carruagos, muebles y donde 
quioraquosea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 40 afios de práatioa y personas de arraigo qna 
lo acreditan. 
R E C I B O O a D E N E S » Sol n í 110, A D O L F O A V r 
GUEIÍt -A, "La Pisica Moderna," tienda de ropa SalqQ 
u9 8, y en mi oasa calsada del Monta zJ5, F R A N C I S C O 
L A J A R A, R A B A N A . 
13235 g^t 
RE C I B I O O S POR E L QUE S U S C R I B E L O S t í tulos ilo la Deuda oorrespoi.diontes á los haberea 
de lo» extinKiüdos capitanes Pedáneos dé l a inrisAicolon 
d» Jaruco, de los meses de febrero á junio'de 1878 se 
avisa por este medio á los interesados, durante quince 
días consecutivos, á ü n d e que se presenten á percibir 
sus respectivos créditos en los docuoientos de referen-
cia. Aguacate 25 do setiembre de 1885.—El Hablhtado, 
José Martines, Cn. 1151 15-8 
Total - $ 15 300 
Por una módica cucf> asegura toda clase de lincas, os-
t^blqj^wiSiitas' mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social on 31 de Diciembre de cada año, el que 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
oorrespondlente á los días del afio que disfrute ol seguro. 
Habana, 30 de setiembre de 1885.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Araudin.—La Cotnision ejecutiva 
Anselmo PodHguet.—Bernardo I . Domimmez. 
G 1183 4-8 
Compañía de Almacenes de 'Depósito 
de Santa Oatalii:::,. 
Po?acuerdo de la Jiauta Lí iy í .• > tie convoca á los 
Sfes.'iicolonlstas pava celebrar . lunía general extraor-
dinaria á laa doce del dia diez y s t i j dol actual, cn la 
morada del Excmo. Sr. Preeidecta, calle de Oaba n. 5, 
con el objeto de dar cuenta coa el proyoct ) de reforma 
del Reglamento qne dobu prosout&r la ( omisión uo.n 
brada al ef icto. y dol que se ba redactado por la DÍMC-
t iva para el caso de q u í dicb* Comisión no baja cum-
plido su cometido —Habana, Citubre 7 do 1885.—El Se-
cretario, Anárás 5'asncA«j. Cn. liG9 8-9 
AVISO IMPORTANTE: 
A LOS S E Ñ O R E S D Ü E S í l S DE I N G E N I O » , 
A S E S R A D E R O S , J A B O N E R I A S , CHOCOLA T E -
R I A S , P A N A D E R I A S , T E K F . R I A S , C I G A R R E * 
R I A S , F O S F O R E R I 4 S , L f l I O G R A F l A S , I M -
PRENTAS, E T C . , E T C . 
Tenemos el gusto de ofrecerles nuostro Taller de M a -
quinaria, Punülciou y Herrer ía para trabajos de todas 
olasos, seun de poca ó mucha importanoia, pues para el 
efecto tenemos ios neossarios elementos para hacerlos 
pronto, bien y á uteclos sin competencia. 
G O M E Z IT B A R R O S . 
PASEO DE TACON llk 
T E L E F O N O N U M E R O 1.214. 
1Í913 16 20 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D B 
L A SECCION D E L A H A B A N A . 
Kocíbidoe.por el quo cuaoribe, habilitado del cuerpo 
loa títulos do la Oeuda correspondientes á los haberes 
do loa emp!o«do3 dol mi?mo del mes de Junio de 1882, se 
avisa por este medio á lo» iatarejados durante quince 
días consecutivos á fin de qun se presenten á recibir sua 
respectivos créditos en los documentos de referencia, 
Habana y setiembre 25 de I S ^ —Jalian Lópsa. 
128'Vr ifc.gli 
OONSIGNATARIOS 
NaGviíiS.—Sr.D. Vlcentw liodrigue-a. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón, 
í ü oura.—i-iras. Silva, Rudrigaoz y Comp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y Oí 
Síaracoft.—Sres. Monás y Comp. 
trauntinamo.—Sres. S. ilueno y Comp. 
Ouba.—Sros. L . Roe y Comp. 
B i doop^üh» por RAMOS o ^ H U R t t R R A , SAN 
PEDRO N. 'Jfl. Plasado Lus, 
1 " K Ont 8 
MFElSá Bl 
¥ MA V E J A C I O N D E L S U R . 
O F I C I O S ÍÍS, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
ITAPOB 
Capitán SAAVBDRA. 
Saldrá do Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegsMÍa del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon, 
RETORNO. 
Los mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los seSores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí ol expreso qne viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tardo después de 
la llegada de l tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailón 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo ol Idnes en Bataba-
nó, donde los señorea pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado á la conduucion de los soñoros pasa-
jaros dol vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
b^jo déla misma y vioe-versa. 
^ . c i x r e x r t e x x o l m s . 
l i LaiS personas que se dirijan á Vuelta-Abajo, ta 
proveerán en o l despacho do Villanueva de los billetes de 
pasajes, en combinación con ámbas oompafiías, pagando 
loe de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio dol rebajo de 25'por 100 sobre laa tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respeotivamonte en el tren qne con 
doatir.o á Matanzas sale de Villanueva & las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo oambiar de tren en San Fe-
lipa, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
2? Se advierte á los Brea, pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean á bordo del billete do pasaje 
dol ferrocarril, para quo disfruten del beneficio del reba-
Ío do 25 por 100 loe dé la Habana y Ciénaga, asi como que leben despachar p o r el sebrocargo loa equipajes. A fin de 
quo puedan venir á la Habana 4 la par que ellos, 
3f- Las cargas destinadas 6 Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
hiñes y mártes. Las de Coloma y Oolon los miércoles y 
juéves. 
4* Laa osrgas de ofectoa reguladas, una á tres reales 
fuertes son el rebajo de 25 por 100 do ferrocarril al BCJ 
cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 8 | reales 
oro, cobrará la Empresa SSS cts. 
Los precios do pastvey demás son loa quo m a r é a l a 
tarifa reformada. 
6í Los vapores se despachan en el esorltorlo hasta laa 
dos de ia t a r d O t j la correapondcnola y dinero se recibe 
hasta la una. Bl d ine ro devenga i por 100 para fletes y 
gastos. SI los eefiorearomitentea exigen recibo y reaj on-
•abilidad déla Empresa, abonarán el | por 100con laa 
condiciones expresad as que constan en dichos recibe a. 
La Empresa sólo ss compromete á llevar hasta sus áU 
BaMnesiM MmtUMM'ViiB le entreguen. 
6̂  Para facilitar las remisiones y evi tw trastomoij y 
Sorjuloios 4 los sefioros reatitentaa y oonsignatarloa, I» improsa tieae eatablocida una agencia «y el Depósito 
de Villanueva con este sólo objeto, y por 1» ana! debo 
despaoharso toda 1% carga, 
gabaaa 5 de Betloabra de i88fi.—XHrwfc»--
l a . si* m 
m i s o c p i D mmmm 
de Amigos del P a í s de la Habana. 
SECCION DE E D U C A C I O N . 
E S C C S I x A P R E P A R A T O R I A PARA M A E S T R O S 
S E C R E T A R I A . 
Abierta la matrícula para cl o^vav" tioi»;;ói/iico do 1835 
á80, deó rden del Sr. iurector, se haoa saber per cata 
modio 6 lo i que deseen inscribiroa como nlu.nnos de ca-
ta Esédela, qna puedan hacerlo hasta el dia 15 d.«l oo-
rrle'nte acudichdo á 1» Sooretaiia do lamiauia. calle doi 
Soln. 50, de 7 á U do la mafiana —H vbana. Octubre K 
do 1885 —Pranchoo Rn iríauez Mcoy, Seorotano. 
13119 5 C 
A G U I A R 
CoEslrnida osprtsaaiBntB paja escíilorioj y Metas 
Precio en oro de cada cuartel 
E n e l p iso p r i n c i p a l , $21-25.—En e l 2? p iso Í17. 
En los precios qno antooeden están Inclusos el alum. 
biado do gas, asna corriente, asco de cuarto, portería^, 
apartado do COITSO, derecho á nn salón general de reolb« 
con numerosos periódicos y al maRnlfioo mirador de 1» 
azotea. Es una de las casas más freucas de la Habamu. 
porque reoibe aires de los cuatro vientos. 
d » Bul 30.27A 
- r - -'ib i 
C A L E N D A R I O C U B A N O 
PASA E L 
O B I S P A D O 1 ) E L A H A B A N A , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L A Í Í O D B 
I 8 8 fei 
YEDIfáDOPOE "MPROPAGMM \!\ 0-RB1LIY5I. 
E l más completo de ouanloa a-i publican,, así en datou astronómicos del Observatonj de San Fernando, como 
en noticias fjtilea y ctiyiosas, de in^eróa inmudia to y pi-á •tijo, •¡ua lo haceu no só lo nurloao y útil bájo ol punto de 
vista do las partas reliffio»a y «stronómioa, sluo ludleponHalds p o r l a i notinif.a de divon a índole quo contieno. 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , editor, na hoctio dol C ALENDARIO C U » «.NO P A R A 1SS6 doe 
ediciones: una do librito, qne coat iooo on 1» portada el retrato de Sa Kuntidad i.eou X I I I , é luterlormente una 
preciosas láminas, áooho colores, quo representa la Vírgou do Lourdes, la de Mcnserrato ó la de la Caridad del 
Cobre, ol cual cuesta 
X O o t s s . I c^ lXIca tee» o l e j exsi . iL^let /X' ; 
v otra da pliego, para pared, con lus miduiM notiaias r^ligk'aas, civiles y astrouóijicua. Incluso el orto y ocaso 
diarlo del Sol y la Luna, paro sin lámii iKs, a 
r i T A los que tom£n por partidas solas hace una com-lderablo rebSiia sobre esos precios, según e ln f i -
merodeíjemplares, más ó ménos graad», quo doaeen. 
E N P R E N S A . 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A vrepora una edición de grau lu jo , propia para regalos del C A L E U -
D A K I O CUBANO P A R A 1S8U, con oncuadornaclones elegantes y vistosas, do tanto gasto y elegancia como 
nunca se han visto aquí, oonstruidus expre'íuuiontn on tiaropa por las más aoreditadas casas de ese ramo con des-
tino á dicha edición. El CALENl íAKIO DS LUJO r e p o n d r á á la venta en todo el mee de dloíembre de! abm 
aotniü. Ou. 112U M-3 
Situación de IBANCO INDUSTRIAL en la tarde dol 30̂  de setiembre de 1 8 8 ^ 
^ CAJAI 
En h i i i o t o ' 8 " . ' r r . y . i i i r . ' . " ! " . ! ! ^ ! ! ! ! ~ " ! . T " " . r r . i i i ! ! " ! r r . . r n . " . . ^ . . ' — 
En el Banco Eapafiol do la Isla do Cuba, oro — — 
UAK'l EHA: 
Vencimientos hasta tros meses, oro. . „ _ — . . 
Idem idom tres idom, billetca 
Idem de tres á sois meses, oro. . — — 
Idem más tiempo, oro.. - _ 
Anticipo al Tesoro, oro. . „ _. . _ — 
CRÉDITOS VAIHOS; 
Créditos aplazados, oro , . . . . . 
Idem ídem, billetes.. - . » > • . . . • — 
Docuraentoa al cobro, oro — 
Créditos vencidos, oro 
Cuentas varias, oro 
Idem idom, billetes 
Cuentas on auspenso, oro.^.. „ . . 
PBOí-IEDADKB: 
Mobiliario, oro. . 
Acciones ae varias empresas, o ro—. 
Idem de este Banco, oro 
GANAKCIAH Y PÉRDIDAS 
Ganancias y pérdidas. Intereses, gastos generales, corretajes, contribuciones &? 





















C A P I T A L 
FONDO D E R E S E R V A , oro 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientee, oro — . — 
Idem ídem, billetes — 
Obligaciones á pagar sin interés, oro. . 
Idem ídem Idem, billetes 
Dividendos números 7i36 y 38x42 por pagar, billetes. . . 
Idem ídem 87 y 43i54, oro. — — 
Interesos debidoa, oro ~ . -
Varlaa cuentas, oro — . . . . — . . . 
Idem idem, billetes - ~ 
Corratojaa dolados, oro . . . . 
OBLISACIONEB Á TLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, oro ». 
OANAMCIAB Y PÉRDIDAS: 
Utilidades líquidas en 30 de junio próximo pasado, oro— — - —5- „ „ • 
Descuentos ó intereses y otras utiíldades deede 19 do Julfo, próximo passíio, oro.i 
X. N9 15 SLVissctOR, FJBBNANDQIWLAS. 
$ 1.600.000 
88.712 










s. 257. ano 
118.. 
r«44 
VJ S29 33.073 
6.088.&34 
VTÉRNES 9 D E O C T U B K E D E 1885. 
De la Península. 
A falta d© las cartas da nuestros oorres-
ponsalea madrileños, que no hemos recibido 
tafita ahora, sin que podamos adivinar el 
motivo hemos procurado reunir en nuestro 
AI.OANOB de esta tarde una abundante co-
pia de noticias, ampliándola en el presente 
número con las que, no habiendo tenido ca 
bida por falta de espacio, completan la re-
seña, que alcanza hasta el 20 del pasado 
mes de Setiembre, con dos dias de adelanto 
á las fechas del vapor-correo Veracrun. Se 
gun puede verse en el conjunto de las ex 
presadas noticias, crecía y se pronunciaba 
cada vez más en nuestra querida patria la 
Idea de la mejora y aumento de la marina 
militar, cuya defioiencia se ha echado de 
ver de una manera evidente durante los 
ánoesos recientes, y mióntras podía presu-
mirse la probabilidad de un rompimiento 
de resultas del conflicto con Alemania. 
Entretanto seguían las negociaciones 
cuyo curso nos ha adelantado el telégrafo, de 
todas las provincias, de todos los senos del 
pueblo, de las clases todas, asi civiles como 
militares, sin excluir las ofloialep, brotaba 
un solo pensamiento; el de anmentarla ma 
riña de guerra y demás medios de la defen-
sa nacional, á fin de que en otra ocasión que 
se nos presente no nos encontremos tan 
desprevenidos como en la crisis que acaba 
de pasar y que según todos los anuncios 
parece conjurada. Tal ha sido la idea en 
que ee ha condensado, por decirlo así, la 
vigorosa explosión del sentimiento patrió-
tico. De manera que la nota saliente en to-
das las relaciones y noticias que nos lle-
gan directamente de la Península, no es 
otra sino el propósito de aumentar el ma-
terial flotante de guerra. 
También en esta región apartada del te 
rritorio patrio se ha pronunciado la opinión 
en el propio sentido, como lo prueban las 
excitaciones generales en favor del aumen-
to del material flotante, y las múltiples sus 
qrlclones que con tan noble y recto fln se 
están efectuando. Ahora lo que es necesario 
« 3 , qne sucediendo la reflexión al entusiasmo 
de los primeros momentos, se procure dar 
unidad al común esfuerzo, por cuyo medio 
ios resultados serán proporcionados al ob-
jeto. En una palabra, dar forma concreta 
al pensamiento que ha de realizarse y ha-
cer que todos los sacrificios converjan á su 
Tealizacion. 
Volviendo á los asuntos que especialmen 
te se refieren á la Península, es grato con-
signar que reinaban en toda ella la paz y 
di órden, una vez deshechas algunas partí 
das de sedloicsos que intentaron pertur-
barla en las más fragosas sierras de Anda-
lucía. Por fortuna, la epidemia colérica iba 
disminuyendo, y el Gobierno de S. M. te 
ocupaba, no sólo en el grave asunto de las 
negociaciones relativas álas Carolinas, sino 
también en arbitrar recursos extraordina-
rios con que satisfacer la aspiración nacio-
nal del aumento de la marina de guerra. 
Esta importante cuestión oreémos que con 
preferencia será tratada en la próxima Le-
gislatura; y es general la confianza en que 
¡as Córtes no escatimarán los medios para 
que se llene esta fin tan patriótico. De la 
época en que deben de abrirse nada se de-
cía á las últimas fechas ; pero parece lo más 
probable y racional que esto se efectúe 
cuando haya llegado á su término la cues 
tíon pendiente con Alemania. También es 
ío más probable que el Ministerio del Sr 
Cánovas del Castillo ee presente tal como 
se halla constituido ante la Representación 
nacional. 
6 paisano, coadyuvar en estoa momentos á 
encontrar la manera más pronta, fácil y 
práctica, (sin gran pérdida de tiempo en 
extensos estudios ó proyectos), de llevarlo 
á cabo, nos permitimos someter al ilustrado 
parecer de los señores que compongan la 
Junta que ee nombre al objeto, especial-
mente, y á la de todos los patrióticos do-
nantes, en general, la siguiente opinión, 
muy generalizada entre los marinos, y que 
publicamos, sin pretensión alguna, reasu-
mida en loa tres puntos siguientes: 
1? Tratándose da adquirir un buque de 
combate, el tipo del chileno "Esmeralda", 
construido en arsenales inglesee, creémos 
reúne todas las condiciones necesarias para 
salir airoso de cualquier empeño. Basta 
para conveveerse leer con atención el ar-
tíou'o publicado en el DIARIO por el 11 us 
trado jefa de nuestra Armada, Sr. Autran. 
Sin más comentarios. 
2? Si se trata de la adquisición de tor-
pederos, se debían encargar tipos comple 
tamente iguales, al que en estos momentos 
se construye por cuenta y órden del Centro 
Militar de Madrid y que se denominará 
' Ejército". Este buque, á no dudar, reu -
nlrá todas las condiciones militares y mari 
ñeras que se puedan apetecer: bastará para 
convencerse de ello, recordar las ilustres 
personas que se han puesto al frente. Indu-
dable y fácilmente asesoradas por el Minis-
terio del ramo; todo lo que, para el buen 
acierto, es de suma garantía. 
2? SI de defensa submarina se trata, ó 
sean torpedos eléotricoo fijos, durmientes ó 
flotantes, disparados á voluntad ó automá 
ticamente al contacto de buque enemigo, 
creémos poder demostrar, que hasta hoy, 
ninguno reúne las ventajas que llamaré 
moa mllitaref, ni las comodidades de adqui 
elcion, conservación y manejo, como los del 
sistema inglés Mathieson, que son los regla-
mentarios en nuestra Marina y que conocen 
bastante bien loa oficiales do ella Bastará 
parala oonvlooioa do lo que exponemos, 
echar una ojeada sobre los resultados que 
arrojan las prácticas verificadas y que se 
verifican en la Escuela de Torpedos que la 
Marina tiene en Cartagena; y ee verá, que 
en tan frecuentes prácticas, ni un sólo fra 
caso, ni un simple Inconveniente (tan co-
munes en otros sistemas) ha defraudado las 
esperanzas de los marinos que los manejan. 
SI á esto se une, que en los talleres ingleses 
existen líneas completas de torpedos, que 
ya embaladas ee hayan dispuestas á la ex-
pedición al primer aviso, y que se fondean 
á poco de recibidos, quedando dispuestos á 
la defensa, se comprenderá la preferencia 
que modestamente aconsejamos, y que au 
torizadamente les concédela Jauta Central 
de defensas submarinas del Beino, estable-
cida desde hace años en el Ministerio de 
Marina, de cuya competencia á nadie es lí-
cito dudar. 
Antes de terminar estos apuntes y siem 
pre con el exclusivo fin, de ganar tiempo y 
evitar trabajo, manifestarómos que debe 
existir un concienzudo estudio de defensas 
para este puerto hecho en reciente fecha, 
por una junta bien competente, que se for-
mó bajo la presidencia del Sr. Capitán del 
puerto (que cual todos los de sus clases son 
de Real Orden presidentes natos en asuntos 
de defensas submarinas en su jurisdicción) 
estudio, que llamado hoy á la vista, eervi 
ría para facilitar el qne se emprenda, ein 
perjuicio de las modificaciones que se esti 
maren oportunas. 
Nada más por hoy. 
SnBoricion 
iniciada por el DIABIO DB L Á MAEINA, en 
favor de nuestros desgraciados he? 
manos déla Península. 
o s o BIIXKTSS. 
Suma anterior $28.656-16} $53.177-26 
Sr. D. José García, 
por lo recaudado 
en el término mu 
nlcipal de Union 
de Reyea, según 
lista quo se publi 
cará 215-10 78 
$28.871 26i $53.255 26 
El Sr. D. José García, Alcalde Munici-
pal de Union de Reyea, ha remitido á la 
Presidencia de la Junta Gestora las sumas 
de $215-10 ota. en oro y $78 en billetes, re 
caudados en el término municipal de su 
digno mando, con destino á nuestros her 
manos de la Península azotados por la epi-
demia colérica. Gracias muy expresivas. 
Vapor-correo. 
Procedente da la Coruña y Puerto-Rico, 
entró en puerto en la mañana de hoy el va 
por correo nacional Veracruz, con 18 dias 
de navegación y 242 pasajeros. 
E l Veracrm desembarcó la correspon-
dencia después de fumigada, quedando su 
jeto á tres dias de observación. 
Entre loa pasajeros que trae se cuentan 
til teniente coronel D. Ernesto Otero, el ca 
pitan de fragata D. Antonio Cifuentes, los 
capitanes del ejército Srea. D. Joaquín Ro 
driguez, D. Leopoldo D. Onorullo y D. Jo 
eó Arango, el teniente D. Juan Costo y el 
alférez D. José Alcántara, como aeímismo 
el alférez de navio D. Severino Escoriaza y 
5 individuos del ejército. 
Loa periódicos que recibimos por el Ve-
ntor ua no adelantan en sus fechas en los 
que teníamos por la vía de Nueva-York. 
Vapor de guerra. 
En la mañana de hoy fondeó en bahía el 
vapor de guerra de S. M. B. Mallard, al 
mando de su comandante Mr. Brown. 
Este buque procede de Jamaica, y su 
destino es Nassau; monta 4 cañonee; en 
porte es de 445 toneladas y la fuerza de su 
máquina es de 120 caballos, componiéndose 
au tripulación de 69 individuos. 
Sos palabras más, sobre buques de com-
bate, torpederos y torpedos. 
Un ilustrado jefe de nuestra Armada nos 
favorece con el siguiente trabajo, que pu-
biieamos con el mayor gusto, por tratarse 
de un asunto de interés y, sobre todo, de ac-
tualidad: 
"Patrióticamente abiertas las columnas del 
DIABIO DB LA MARINA para discurrir sobre 
el mejor modo de emplear el importe de la 
suecrloion iniciada por el Casino Español y 
Centro de Dependientes de esta li la con el 
fln de mejorar el material dotante de gue 
rra; y siendo deber de todo español, militar 
F O L L E T I N . 
L I S E F L E U R O N . 
FOB 
J O R G E O N H E T . 
TKADUCIDA POR 
JOSÉ DE OLA VE. 
(PuWwdct por E l , COSMO» BCITOBIAL de Ma i r i d . ) 
(Continúa). 
Si hubiera seguido sus órdenes, sería mé 
dico dnnde hacía cinco años; y si la existen-
cia en París le hubiera parecido demasiado 
difícil, se habría ido á provincias. Allí, 
en alguna tranquila aldea; habría encontra-
do una casita blanca, techada con tejas, y 
oonun verde jardlnito, en la que hubiera 
podido vivir con la tranquilidad de un por-
venir asegurado. Habría recorrido en ca-
briolé, al trote de un manso caballo, los ca-
minos tortuosos, festoneados de verdes va-
llados, que conducen á las casas de labor, 
en las que le habrían acogido con el mayor 
agrado. Allí estaba quizá la felicidad. 
E n vez de eso, tenía que luchar contra 
las dificultades continuas de su situación, 
se veía objeto de desaires, y en la humilla-
ción siempre creciente de su vida, había to-
mado el hábito de inclinar la cabeza como 
bajo un golpe esperado. Y en sus accesos 
de cólera, maldecía su arte, y exclamaba 
en ei silencio de su cuarto: u{LR literatura 
«a e l dltimo de los ofieloel" 
Enfarecíaee contra la sociedad entera, que 
«a idiota y c o b a r d e , aceptando Jas rt puia 
oioatw atmpuá&e, Jas x n a d í a u l a u trlunfan-
^ l^rf !a8 to-Ía*** * 'aerza de recla-
moa y de golpes de bombo, prometiéndose, 
De los baratillos. 
Con motivo del suelto que se publicó en 
el DIARIO del miércoles 7 del presente mee, 
explicando el hecho de haberse cerrado to 
dos los baratillos de esta ciudad, según in-
formes que nos d?ó una comisión del gre-
mio que se nos presentó en la mañana de 
aquel día, nuestro respetable amigo el Sr. 
Alcalde Municipal D. Juan Bautista Ordn-
5a se ha servido remitirnos la comunica-
ción que Insertamos más abojo, no sólo en 
prueba de nuestra imparcialidad, sino por-
que deseamos qua ae esclarezca el aennto. 
Por lo demá?, seguimos opinando como 
el primer día, á saber: que será lo mejor que 
la presente cuestión ee resuelva de una ma-
nera equitativa, y que cese esa actitud de 
huelga de los referidos IndustrialoB, que al 
cabo ha de redundar en su perjuicio. Es In-
dudable que la industria de loe baratillos 
se halla muy gravada en materia de tribu 
tos y que el qne ahora se le exija, siquiera 
sea por medios completamente legales, es 
duro en demasía. 
He aquí la comunicación del Sr. Orduña 
á que nos hemos referido: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA.MAEINA. 
Muy Sr. mío y amigo de toda ral conside-
ración: 
En el periódico de su digna dirección, 
correspondiente al día de ayer, aparece con 
el membrete "Baratillos", un suelto en el 
cual se contienen algunas inexactitudes, 
que pueden extraviar la opinión, por efec-
to sin duda de los informes que han dado á 
Vd. acerca del particular. Ea su virtud, y 
para desvanecer las dadas que puede ha 
ber originado dicho suelto, le estimaré ge 
alrva mandar publicar en lugar preferente 
del DIARIO DE LA MARINA, lo que trascri-
bo á continuación: 
E l Ayuntamiento, estando en el caso ex-
cepcional del último Inciso del artículo 132 
de la Ley Municipal vigente, renunció al 
repartimiento general, y por Real Orden de 
15 de junio de 1882 S. M. el Rey (Q. D. G.), 
de conformidad con el dictámen del Conse-
jo de Eetado, se dignó aprobar, entre otros 
arbitrios extraordinarios, el de "Puestos 
PúbllcoB", que había sido propiieeto, y cuya 
tarifa es la siguiente: 
Por un puesto de dos metros de frente, al 
semestre $18. 
Por cada metro más de frente, al semes-
tre, $18. 
Por cada fracción de diez centímetros 
además de los dos ó más metros de frente, 
al semestre, $1.80. 
Esta soberana resolución se publicó en la 
Gaceta oficial de esta ciudad en 14 de julio 
y 28 ê noviembre de 1883 y 11 de marzo 
de 1884. 
Consignado en la secolon de ingresos del 
presupuesto de 1883 á 1884 el arbitrio de 
"Pnestus Páblicos'', se hicieron dos llama-
mientos por medio del Sohtin Ojlóial & loe 
que habían de aatiefacarlo: el primero en 22 
de setiembre de 1883, por el primer semes-
tre, y el segundo en 27 de febrero de 1884, 
por el sugondo, señalándose en cada uno 
de ellos el plazo de un mes para que loa 
contribuyentes ocurriesen á la Recaudación 
de Arbitrios á satisfacer las respectivas 
cuotas. 
No habiendo dado resultado esos 1 lama-
mientos, so instruyeron los oportnncs ex-
pedientes para llevar á efecto el cobro por 
la vía de apremio, con arreglo á Ley. 
Presentáronse entóneos varias reclama 
clones, tanto al Ayuntamiento como al Go-
bierno General, contra la cobranza del ar-
bitrio, las cuales fueron todas desestimadas 
excusando yo hacer especial mención de 
cada una de ellas, en gracia á la brevedad. 
En el Boletín Oficial de la Provincia se 
publicó en 13 de Agosto de 1884, la circu-
lar del Gobierno General de 5 del propio 
mes y año, en que se determinó que los ar-
bitrios que cobran los Ayuntamientos sobre 
industrias que se encuentren incluidas en 
las tarifas do la contribución industrial, co 
mercio y profesiones no pueden ni deban 
subsistir y que las industrias que se ejercen 
en la vía pública pueden ser recargadas 
por los Ayuntamientos con un 5 por ciento, 
no obstante el recargo que les cobra el Es-
tado. 
Reclamó el Excmo. Ayuntamiento contra 
la axpresada circular, para que se le decía 
rase exento de BU cumplimiento, fundado 
en que los arbitrios que exije, le fueron con-
cedldoa por la Real Orden de 15 de Janio 
de 1883, por hallaríeen el caso excepcional 
del último Inciso del artículo 132 de la Ley 
Muoicipal y por haber renunciado al repar 
timiento general. 
En la Oaceta de 14 de Febrero del co-
rriente año, se publicó la resolución del 
Excmo. Sr Gobernador General, de con-
formidad con lo consultado por el Excmo. 
Consejo de Administración, declarando que 
el Excmo. Ayuntamiento do ceta capital 
está fiicnltadó para continuar cobrando los 
arbitrios y racargoa qua tiene coace'lidos, 
en la forma que determina la citada Real 
Orden. 
A pesar de tan termlnanta declaración, 
continuaron loa causantes del arbitrio de 
puestos públicos resistiéndose á pagar sus 
reapeetivas cuotas, y entre otras solicitudes 
de los mismos posteriores á aquella d^cla 
ración, aparece laque presentaron en 27 de 
Julio del corriente año, sosteniendo la im 
procedencia del cobro del arbitrio y que 
fné declarad» sin lugar por acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento de 27 de Agosto. 
En 5 del actual ee dió cueota al Excmo 
Ayuntamiento — á presencia de muchos 
dutños de baratillos que ocupan puestos 
núblicos en portales—de una resoluoion del 
Gobierno General, fecha 3 del mea próximo 
pasado, por la que se desestima el recurso 
de queja que para dicho Gobierno presen-
taron los síndicos del gremio contra el 
acuerdo municipal de 27 de Agosto, que 
declaró sin lugar la instancia presentada 
por aque'los en 27 de Julio, en la que soli-
citaban que hecha excepción de la cuota 
que 89 satisface al Estado y del recargo mu-
nicipal de 25 por ciento, se declarase que 
no debe contribuirse con ninguna otra cuo-
ta por los puestos públicos ó baratillos. Y 
como femúamenío de aquella resolución; se 
establece: 
1? Que la Real Orden de 15 de Junio de 
1883; que está vigente, faculta al Ayunta-
miento para cobrar re sargos sobro las cuo 
tas del Tesoro y divoreos arbitrios extra-
ordinarios, entre ellos, el de puestos en 
portales ó sitios públicos. 
2? Que en 9 de Febrero del corriente año, 
ee declai ó que la circular de 5 de Agosto de 
1884 no era aplicable é loa arbitrios extra-
ordicarioe que cobra el Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
3? Que la exacción de dicho arbitrio no 
se verifica en concepto de la industria que 
se explote, sino que se exije como arriendo 
ó alquiler del terreno de la vía pública que 
ocupa una clase determinada, lo ano con 
dioha ocupación se evita de satitf&cer el 
alquiler correepondiente de la casa en don-
de estableciese el expendio de los objetos 
de comercio á que se dediquen. 
4? Que tampoco se oponen á la existen-
cia del arbitrio citado, ni el artículo 133 de 
la Ley Municipal, ni el fallo de la Sala Con-
tenciosa del Excmo. Consejo de Adminis-
tración de esta Isla de 1? de Jallo de 1884: 
el primero, porque lo tuvo en cuenta el Go-
bierno de S. M. al dictar la Real Orden de 
15 de Jtmlo de 1883, y el segundo porque 
recayó en asunto distinto al que se ventila 
y que por lo tanto no puede ser aplicable al 
presente. 
5' Que no resulta que el Ayuntamiento 
al tomar ese acuerdo de 27 de Agosto últi-
mo, haya cometido Ir fracción alguna de 
Ley ni disposiciones que pudiera aconsejar 
la adopción da medidas convenientes para 
su inmediata corrección. 
Por estos fandamentoa no sólo so deses-
tima por el Gobierno General el expresado 
recurso, como se lleva dlpho, sino que ee 
declara que no ha Ingar á la suspensión eo-
ücltada, del acuerdo municipal de 27 de 
Agosto, ni á elevar el asunto á consulta del 
Gobierno de S M , y qne el Ayuntamiento 
está en su peifecto derecho de proseguir en 
la cobranza do1- arbitrio de puestos pú 
bllcoe 
Al día siguiente de darse cuenta al Exxmo. 
Ayuntamiento da la referida resolución Su-
perior, se practicó lo necesario si cumpli-
miento de la madida diotada por la Alcal-
oaldía Mnnicipal en los expediantea ejecu-
tivos Esaguidos contra ocupantes de puestos 
públicos en loa portajes exteriores del mer-
cado de Tacoa por las cuotas del arbitrio 
carrespondlentes al año de 1883 á 84, con 
objeto de llevar adelante los embargos tra-
bados en bienes de los acreedores. 
Esta es la verdad de los hechos que de-
muestra la razón y la justicia á que ha 
ajustado la Alcaldía Municipal los proce-
dimientos para hacer efectivo el cobro del 
referido arbitrio, en cumplimiento da su 
deber y para no incurrir en responsabill-
dadea. 
Queda de V. s. s. q. b, a. m-
Juan B. de Orduña. 
Octubre 7 de 1885. 
si llegaba á salir alguna vez del círculo en 
quo so revolvía, tomar furiosas revanchas, 
y poner el pié sobre la cabeza de los que le 
habían torturado. 
Decidido Claudio á hacer un último es 
fuerzo, sa replegó en sí mismo y se puso á 
escribir un drama, cuya idea tenía en pro 
yecto hacía mucho tiempo. Los vividores, 
una sátira sangrienta, en la que podía de-
sahogar á su gusto sus rencores. Rombaud 
acababa de tomar la dirección del Teatro 
Moderno, y los perió líeos estaban llenos 
de provectos formados por el jóven dlrec 
tor. Éste pretendía regenerar el arte dra-
mático, convertido, según decía, en el más 
triste comercio. Quería crear autorea nue-
vos y asegurar sucasorea á loa maestros de 
la escena contemporánea. 
Claudio fundó todas BUS esperanzas de 
porvenir en aquel atrevido que enurbolaba 
altivamente la bandera de la juventud* Sl-
goió con interés en las crónicas do teatro 
ios compromisos que contraía. Cada pieza 
nueva que recibía, y cuyo título leía en los 
periódicos, le causaba una pesadumbre. "Si 
tantas recibe, decía, ¿cómo ha de esperar 
que acepta la mía? 
E l Cándido Claudio ignoraba todavía que 
las tres cuartas partas da las piezas así ad 
mitldas, cuyos títulos se daa pomposamen 
te en loe srtícu'os de teatros, no están BÍ-
quiera comeazsdas y quizás tampoco que 
iaiían nunca acabadas. E l anuncio en es 
toa í-asos ea una eepeclo de adelanto qua el 
a u t o r ee hace conceder sobre el éxito even-
cusl de su o b r a . Hasta hay tutores coyas 
pibZHP, a L u n c i a d a s con eetrépito, nunca 
han «ido ni l e e r án representadas, y que sin 
embargo gozan de gran notoriedad. Si se 
Susoriolon nacional. 
L a susorioion nacional iniciada por el 
Círculo Militar asciende en el dia de hoy, 
á la suma de $36,773 02 cts. en oro y $2,821 
en billetes. 
L a plana mayor del cuerpo administrativo 
remitió en Q del corriente mes á la Presi-
dencia del Círculo Militar }a suma de $394-
65 en oro, con qua contribuye á la suecrí 
clon iniciada por dicha Sociedad. 
L a Compañía de Caminos de Hierro de 
la Rabana, á mas de conducir grátis á Ma-
tanzas los cañones qjie sean necesarios ha 
donado $102 en oro para esta eueoriclon. 
E l Administrador de Hacienda de Cár-
denas manifiesta que los empleados á sus 
órdenes se suscriben con un día de haber 
que asciende á $125—62 en oro. 
L a plana mayor y fuerza del cuerpo de 
Ingenieros Militaros ha remitido hoy $458 83 
en oro, con destino á la suscriclon iniciada 
por el Círculo Militar. 
asciende ho? á la cantidad do $66 401-90 
cts. en oro y $941 an billetes. 
Las comisiones nombradas por ei Casino 
para entenderse con los eeñores Síndicos de 
loa gremios de artes, industria y comercio, 
han terminado su encargo, esperándose un 
resultado satisfactorio para los fines del 
acrecentamiento de la suacricion patriótica. 
E l Sr. Síndico da ferretería, que ha reco 
gido una cantidad Importante entre los In-
dividuos del expresado gremio, que sin ex-
cepción han contribuido á ella, ha dirigido 
al Sr. Presidente del Casino la siguiente 
expresiva comunicación: 
"norrespondlendo á su atento oficio-cir-
cular de fecha 5 del presente mas, en el que 
se sirva señalarme como Síndico que soy del 
Gremio de Almacenistas de Ferretería, para 
recolectar entre mis agremiados fondos para 
aumentar el material de guerra de nuestra 
Armada, doy por evacuado mi cometido, 
acompañando á este oficio una lista de 
aquellos agremiados que han dejado de 
contribuir, eaguu las listas que hasta hoy 
lleva poblicadas ese patriótico Centro, del 
que ea V. E . digno presidente, y que ahora 
lo hacen por mi conducto, ascendiendo lo 
recaudado á ($688 -20) seiscientos ochenta 
y ocho pesos veinte centavos en oro, que 
están en mi poder y á su disposición. 
Ruego á "V. E . ee sirva mandar me pro 
vean de los correspondientes recibos para 
remitirlos á cada nno de los donantes. 
Dios guarde á V. E , muchos años. 
Habana 9 de octubre de 1885 —Gregorio 
Tijero." 
E l gremio de almacenistas de ropas ha 
dado más da doce mil pesos para la adqui-
sición de torpederos. Sólo faltan tres 6 
cuatro casas para terminar la lista de re-
caudación. 
E l de almacenistas de víveres, que se 
apresuró á hacer sus entregas en los prime-
roa momentos, y del que se esperaban ya 
muy pocos donativos, se ha completado, 
gracias á los eefaerzos de su Síndico. 
Cuanto á los demás gremios, continúan 
recaudando activamente para completar la 
suscriclon. 
También los Casinos del interior, secun 
dan activamente al de la Habana. Hé aquí 
la circular que ha dirigido á sus socios el ee 
ñor D. F . Ochoa, pra&idente del de Santiago 
de las Vegas: 
"Casino Español de Santiago de las Ve-
gas.—Preiideneia. 
Santiago délas Vegas, octubre Io de 1885. 
El Gobierno de la Nación, en telegrama 
fecha 25 del próximo pasado setiembre, di-
rigido al Excmo. Sr. Gobernador General 
de la Isla, ha hecho presente la necesidad 
da aumentar torpedos á nuestra Marina 
para las eventualidades de una guerra, y la 
esperanza de que la iniciativa de los Casi-
nos pueda servir para allegar recursos con 
que atender á aquella urgencia. A cense • 
cuencla do esta indicación, los Casinos Es-
pañoles de la Isla han abierto una susori 
clon con dicho objeto. 
Y á fin do que la expresada suscriclon al-
cance la magnitud é importancia que el ea • 
so merece, me dirijo á V. en nombre de es-
te CASINO, invitándole á que se asosie á 
aquel necesario efcfaerzo, contribuyendo con 
la cantidad que sus circunstancias le per-
mitan. 
Esta Directiva confia en que el patriotis-
mo de V., tantas veces probado en ooasio 
nes harto ménos difíciles, no se desmentirá 
en loa momentos eu que la patria reclama 
el concurso de todos sus hijos para defander 
la iotagridad del territorio español y el he 
ñor de BU bandera. 
Con esta motivo sa ofrece á V. con la con 
aideracion más distinguida s. s. q. b. s. m 
— F . Ochoa. 
PUNTOS DE SUSCRICION. 
D. Diego Mora Madrazo, (Botica). 
D. Joan Farrer, (Sastrería). 
D. Juan Fernández Salga, (calle del 
Rincón). 
SUSORIOION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. 
24 pasajeros, y para Cayo Huê o el de la 
mljrcm nacionalidad T J . C chran, con 20. 
—En el Negociado de Beneficencia y Sa-
nidad del Gobierno Civil do la provincia, 
se solicita al Presidente de la Sociedad de 
Socorros Mútu«8 La. Reguladora, para un 
asunto que le Interesa 
—Resoluoionea del Ministerio de Ultra 
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Veracruss: 
Real decreto ampliando por dos meses el 
plazo para constituir las fianzas notariales 
eu Cuba y Puerto Rico. 
Aprobando las plantillas del personal fa 
oultatlvo de los institutos de Santa Clara y 
Matanzas y los nombramientos de catedrá 
ticos interinos. 
Aprobando los nombramientos interinos 
de Directores de los institutos de Pinar del 
Rio y Matanzas, á favor de D Francisco 
Barrena y D. Manuel Antonio Romero, res 
pectivamente. 
Real decreto nombrando Presidente de 
Sala de la Audiencia de Puerto Príncipe á 
D Miguel S&nz. 
Dictando reglas para la ejecución de la 
Ley de unificación de las carreras judicial 
y fiscal. 
Traslado de Estado sobre la modlda to 
mada por el gobierno alemán de someter á 
a inspección médica á todo barco que haya 
estado en esta capital, á causa de la fiebre 
amarilla. 
Sancionando la autorización concedida á 
D. Bernardino Lana para las obras de un 
acueducto establecido en Saetí Spíritns. 
Resolviendo que el plazo de dos años fija 
do á la empresa del ferrocarril del Oeste 
para terminar su línea, empezará á contarse 
desde el día en que se comunique la confir-
mación. 
Aprobando la incautación por el Eetado 
de las obras do prolongación del muelle real 
del puerto de Gibara. 
Nombrando Registrador de la propiedad 
de San Cristóbal á D. Ildefonso Antonio 
Artiz. 
Admitiendo la renuncia presentada por 
D. Antonio González Llórente de la plaza 
de Procurador de loa tribunales y declaran-
do vacante dicha plaza. 
Resolviendo consulta del Decano del Co 
leglo Notarial de Puerto-Rico, sobre que el 
juez da primera instancia legalice la firma 
del notario autorizante. 
- E n la Administración Local de Adu& 
ñas de este puerto, ee han recaudado el di» 
7 de octubre, por derechon arancela 
rlon: 
En oro $ 21,415 15 
En plata. . . . $ 129 98 
En billetes $ 1,881 58 
Idem por Impuestos: 
En oro . , . . , . - . .$ 204 79 
—Administración Principal de Haeionda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
eaudacion de coutrlbudones el día 3 de 
octubre: 
Huma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$375 238 77 3.254 22 
Por corriente 308 89 
Idem atraso». 17 00 , « « , , , 











Soto y Comp 
Rodríguez y Comp , 
Araluce y TJreaandL 
Pardo y Hoyo 
Presa y Torre 
Martínez Díaz y Comp. 
Fernandez Prendss 
Aguilera y García 
Manuel Herrera y C". . . 
A. y L 
Total $ 66.401 90 
Billetes. 
Sama anterior. $ 941 
a a o t u o A e 
Gasino Español de la Habana. 
L a suscriclon patriótica iniciada por esta 
Sociedad para la adqulBicion de torpederos, 
representasen, quedaría arruinada para 
sivmpre su reputación. 
Claudio, terminados Los vividores, se a-
presuró á llevar la pieza á Rombaud. Du-
rante los ocho días que siguieron á la en-
trega de su manuscrito, no vivió el escri-
tor. Sentíase devorado por una fiebre in-
tensa; paeó por las alternativas de la más 
viva esperanza y de la más violenta desea-
peracion. Examinó todas las hipótesis: 
Rombaud pediría variaciones; exigiría una 
rebaja sobre los derechos de autor; impon-
dría un colaborador, Claudio, en el desór-
den de espíritu en que estaba, se sentía 
dispuesto á todo. Quería que su obra fue-
se representada. Haría lo que le exigie-
sen; paro, ante todo, que fuese recibida la 
obra. 
La carta de Rombaud le produjo un ver-
dadero aturdimiento. L a vaguedad de los 
términos le pareció decisiva, era un hom-
bre que no quería comprometerse sin haber 
beebq antea eus convenios, pero que estaba 
decidido á tomar la pieza. Encontraba en 
ella c-iaas buenas, pero quería conferen 
ciar. Paes bien, ee conferenciaría. 
Iban á hablar sobre ello, Y en aquel lu 
joso despacho de paredes cubiertas de cua-
dros de valor, de pesadas colgaduras ele-
gantemente guarnecidas, Claudio, acome-
tido nuevamente do sus angustias, y perdi-
dida toda BU energía, aguardaba pálido ia 
llegada del árbltro de sn destino, y se pre 
gun taba, "¿Qaé irá á deairmeP' 
Eiíónces repasó en su memoria las sitúa 
oionea más intoreaantes de su obra, y trató 
do bs^arel lado por el qua había gua ado 
á Ruii^baud. V á* pronto la saltaron á la ' 
vista todos loa dtfepfoa de la j>leza, y no 
Según sa nes comunica, el Excmo. Señor 
Gobernador General y su distinguida espo 
ea nu podrán recibir mañana, sábado, como 
da costumbre, las visitas de aua amigos. 
—Hoy ha eido puesto á libre plática el 
vapor meronate nacional Alicia. 
-—En la Intendoccla Geneial de Haden 
da t e han recibido por el correo de la Pe 
níoaula las eigulentea lesoluelones: 
Declarando jubilado á D. Gabriel Un 
zueta 
Aprobando la cesantia anticipada á D 
Claudio Pardo, oficial 2? vleta de la Adua 
na da esta capital. 
Idem la casantía anticipada á D. Juan 
Casa Blanca, oficial 4? de la Administra 
clon de esta ProvÍDoia. 
Idem Ja de D. Gonzalo del Val, calador 
de! Resguardo. 
Idem el nombramiento de oficial 4? de la 
Administración Principal de esta Provln 
cía, hecho en favor de D. José Anido. 
Concediendo prórroga de embarque á D. 
Joeé García Villamll, oficial 49 de la Admi-
nistración Principal de Matanzas. 
Aprobando el nombramiento de oficial 5? 
de la Contaduría General, hecho en favor 
de D. Rafael González de la Vega. 
Idem el nombramiento de celador del 
Rssguíirdo, hecho en favor de D. Marto 
Guarnizo 
—Al medio día de hoy entró en puerto 
el vapor mercante nacional Alpes, proco 
dente de Veraoruz y escalas, con 13 pasa-
jeros. 
—En la sesión celebrada ayer por nues-
tro Ayuntamiento, continuó la diecusioo 
del presupuesto de gastos que ha de regir 
en el presente año económico, aprobándose 
el artículo segundo del capítulo segundo 
Haberes de la policía Municipal, en el que 
supriman las plazas de ayudantes, encar-
gados de la vigllanola de loa distritos mu-
nicipales. También se discutió el articulo 
tercero del mismo capítulo Material y 
equipo de la policía Municipal, al que 
preeeníó una enmienda el Sr. Mesa y Do-
mínguez, pidiendo la supresión de las casas 
cuarteles y la cantidad consignada para 
aceite de los faroles de los guardias nec 
turnes, que fcó desechada. Sin discusión 
se aprobaron los artículos primero, según 
do y tercero del capítulo tercero, relativos 
al alumbrad;» público y limpieza general 
de 1» cíodíid. 
—En la tarde da ayer salieron para Nue-
va Yoikal vapor ameiicano Saratnga, con 
víó ya lo que tenía do bueno. Preea ae un 
horrible terror, tuvo la certeza de que su 
argumento era débil y de que el partido 
que de él había sacado, flojo. Uu sudor 
frío cubrió au frente, y se sintió inhábil y 
condenado á la oscuridad. Todos los bri-
llantes sueños que había forjado en las ho-
ras de fiebre volaron como una bandada de 
pájaros asustados. Y con el corazón opri 
mido, los labios secos y trémulas las ma-
nos, el desdichado se juzgó Irremediable-
mente perdido. 
I I I . 
Una puerta que se abrió tras de una col-
gadura le hizo volver en sí. Y un hombre 
cilio seco, de semblante poco simpático, 
iluminado por dos ojos grises muy pene-
trantes, vestido con elegancia, entró con el 
sombrero puesto, el aire reservado y un 
manojo de llaves en la mano. 
—Ruego á Vd. que me dispense, caballe-
ro (dijo con fuerte acento meridional); si le 
ha hecho esperar, ha sido bien á pesar mío. 
L a Barre meneó melancólicamente la ca-
beza, plegáronse sus láblos, y con voz algo 
b -.ja, que BU emoción hacía trémula: 
—Hace mucho tiempo (dijo) que estoy a-
costumbrado á ello, y yo soy, por el contra-
rio, quien debe pedir á Vd. mil perdones. 
Temo haber venido de una manera algo 
i o oportuna. L a prisa con que me he pre-
sentado tiene por causa la benevolencia que 
ba empleado Vd. en su carta. He espera 
do, quizá Ein motivo, un feliz resultado, y 
t a ñ í a impaciencia por conocer mi suerte. 
Claudio fe eonreía, etforzándoee por ate-
nuar la timidez euplicaota de BUS palabras. 
• aütiiigo impulsado á ponerse á los piés de 
Total......$375,564 66 3.254 22 
C O R R E O N A C I O N A L . 
H é aquí las noticias, que Independiente-
mente da las que se refieren al conflicto 
hispano alemán, encontramos en los parló 
dicos de Madrid y Barcelona del 14 al 20 
de setiembre, que recibimos por la vía ex-
tranjera: 
Del 14. 
—El corresponsal de E l Imparcial en 
Blarrltz.. escribe lo siguiente; 
"Eu un círculo de paraonas que están 
bien enteradas de lo que pasa en política, 
be sabido que el Sr. Romero Robledo ha 
escrito una carta de entusiasta adheeion al 
Sr Cánovas del Castillo, en la cual le dice 
que si el atñor conde de Toreno ineiate en 
au negativa de aceptar puesto alguno que 
le prive d e au carácter de diputado, por 
haberle diagostado que se prescindiera de 
él para la preeídencia del Congreso en la 
sapunda legislatura, que el ex ministro de 
la Gobernación vería con gusto que no se 
volviera a pensar en elevarlo al sillón pro 
sidenolal de la Cámara popular." 
Ignoramos, añade L a Correspondencia, 
lo qua haya de cierto en estas llueae; pero 
*t»nto el señor conde de Toreno como el Sr. 
Romero no crearán dificultad alguna al Sr. 
Cánovas, estando dispuestos á desempeñar 
el puesto qne se les señale. 
Esto lo saben cuantos conocen el patrio-
tismo y la lealtad de ámbos señores. 
—En la reunión que anteayer mañana 
celebró la Junta de Sanidad de Zaragoza, 
quao'ó acordado que, no preaentándoeo In 
vasiones nuevas, el Te Deum se cantará el 
jaéves próximo, y en caso contrario, seis 
días después do la última invasión. 
—Las obras del ferrocarril de Durango á 
Zumarraga adelantan notablemente. 
Este proyecto viene á coronar la obra del 
C-íntral de Vizcaya qua tan grandes bene-
oioa reporta al país. 
—Lisa fábricas de patios de Alcoy han 
reanudado sus trabí jos, notándose estos 
dias la presencia da muchos oempraderes 
ea dicha poblsplon. 
- No ee cierto que hayan estallado las 
calderaa del Castilla en el arsenal de la Ca-
rraca Por el contrario, se termina el ar-
mamento del Castilla rápida y felizmente, 
y todo haca esperar que será el barco de 
má» andar d-* nuestra escuadra. 
—Dicen VÜÚOS perló lioos que podemos 
comprar, ea un precio módico relativamen-
te, dos acorazados qce mandó China eons 
truir en loglaterra al declararle la guerra 
Frsnciík, y que luego no sceptó por no ser 
les Dtcesarlos. 
Eatoa buques do combate reinen, aegun 
sa asegura, excelentes condlcionoej y la 
circunBtancia de que la casa constrnctera 
ha recibido una fuerte indemnización de 
China por rescindir el contrato, hacen es-
perar que BU adquisición sea fácil: valuán 
doee en 13 millones de pesetas cada uno. 
No es p-ir desóprovecbada la ocasión, si 
efectivamente osos dos acorazados reúnen 
tí>do8 lea adelantos del día, y aún se pare-
oau en ¡JÜ construcción aí que está constru-
yendo la casa Forges et Ckantiers. 
ABÍ, poco á poco, irómoa teniendo ma 
rin». 
Y el oi Gobierno plaatoara, además, por 
real decreto, algunas, las más urgentes, de 
ias reformas que propuso el Sr. Aotequera, 
y que ahora que se ha visto su utilidad no 
hallarían tropiezo en las Córtes, llegaría 
moa á ia solución del problema más clfícll 
A costa de no muy grandes sacrificios. 
No porque tod > h*ga presumir una HOÍU 
«ion pacífica ai cotflicto con Aiemanladebe 
España vivir deaproperdda. Al contrario, 
hoy m á s que nunca estamos obligados a eer 
previsores y áno dormirnos. 
—Ayer ee corrió la noticia de que ee pro-
yectaba una reunión de notab'es del partí 
do liberal para adoptar acuerdos importan 
tes sobre su actitud en las actuales clrcuns-
tanolaa. 
El rumor parece no confirmarse, púas los 
f x-mini«tros del partido liberal no volve-
rán á reunirse hasta pocos dias áutea de la 
reunión de Córtes. 
El Sr. Alonso Martínez debe regresar á 
San Sebastian mañana ó pasado, y el mar-
qués de la Habana ee habrá ya reunido 
otra vez con BU familia en Biarritz. 
- E l señor duque de la Torre, que ha ex-
perimentado notable mejoría en la enfer-
medad que le tqueja, fué ayer visitado por 
gran nú cuero de sus amigos particulares y 
políticos. 
—Eo ei Bolsín de esta tarde ha habido 
poeas <!perfaCioi:ee, quedando el consolida 
do fi 59; ea decir, que el alza no se icte-
aquel hombre, y, ein embargo, deseaba no 
mostrar que se humillaba demasiado ante 
é!. Dhiglóle una mirada capaz de enter-
necer á las piedras, y aguardó lleno de an-
cledad el terrible veredicto. 
Rombaud, sentado en su sillón, apoyada 
la barba en su mano, escuchaba y miraba 
alternativamente al jóven, llamándole la a-
tencion BU ancha frente, BUS ojos pensativos 
y su boca irónica. Conmovióse interior-
mente, y tuvo el presentimiento de que el 
que estaba allí de pié delante de él, tendría 
algún dia el público á sus plantas. Supera 
tioioso como un jugador, resolvió asegurár-
selo desde el primer dia por los lazos del re-
canocimiento. Había aprendido desde ha-
cía mucho tiempo á adivinar las angustias 
del pretendiente atormentado por ei temor. 
Víó las sienes de L a Barre húmedas, y e-
nervadaa sus manos, que no podían perma-
necer quietas. Quiso que la primera pala 
bra que iba & pronunciar permaneciera 
inolvidable para el escritor, cualquiera que 
fuese más adelante la brillantez de su for-
tuna. 
—Ha hecho Vd. muy bien en venir (dijo); 
y si se hubiera retardado, le habría ido á 
buscar yo mismo. Tenemos que ponernos 
de acuerdo sobre el reparto de papeles de 
su obra, porque cuento con ponerla muy 
pronto en escena. 
Y como L a Barre ae quedara mudo de 
emoción, siu fuerzas contra aquella dicha 
tan deseada que le llegaba tan de repente, 
añad ó: 
—Mantendré la obra de Campy hasta que 
sa cierre el teatro; poique lo cerraremos 
este t ñ o Al día sieoiente de volver-
se á abrir leeremos Los Vividores. Ya vela 
rrump», porque los especuladores da buena 
fa se desquitan de la forzada baja de los 
días pasados. 
Del 15. 
Como A nadie cabe duda de que los par-
tidos han aprovechado la cuestión interna-
cional para suscitar una cuestión interior. 
L a Correspondencia arroja una ducha de 
agua fría sobre las cabezas de las Impacien-
tes con estss palabras: 
"Cuantas cébalas se hacen suponiendo 
que en breve cambiará 1» faz de la política, 
no tienen el menor fandamento. 
E l Gobierno se presentará á las Córtes 
como e s t á constituido." 
—Hoy ha llegado á Madrid, procedente 
de Aatúrias. el señor Cardenal Arzobispo 
de Toledo, fray Ceferino González. 
E l ilustre prelado deja en su país natal á 
su octogenaria madre en el mejor estado de 
salud. 
Su eminencia ha tenido el nentimiento de 
saber que ha fallecido en Toledo, de una 
calda de caballo, uno de sus familiares, el 
jóven sacerdote Sr. Prieto. 
—Dícese que el ministro de Marina se 
prepone reunir el 18 á los dueños ó re-
presentantes de las minas de hulla espa-
ñolas, con el fin de poder tener grandes de-
pósitos. 
—Loa dos barcos que tenía construidos 
para China la casa inglesa de Samuda y 
que trata de adquirir el Gobierno español, 
BOU, Eogun dice un periódico, cruceros, del 
t ipo del famoso chWeno Esmeralda. 
Desplazan 4.000 toneladas; andan 19 mi-
llas por hora; están bien artillados y t i enen 
hssta ametralladoras en las cofas. También 
tienen espolón, coraba, tubos, lanza torpe-
dos y cañonea de 25 toneladas. 
Se calcula que eeoa dos barcos podrían 
estar con bandera española en un puerto de 
la Península ántes de dos meses. 
—Toma Incremento en Santander la Idea 
de construir un torpedo qne lleve el nom-
bre de aquella ciudad. 
—A proposito de la partida sccialiata de 
Castor, telegrafía el gobernador de Cádiz 
que el jefe da la Guardia civil salló de Gra 
zalema acompañado del fiscal de la Au-
diencia de Jerez, recorriendo los casorios 
de aquel término, donde recogieron armas 
v canturaron siete individuos más, siendo 
ya 85 los qne han sido puestos á dlsposi 
clon de los juzgados de Olvera y Graza-
lema. 
L a Guardia civil, bajo la dirección del 
fiscal, trabsja sin descanso y á porfía p a r a 
conseguir la captura del resto de la parti-
da y los cabecillas, á quienes se Blgue la 
pista. 
E l puesto de la Guardia c i v i l de Graza-
loma ha sido reforzado haslia el número do 
38 individuo», para conservar el órdan y cus 
tediar la cárcel, por no haber fuerza del 
ejército en aquel punto. 
—Loa perió jicos de Mallorca que recibi-
mos hoy, dicen que el reverendo señor Obis-
po da aquella diócesis, que se hallaba gra 
vemente enfermo, ha experimentado ya no-
table mejoría. 
—Bolsín.—En el da anoche se cotizó el 
cuatro perpótuo á 58,60 fin de mes. 
Del 16 
Parece que en la dirección de Sanidad se 
prepara una circular disponiendo que no se 
cante el Te-Deum en ninguna población 
ántes da traecurrir 20 días sin haberse re-
gistrado niognoa invasión colérica. 
—Sevilla, 15 (3 35 t )—Ha eido suprimi-
da la casa de observación y suapenso en BUS 
facultades e l alcalde. Comisiones de loa 
círculos, senadores y diputados á Córtes 
han protestado de esta medida ante el go-
bernador, quien ha contestado que obedece 
órdenes del gobierno. 
A las cinco de la tarde se reúnen el A-
vuntamianto y la Diputación con objeto, 
según se dice, de dimitir. 
-Sevilla, 15 (7 n.).—Por falta de núme-
ro de concej Ales no pudo celebrar hoy se-
sión el A untamiento. Alguooa conceja-
lea han presentado la dimisión de sus car-
gos. 
Numarosos grupos protestan ante el A-
yontamlento. 
—Las noticias sanitarias son cada ve? 
más halagüeñas. 
En provincias la epidemia experimenta 
notabilísimo descenso. 
Lo mismo acontece en Madrid, pudiendo 
dar á nuestros lectores la grata noticia de 
que hoy probablemente quedarán cerrados 
el hospital de Vallehermoso y el lazareto 
establecido en el asilo de las Mercedes. 
—Respecto á la ouostinn dul modus vi-
vendi, tiene entendido E l Liberal que ha 
hecho Inglaterra una deolaraclon de im-
portancia. 
El gobierno presidido por lord Salisbury, 
ha manifestado al señor marqués del Pazo 
de la Merced, que acepta todos los eom 
promisos contraidos por el ministerio Glads 
tone con el gabinete español; es decir, que 
admite ein reservas do ninguna clase el 
convenio Bnsc r i t o en Madrid en 21 de d i -
ciembre último, ofrecléndosa á darle apli-
cación inmediata; paro que rechaza le ley 
votada por las Córtes españolas, que á BU 
entender, modifica profandamento algunas 
de las condiciones "esenciales establecidas 
en el expresado convenio. 
Sobre esta base, pues, podrá el gobierno 
español reanudar lae negoolacioneíi sobre el 
modus vivendi comercial con Icglaterra. 
Del 17. 
Eícribo un diario madrileño: 
Nuestro corresponsal en San Sebastian, 
Sr. Soralnce, recuerda las defensas que ñe-
ca! Ira el puerto de Poeajes. y hace juBtioia 
á la previsión del general Qoeeada, quien, 
desoyendo ics rnegos de los Ayuntamientos 
de la capital da Guipúzcoa, no ae prestó á 
ceder el castillo de la Motta y parque de 
ártllieiía, á cambio do des grandes cuarte-
les que conatruíría la oindad, para una b r i -
gada de inf.intería y compañías de artille 
ris ó Ingenieros; el uno en A sa, al pió del 
castillo do San Mdrcos, y el o f o en las r i -
beras del Antiguo, en la falda de la sierra 
de Igaaido O; lo. 
Ahora ae compronds que San Sebastian 
eatá damaeiado carca de la frontera para 
qoedar depurmado. 
Naestro onrresponeal nos habla de un 
proyecto de furtifleacionea que, exacto ó no, 
no ¿ « b e darse al público. 
El plan aa atribuye al teníante general 
D Lula Gautiav. 
Otrasdlaposicionesmilitaras soban toma 
do, de qua tampaco es convenloote ha-
blar 
—Es difícil que, como aupona E l Eesú 
men, a y e r tratara e l ministro de Marina 
con el Sr. Cánovas de la adquisición iume-
dlata en Inglaterra da cnatro cruceros y 
un 'orpedaro, por la seoollla rason de que 
no hay tai-toa bareoa conoluldos en venta. 
Ya hanius dicho que al Jdpon h-tbía en 
cardado d' ñ acorazados del tipo Esmerál 
da cmstruido para GhiU ; pero por diflcnl 
tades de pre^upoearo, el Japón ha desistido 
da Uevarire eBoa dos buques, nno de Ies 
cuales quedará Hoto el mes próximo, y el 
otro no lo estará hasta enero. 
Probablemente, el ministro da Marina 
conferenciaría con el Sr. Presidente del 
Consejo reepecto de la conveniencia de que 
una comisión competente examine los refe 
rldoñ barcos, ee cerciore de sus condicionas, 
ve» r 1 el precio corresponde á las mismas, y 
proponga al Gobierno lo que considere más 
conveniente para los intereses públicos 
No pu«da haber máa. Otro buque de gran 
porte teñí» oa ooustrucoion la casa Arms • 
trong; pero éste ea h a l l a m u y atrasado. 
Suponemos que también será objeto del 
exámen de la comisión facultativa. 
Si ios boquee fueran aceptables, el Qo 
bierno no titubearía en la adquisición, con 
taaíc más motivo cnanto que en el presu-
puesto corriente h a y partida pgrjj la adqui 
B i d ó n de trae eraceros, y baetsría retirsr 
los finunolos cara el concurso de oonstroc 
clon el pe podían adquirir buques buenos y 
alistados ya. 
—En apoyo de la oferta hecha por el se 
ñor marqués de Comillas, como presidente 
de la Compañía Trasatlántica, ésta ha reí 
terado al Gobierno de S M. el ofrecimiento 
muy generoso de los 27 vaporea que consti-
tuyen en hermosa escuadra. 
-Aunque no ea seguro que el Sr. Danvl-
la deje la fiscalía del Consejo de E»tado, 
como dicho Sr. demostró hace tiempo deaeo 
de abandonar el cargo para dedicaras á las 
múltiples ocupaciones de su bufete. Indica 
un periódico para sustituirle al Sr. Rodrí-
guez San Pedro, elección que nos parecería 
muy acertada. 
—Según el Diario del Ferrol, es extraor-
dinaria la actividad que se nota eu los talle-
res de aquel arsenal, y principalmente en 
el parque, con el movimiento de la artille-
ría. 
Al oaetlllo de San Felipe han aldo condu-
cidoa cañonea de grueao calibre, y la bate 
ría del parque se dota de nuevo y poderoso 
artillado para la defensa del puerto. 
Eu la aala de armaa se trabaja también 
sin descanso, así como los operarios de cu-
reñas y de velámen. 
A la marinería del depósito se la ha dis-
tribuido en brigadas para relevarse, á fin 
de hacer más continuas las operaciones 
auxiliares que desempeñan. 
—Esta tarde ha visitado á S. M. el gene-
ral López Domínguez. 
Parece que la entrevista duró cerca de 
una hora. Sos amigos la comentaban con 
fruición. A noaotroa se noa dice que ha sido 
de pura cortesía. 
—Loa periódicos de Alcalá de Henarea 
dan cuenta de la solemne entrada que tuvo 
en aquella ciudad el Sr. Obispo de la dió 
oesls, Sr. Martínez Izquierdo. 
En la estación le recibieron el Ayunta-
miento en pleno, con sua maceres, comisio-
nes del cabildo, de loa regimientos del can-
tón y el Sr. juez de inatruccion, así como 
otras corporanionea y personas notables 
En la capilla de la Concepción, déla pro-
piedad de doña Soledad Arnesto, ae vistió 
con la Capa Magna y ae puso en marcha 
ia comitiva hasta la Iglesia de Jesuítas, 
donde ae revistió de Pontifical, aallendo con 
una lucida procesión por laa callea de L i -
breras, Mayor, CIsneros, plaza de los San-
tos Niños, á entrar por la puerta principal 
de la Santa Iglesia magistral, donde se en-
tonó un solemne Te Deum, 
Todas las calles de su tránsito estaban 
vistosamente engalanadas, asistiendo á ellas 
un numeroso concurso. 
—Habiendo reiteradamente pedido el re-
verendo padre C««farlno González BU trasla-
ción á la arohldióoesla de Sevilla por moti-
vos de salud, parece que está acordada en 
principio. 
Créase que le sustituirán en la silla pri-
mada el cardenal Payá, metropolitano de 
Santiago de Compoatela, ó el cardenal ar-
zobiaoo de Valencia Sr. Monesclllo. 
— E l gobierno alemán ha admitido la di-
misión que tenía presentado el cónoul de 
aquella nación en Sevilla, Sr. D. Manuel 
Merry. 
—Ha llegado á Madrid el tratado-reco-
nocimiento de paz y amistad entre la repú 
bllca de Honduras y España. 
Del 18, 
Habiendo contestado el ministro de Ha-
cienda á laa observaciones expuestaa por el 
Consejo de Redenciones, contra la órden 
que le mandaba entregar unos 32 millones 
al Tesoro, con arreglo á lo prevenido en el 
artículo 6? de la ley de presupuestos vigen-
te, dicho Consejo ha acordado verificar la 
entrega que ya debe estar terminada. 
Los 32 millones se invertirán en material 
de marina, creyendo algunoa que será apli-
cada á la compra de barcos. Su inversión 
será la que determina la ley, y para adqui-
rir los buques de guerra quo el Gobierno 
considere necesarios, no faltarán recursos. 
L a suma entregada por la caja de Reden-
ciones, está en papel quo ha sido pignora-
do, recibiéndose una parte de su importe á 
cuenta. No se ha realizado, por lo tanto, 
la totalidad ni podría hoy disponerse de loa 
32 millonea completos. 
— L a prensa de Sevilla trae nuevos por-
manorea sobre los sucesos ocurridos desde 
que el gobernador decretó la cláusula del 
lazareto de San Jerónimo: no ofrecen el 
mayor interés porque el telégrafo noa tras-
mitió lo máa Importante. 
L a Irritación que produjo aquella medí 
Reina la mayor tranquilidad en aquellai 
oercanígs. 
—Se proyecta la conatrucolon de otro bu-
que de guerra máa, que ae titulará Ferro-
carril. L a Iniciativa de este provecto se 
debe á los empleados de la línea férrea de 
Monforte á Vigo, que con tal objeto han 
acordado Invitar á loa de todas las demás 
líneas de España. 
—Al regresar esta tarde del Retiro S. M. 
la Reina, Interpúsose un jóven entre el co* 
che real y el de su servidumbre, queriendo 
cruzar la calle de Alcalá. 
Como los carruajea corrían con la gran 
rapidez, el jóven no pudo evitar una calda, 
rozándolo el pió la rueda del coche en quo 
iba la Cámara. 
Un grito de dolor, qua lanzó el jóven, 
anunció á S. M. que algo habla ocurrido y 
mandó qne parara su carruaje, ordenando 
al caballerizo, que se enterase y condujera 
á su coche el herido. 
Por fortuna, no fué preciso: á loa cinco 
minutos regresó el caballerizo anunciando 
á la egregia señora y á las Infantas lo que 
ocurría, y que el jóven caminaba por su 
pié, repuesto del susto. 
Sólo entóncea, emprendió de nuevo BU 
camino la regia comitiva. Un público nu-
meroso ha presenciado este hecho, que tan-
to honra los sentimientos de nuestra au-
gusta soberana. 
—Según cartas de Seo de Urgel, de que 
se hace cargo un colega, en los mismos días 
en que España protestaba de la conducta 
de Alemania, ocurría algo en el Valle de 
Andorra, poco correcto por parte del ve-
guer francés, quien hace cuanto puede pa-
ra mermar nuestra influencia en aquel te-
rritorio. 
—S. M. el Rey se encuentra completa-
mente restablecido de la ligera indisposi-
ción que le ha molestado en los dos últimos 
días. 
Hoy ha recibido en audiencia particular, 
acompañado de su augusta esposa, al sub-
seoretarlo de Ultramar, Sr. García López, 
y á otras muchas personas distinguidas que 
han estado á ofrecerles sua respetos. 
—Dice E l Noticiero que el general Sán-
chez Bregna, presidente de la sección de 
Guerra y Marina del Consejo de Estado, ha 
remitido desde la Coruña, en donde se ha-
lla actualmente, la dimisión de su destino. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpétuo á 58,50 fin de mes. 
—Ha llegado á Madrid el ex-ministro se-
ñor D. Víctor Balaguer. 
— E l Siglo Futuro inserta anoche una 
carta del marqués de Valdeapina, en la que 
"autorizado por el señor duque de Madrid 
le participa para su debido conocimiento y 
el de todos BUS leales," los patrióticos senti-
mientos del jefe del carlismo ante elcotlllo-
to con Alemania. 
No dejado llamar la atención que D. Cár-
los se dirija á su partido vallóndoae del 
marqués de Valdespina. 
—Ha llegado á Madrid el señor conde de 
Toreno 
Del 19. 
Da cuenta E l Imparcial de noticias ex-
trañas procedentes de la parte Noroeste de 
España; reducidas á lo esencial, consisten 
en que hombres de aspecto extranjero re-
corren las comarcas gallegas y leonesas, 
investigando loa nacimientos de los ríos y 
arroyos. 
En la provincia de León, según carta que 
ha recibido el colega, después de haber In-
quirido los hombres misteriosos el sitio de 
un manantial, apareció en la fuente que del 
mismo procedía una bola envuelta con una 
piel como de tripa, con sustancias raras den-
tro. 
Sin duda en los informes citados habrá 
gran suma de exageración y de preocupa-
ciones de pueblo; pero como quiera que sea, 
opinamos como E l Imparcial, que fácil ea 
que se trate del estudio de la hidrología del 
país bajo el punto de vista industrial, bus-
cando corrientes ó saltos de agua; fácil es 
que obedezcan esas visitas al deseo de co-
no jer el terreno con un objeto militar; da 
todos modos, lo que sea debe averiguarse. 
Pueda servir para facilitar estas averi-
guaciones la circunstancia de haber deteni-
do la Guardia Civil á dos de loa individuos 
Soepechosoa en Villar de los barrios (Laon)^ 
Los periódicos de Sevilla dan cuenta de 
la reunión celebrada en el gobierno civil, 
según indicábamos ayer. 
Habían sido convocados loa jefea de loa 
partidos fusionista, poBibilista, izquierdista 
y conservador, con el fln de que, si llegar^ 
el caso, constliulr nuevo Ayuntamiento; y 
se presentaron en el despacho del Sr. Alcá-
da ha sido grande: y es que la proximidad ^ lo8 Srea penon Alcalde O a i / a d a d«T Ac\ r^iir,™ v,, vianTir. n-r^cr. i„ ^ O „ < „ * ^ „ „ Í „ I rv» j.UB 0.re°- £0"op, pícame, uaizaca, oei del peligro ha_hecho crecer l a " r e B Í 8 t e n c i a , Rl0( García de Leaniz (D Leonardo), Mon 
tes. Barbado, García de Leanlz (D. Federi 
qua cuento con vuestro drama. En esa 
obra fundo mi temporada de invierno 
Hubiera podido seguir hablando largo 
rato de la misma manera. La Barre no lo 
oía ya. Las palabras do Rombaud llega 
ban á eua oídos como un zumbido confuso 
En BU cabeza bullía úaloa, obstinada 3 
triunfante eat» frase: "puasta muy pronto 
en eBcena." Y ante sus ojos, dealumbrados 
como por un espejismo, veía risueños ó te 
rribles á los peraonajea de su obra. És-
tos tenían ahora ol rostro y la talla de sua 
Intérpretes, y, animados súbitamente, pa-
itaban y le saludaban con amistosa sonrisa 
Una mano que Be DCSÓ sobre su hombro le 
arrancó de su sueño. Víó á Rombaud de 
pié delante de él. 
—Pido á Vd. mil perdones (dijo L a Ba 
rre con la mayor sencillez); paro acabo de 
experimentar tal alegría, que, como Vd 
ve, estaba un poco aturdido. No esperaba 
tan pronto resultado, sabiendo cuántas 
obras tiene Vd. en su teatro. 
Rombaud se echó á reír, 
—Siempre hay muchas obras en un tea-
tro; pero el caso está en que haya una boe 
na. Yo, por mi parte, las tengo de toda 
eapecie (continuó señalando los manusori 
toa apiladoa sobre la mesa de despacho); y 
algunas firmadas con nombres conocidos— 
Y al pronunciar la palabra conocidas, 
ahuecó la voz, como dándole Importancia. 
—Buenas comedias, sí; hechas con arre 
glo á laa fórmulas. Pero nada original, 
nada nuevo, nada que puada excitar la cu-
riosidad del público. ¡Y el público está 
terriblemente hastiado! Lo conoce ya to-
do, v para complacerle hay qne servirle 
primicias. T la obra de Vd., por la vlolen-
y los casos de Utrero y Palma, y el desarro-
llo que el cólera toma en Cádiz, ha llevado 
la alarma más terrible á la hermosa ciudad 
del Guadalquivir. 
Han dimitido las corporaciones popula-
res y la Junta de sanidad: en el Ayunta 
miento hizo el público demostraciones un 
tanto vivas contra los concejales que no se-
guían á la mayoría dimisionaria. Los 
círculos y casinos alientan esta actitud que, 
como es natural, deja á la digna autoridad 
civil en Bituacion muy difícil, pues que se 
ve privada no ya del concurso de los hom-
brea Inteligentes y de arraigo, sino lo que 
es peor, de algunos elementos de órden, 
hoy más que nunca necesarios, por si ál-
guien quisiera aprovecharse de e sas tristes 
circunstancias p a r a producir nuevas dlfi 
cuitadas al Gobierno. 
E l Español, que se ha distinguido por su 
templanza é imparcialidad en el confiieto 
pasado y en el presente, declara que no 
abandonará los temperamentos de concor-
dia , pero no ve u n a solución que s e a por 
todoa admitida; loa demás periódicos se 
muestran máa hosoilea y piden que vuelvan 
las cosas al eer y estado en que se h a l l a n . 
A L a Correspondencia telegrafían que 
aver á las eeia de la tarde reunió en su des-
pacho el gobernador á los jefes de todoa los 
partidos, pidiéndoles le facilitasen personal 
para formar un Ayuntamiento interino. 
Los jefas délas oposiciones negaron sn 
concurso en este asunto. Los del p a r t i d o 
conservador esperan encontrar personas 
que acepten los cargos concejiles, ínterin el 
gobernador dispone ol nombramiento de 
una Junta municipal. 
—Parece que está acordada la trasla-
c i ó n de l gobernador de Sevilla, Sr. Alcá-
zar, á Málaga 
—A las diez y media ha empezado hoy 
U r e u n i ó n de los consejaros de la Corona 
bajo la preBidencia de S. M. el Rey, ha-
biendo durado el Consejo hasta la una y 
media de la tarde. 
Sa ha dado cuenta de un telegrama de 
Barlin, participando que en toda la sema-
n a próxima presentará el príncipe de Bis-
mark al Emperador Guillermo la contesta 
clon á la nota del Gobierno español que 
fuímes loa primereo en dar á conocer. 
D a esto, y d a cuantos asuntos se ref ieren 
¡i las negociaciones pendientes con Alema-
nia, se ba tratado extensamente y con ma-
duro estudio 
E l Sr. Minlotro de Marina ha sido auto-
rizado para que, con cargo á los fondos 
consignados en el presupuesto, adquiera en 
Inglaterra dos buques, eiempre que retinan 
laa condiciones convenientes y necesarias 
para formar parce de nuestra marina de 
guerra. 
S. M. ha firmado ios decretos nombran-
do gobernador de Cuenca al Sr. Gil Do-
mingaez, y do Logroño al Sr. Urefia. 
Se ha firmado también otro d e c r e t o pre-
eentado por el ministro de Ultramar, or ga 
nizando en Pllipinas las Juntas de agrio ul-
tura, industria y comercio. 
— L a Guardia civil continúa haciendo 
prisiones de individuos de la dienalta par-
tida revolucionarla de la provincia de Cá 
diz, ascendiendo las verificadas hasta el 
dia 12 á 178. 
cía üe laa eicuaciones, laa crudezas oel eetl-
lo, BUS cualidades como sus defectos, en 
cuma, tiene una fuerza picante que le con 
moverá. Se trata de una oomedia atrevida 
da autor deeoonooido; porque á Vd. no le 
han reproaentado ninguna, ¿verdad? ¡Al 
gona vez, on teatrillos de tercer órden; es 
lo mismo! Vd. es el hombre que yo nece 
sitaba. Y con talento, lo cual no perjudi-
ca al temperamento: por el contrario,. 
SI Vd. triunfa ahora, y guarda nada máa 
que cinco buenos argumentos en la molla 
ra, hago de Vd. el primer autor dramático 
de la época. 
Y como L a Barre hiciese un gesto de du 
da, un tanto temeroso, anta tan súbita ex-
posición del porvenir quo 'podía estarle re-
servado: 
—Los autores viejos se van (siguió Rom-
baud), y mis émulo?, los empresarios de 
París nada han hecho de diez años á esta 
parte para prepararles sucesores. Han abo 
eado la nueva generación littraria, que es-
taba deseando producir obras. Cuantos hu 
hieran podido escribir comedias, eaoriben 
abora periódicos ó libros. E l teatro as pa 
trimouio exclusivo de aeia ó siete autores, 
clasificados y encumbrados ya, y los demás 
escritores tienen que buscar otros medios 
en que ejercitar su pluma, porque ¡hay que 
ganarse la vida! Hoy no existe té "mino 
medio; el teatro, ó no da que comer, ó hace 
millonarios. Por eso las librerías crecen y 
los periódicos rebosan de redactores. Y to 
dos, tanto los novelistas como los periodis 
tas, tienen talento. ¡Algunos son notables! 
j^óuo diantres ha podido V. librarse de la 
ep^d^mia, y se ha obstinado en escribir pa 
ra el teatro! Vivirá como on anacoreta. 
co) y Segovia. 
Después de Indicado por el gobernador el 
objeto para que habían sido convocados, 
fueron exponiendo sus apreciaciones los dis-
tintos jefes de partido, negándose los tres 
primeros á dar el contingente que se les pe-
día, fundados en diferentes motivos £1 
Sr. García Leanlz (D. Federico), manifestó 
qué, á pesar de las circunstancias, creía 
poder reunir en e l partido conservador nú-
mero bastante, para si hubiere necesidad.;, 
reconstituir el Ayuntamiento. 
"Aplaudimos, dice E l Orden, el acto rea-
lizado por el García de Leanlz, y de esperar 
es qne, poniéndose á su lado los distintos 
hombres do nuestro partido, se logre conju-
rar el confiieto inminente en que la ciudad 
se encuentra en estos momentos, conven-
ciendo á los señores concejales, para que, 
abandonando su actitud, corran al sitio de 
la defensa.7' 
—Sf gun dice E l Resúmen, ya no es el 
Sr. Motet e l único que discrepa de los pro-
hombrea de BU partido e n la manera de ver 
la política inteinacional. 
E l Sr. Montero Rios ha venido en su ayu-
da, y en el banquete de Vigo, dejó oír sn 
voz "cuyos ecos de paz contrastan notable-
mente con los muy belicosos de la reunión 
celebrada e n casa del Sr. Sagasta.'' 
E l colega asegura qne entre estas decla-
raciones del Sr. Montero en Vigo y las de 
*Uí correligionarios en Madrid, hay algunoa 
miles de kilómetros de distancia. 
- L o s periódicos de Lóndres del 18 dan 
cuenta de la ligera Indisposición del R«>yf 
esperando que pase en breve, como en efec-
to ha pasado, pues sólo se trataba de un 
leve resfriado. 
También publican noticias sobre compra 
de buques por España, añadiendo que el 
espíritu dal país permitirá levantar emprós-
tltoa de diez ó doce millones de libras es-
terlinas para barcos. También se habla 
contradictoriamente de aprestos en Alema-
nia, pero exoresando qua la atención del 
canciller está hoy máa fija en Marruecos que 
en España. 
Aunque no sea costumbre discutir laa 
opiniones de los reyes constitucionales, la 
conducta patriótica y enérgica al par que 
prudente del Ray de Eapaña, ha merecido 
generalea elogios de la prensa sérla. 
— L a Iberia pregunta qué es del acoraza-
do cuya construcción Be encargó á la cata 
Forges et Chantrer, de Marsella. 
E l buque está conetroyéndoee con toda 
actividad desde hace un año. 
Está satisfecha la curiosidad de L a Ibe-
ria. 
—Leémos en E l Eco de Navarrtt, de 
Pamplona: 
"Se oetá arreglando un pabellón en la 
cindadela de esta plaza para alojar al bri-
gadier D. Francisco de Borbon, que llegará 
muy pronto á cumplir un arresto que se le 
ha impuesto." 
—Varias casas de Alicante parece que 
han recibido estos días despachos telegráfi-
cos de Francia que anuncian la casi com-
pleta pérdida de la cosecha de vino en la 
vecina república; y como consecuencia de 
ello, en dichos despachos ee trasmiten ór-
almurzando un huevo frito y aiez centimoB 
de queso. ¿Así es en efacto? Bien; pero 
no todos tienen el estómago lo mismo. En 
los tiempos que corren, todo el mundo quie-
ra gozar. Los colegas de V. jóvenes han 
tomado por el atajo; V. sabe lo que es un 
teatro, ¿co es cierto? ¿Ha pasado alguna 
vez por tales tiendas? Los empresarios no 
reciben más obras que aquellas cuyo autor 
as el célebre Zutano ó el ilustre Perengano. 
Y estos grandes maestros han pasado ya. 
Ahora bien: nadie los reemplaza. Mis co-
legas prefieren resucitar antiguallas que no 
les dan un cuarto, á representar obras nue-
vas. Con este sistema no cobran lo gasta-
do, pero tampoco se arriesgan á un fracaso. 
¡El fracaso es su pesadilla! ¡Todo, ántes 
que exponerse á óll No hay éxitos, eortlen-
te; pero tampoco hay percances. SI les pre-
gunta V . l t s dirán que no tienen obras: 
¡mentira! Laa tienen; pero no quieren repre-
sentarlas: esto es lo qne pasa. Y ¿por qué? 
Porque son completamente ignorantes, 6 
incapaces, por tanto, de saber lo que vale 
una; por lo cual prtflaren privarse de ellas. 
Así el teatro se esteriliza poco á poco, como 
uu campo sin cultivo. Yo no me tengo por 
más avisado que ellos, pero no temo correr 
el albur. Soy de los que dicen siempre 
¡ade ante!, y pongo una obra en escena 
cuando por instinto reconozco que es bue-
na- No trato de averiguar de quién es, sino 
lo que tiene dentro. Acojo con prefarenola 
á los jóvenes; así me queda más tiempo 
para entablar negocios con ellos. Represen-
taré comedias de autores noveles, sin can-
earme, hasta que tropiece con uno de pri-
mer órden. ¡Este me indemnizará con ore-
cea de lo que hay» gastado con loa demftfl? 
denea para el acaparamiento áe> vinos ea 
gran escala. 
—Según dice L a Palma de Cádiz, loe BO-
fiores jefes y oficislea é indivldnoa de tropa 
de los cuerpos de marina, han abierto tam-
bién una euaerlcloa en aquel departamento 
para atender al fomento do nuestro mate-
rial flotante. 
L a idea ha Bido acogida con el mayor en-
tusiasmo, y se ha recaudado ya una crecida 
BUtna con el referido objeto. 
—A.?er, juéves, se cantó en Zaragoza el 
Te-Deum, por haber cesado el cólera. L?» 
solemnidad religiosa se verificó en la Basí 
lica metropolitana de Naesüra Suñora del 
Pilar. Asistieron tndaa laa autoridades y 
oorporacionea, y una inmensa connurrencla 
que apéuaa cabla en las naves del grandioso 
temólo. 
OQoió el Cardenal Benavides. 
También hubo regocijos profanos é llu-
min aciones. 
—De las diferentes noticias sobre nom-
bramiento de gobernadores que dan hoy 
algunos periódicos, amigos y adverearios, 
no hay más de cierto que la elección del 
Sr. Gil Domínguez, delegado que era en 
Cartagena, para el gobierno de Cuenca. 
E l Noticiero, al anunciar este nombramien-
to, está en lo cierto; pero todo lo demás que 
se dice es inexacto, teniendo solamente al-
guna verosimilitud la traslación de un go 
nador de primera clase. 
—Hoy ha firmado S. M. los siguientes 
Reales decretos de Guerra: 
Ordenando cese en el cargo de Vicario 
general castrense por haber sido elevado á 
la Metropolitana de Granada, el Arzobispo 
D. José Moreno Mazcm. 
Idem nombrando para el cargo de Vicario 
general castrense, al Cardenal Arzobispo 
de Toledo fray Ztferino González. 
Nombrando corssjero togado del Supre-
mo de Guerra al fiscal del mismo Sr. Dam-
pierre. 
Idem fiscal togado del Supremo al audi 
tor de ejército D. Manuel Ramírez Are 
llano. 
Idem auditor del distrito de Castilla la 
Nueva al que lo es de Granada D. Mauricio 
Hernando Navas. 
Idem ascendiendo á auditor de ejército 
al que lo es de distrito, D. César Piquer, 
con destino á Granada. 
—Están hechos loa nombramientos del 
Sr. D. Mannel Catalina para la Dirección 
general de Obras públicas, y del Sr. D. An-
tonio Hernández, para la de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
—No ocultan los íntimos del Sr. Sagasta, 
que las declaraciones del Sr. Montero Rios 
respecto al conflicto con Alemania, difieren 
bastante—esencialmente debían decir—de 
las que proclamó en reunión solemne el jefe 
del fasionismo. 
Pero añaden en seguida, que el ilustre 
canonista > stá en ^igo, y no pudo apreciar 
lo que en Madrid ocurría. 
No hay tal: precisamente en Vigo fué 
donde ocurrió la primera y más lamentable 
manifestación contra Alemania. 
Lo que hay es que el Sr. Sagasta se pre 
cipitó; y aunque luego ha rectificado sus 
juicios, ya pudo presumir que su actitud no 
podía ser la de su partido. 
— E l general Carbó ha salido para la Co-
ruña, con objeto de embarcarse para Cana-
rias y tomar posesión del mando de aque-
llas islas. 
—Loa médicos, el olero, las corporacio 
nes, los funcionarios públicos y laa perao 
ñas que más se han distinguido por sus ao 
tos y servicios en todas laa provinoiaa epi-
demiadas, serán muy pronto recompensa-
das por el G 'bierno de S. M. con dlatincio 
nes honoríficas. 
—Dice un colega: 
"Confírmase el nombramiento del señor 
Hernández (D. Antonio) para la direosicn 
general de Agricultura, vacante por pase 
del Sr. Catalina á la de O oras públicas. 
La amistad íntima del Sr, Hernández con 
el señor conde de Toreno, y el que el señor 
Pldsl haya hacho personalmente su deaig 
nación, sirve de júbilo á loa mioisterialea, 
que suponen muy auavizadas las asperezas 
que hace largo tiempo separan á estos per 
aonajes conservadores," 
—Ignoramos la certeza que puedan tener 
las siguientes noticias de É l Liberal: 
"Es objeto durante estos días de prefe 
rente interéa, cuanto se refiere á los pro-
yectos sobre construcciones navales, y son 
muchas las noticias que han circulado sobre 
este importante asunto. 
Creémos poder decir la verdad de lo que 
existe hasta la fecha, anunciando que por 
casaa inglesas se construirán un crucero do 
primera clase, dos de segunda y seis torpe 
deroa. 
En una casa inglesa se adquirirá, ántes 
del 5 de octubre, fecha en que termina el 
plazo señalado, todo el material necesario 
para construir un crucero de primera clase 
en el arsenal del Ferrol, 
Para estos gastos se ha acudido al so-
brante del presupuesto anterior de Marina, 
que asciende á once millones, de cuya can 
tídad se han facilitado fondos también para 
armar algunos buques que estaban poco 
ménos que abandonados en nuestros arse-
nales. 
Respecto de la adquisición de acorazados 
existe, en efecto, un proyecto, que no se re 
fiere á los dos destinados á China de que se 
viene hablando, sino á otros dos construidos 
también en Inglaterra con destino al Ja-
pon. 
L a dificultad con que tropieza la adqui 
sioion de esos acorazados, consiste en que 
exigon coste al contado. 
La dificultad ea tanto major cuanto que 
el gobierno tiene en estudio varios proyec-
tos para hacerse con dinero, pero ninguno 
tiene hasta la fecha vías de realización. 
Da este asunto se ocuparán preferente-
mente los ministros en el consejo de hoy." 
—Después de anatematizar E l Noticiero 
la conducta de clercos periódicos que ata-
can las ideas religiosas de ios españoles, la 
monarquía constitucional y entorpecen las 
negociaciones diplomáticas, dioe lo siguien-
te: 
"Hablamos por nuestra propia cuenta, y 
nos permitimos aconeejar á nuestros cole-
gas avanzados que discutan cuanto quie-
ran, que flücalicen como gusten, que ese es 
su derecho, los actoa del poder, pero que no 
falten á laa leyes ni dirijan sus tiros más a-
rrlba del ministerio responeablo, porque en 
este caso pudiera llegar el momento en que 
fueran necesarias medidas de rigor que nln 
gnu gobierno puede dejar de tomar contra 
los enemigos declarados de las instituciones 
fundamentales del país " 
—En los centros oficiales se cróe que el 
conflicto sanitario de Sevilla quedará con-
jurado nombrando nua junfa municipal que 
asuma laa facaltadea del Ayuntamiento y 
la Diputación, 
E l gobierno parece resuelto á proceder 
con rigor contra los que abandíinen loa cai1-
gos sin que se Ies baja admitido la renuu 
ola de ellos. 
—Loa dos cruceros que se van á adquirir 
en el extranjero son del tipo do la Esme-
ralda, famoeo buque construido por la casa 
Amstrong, que hizo una revolución en la 
arquitectura naval. 
Tendrá de 3 á 4,000 toneladas do despla-
zamiento. 
Al propio tiempo se adquirirá un torpe-
dero de alta mar. 
—Las máquinas de loa grandes cruceros 
que se construyen eu nuestros avaenales han 
sido encomendadas á la Industria nacional. 
Laa de dos de ellos serán construidas por 
la Maquinista Terrestre y Marítima, de 
Barcelona, y las de los dos reetuntea por la 
caaa Portilla, de Sevilla. Esta factoría ha 
ofrecido estudiar las máquinas de los tor-
pederos para dedicarse á su construcción, 
—Escriben á L a Epoca desde Venecla: 
"Los candidatos de D. Cárloa para la di-
rección del partido son el marqués de Val-
deaplna y el marqués de Ct'rralbo, el pri-
mero por su antigüedad en el ejército car-
lista, y el segundo por ser senador por de-
recho propio. Pero es el caso que el mar-
qués de Valdespina no quiere trasladarse á 
Madrid, además tiene una gran afección á 
los oídos, y el marqués de Cerralbo, que, 
contra la voluntad del Sr. Nocedal, Ingresó 
en la alta Cámara, tiene el veto de D. Ra 
mon Nocedal. 
Se lucha además con la dificultad de que 
el marqués de Valdespina es amigo parti-
cular mas no político en absoluto de D. Ra-
món Nocedal, como que se opuso á su elec-
ción como diputado por las provincias Vas-
congadas. 
Ante esa dificultad que se le presenta á 
D. Cárloa, la dirección del partido será en 
comandada á tres personajes del carlismo, 
ai bien D, Cárlos desearla que el jefe ó de-
legado fuese un senador por derecho pro-
pio, que tenga tratamiento de excelencia y 
pueda entrar libremente en todos los de 
partamentos y oficinas del gobierno. 
Hasta el mes de octubre no se hará la 
e l e o c l o D . " 
—Da Rio Oro eforiben con fecha 25 de 
agosto que el día 26 había llegado á aque-
lla factoría el comisario réglo de España, 
Sr. Bonelli,. quien parece se dispone á po> 
ñor en órden los asuntos do aquel estable-
cimiento africano, bastante deficuldados 
desde la Irrupción que algunos moros hicie-
roa á flaes del pasado Invierno. 
Si d'sfrutaba allí una temperatura dell 
cioai, sanso que el termómetro oscilaba 
entra los 16 y lo» 25 grades centígrados, 
graoios al viento NE., que ya empezaba á 
soplar con demasiada fuerza. 
Los expedicionarios vivían á bordo por 
no tener ali-.e-rgne en tierra; pero se espe-
raba tenerlo pronto. 
El Sr. Bonfilli ha emprendido su propa 
íranda de atracción. Un eherif se había 
puesto á sus órdenes, y el comisarlo apro-
vechó tan favorable coyuntura para enviar 
'o en busca de otros caciques moros del 
Deaiorío. 
—Solsin.—En el de anoche no se hicieron 
operaciones 
Del 20, 
Esta noche debe salir de París S. M. la 
Reina D* Isabel, acompañ&da de su servi-
dumbre y la colonia española que se halla 
en Bi'»rritz y en San Joan de Luz, aaí como 
los expedicionarios de San Sebastian se dis-
p r n e n á hacerle mañana el más cariñoso re-
clbimlenro. 
—Anoche á última hora parece que que-
dó acordado el nombramiento del goberna-
dor de Murcia, Sr. Castillo, para Sevilla, 
que ya ha desempeñado el mismo cargo en 
aquella provincia. 
Probablemente será trasladado á otro 
destino el Sr. Alcalá Gallan o, y nombrado 
gobernador de Toledo el diputado á Córtes 
Sr. Infante. 
—Se agrandan y se desfiguran los suce-
sos de Sevilla. 
E l ministro de la Gobernación no ha 
prestado asentimiento á la continuación del 
lazareto, ni la estoncia en él de persona 
unida con vínculos de parentesco al señor 
ministro de Gracia y Justicia ha obligado á 
reproducir laa energías que en otra ocasión 
concluyeron con loa abusos sanitarios. 
Por terminados los dió el gobierno hace 
tipmpo: terminados, en efecto, estaban, y 
ahora han ocurrido tres ó cuatro hechos 
que han exigido nuevas severísimas órde-
nes, en la seguridad de que no ha de haber 
en BU ejecución ni debilidades ni contem-
placiones, 
—Qn'zá salga mañana para Sevilla el Sr. 
Pérez Cosaío con facultades excepcionales 
para arreglar el ce flicto sanitario de aquella 
ciudad. Es también seguro que el Sr. Al 
cázar irá á mandar otra provincia, tal vez 
la de Málaga, como desde un principio se 
dijo. 
—Es posible que ántes de fln de año ten-
ga comunicación telegráfica la plaza de 
Ceuta con las demás de la costa y Cádiz. Y 
que el cabla de Canarias se una á otro que 
atravieae el Estrecho. No se ha olvidado 
la necesidad de que Fernando Póo y Río de 
Oro puedan disfrutar de este beneficio. 
—Los vecinos de Arenas del Rey (Grana 
da) han sido víctimas de un nuevo desastre. 
Arruinado el pueblo por los terremotos y 
diezmHdos sus habitantes por el cólera, nn 
violento Incendio ha destruido las casetas de 
madera recientemente construidas, per-
diéndose el archivo municipal. 
De ello se ha tenido noticia en los centros 
oficiales por un telegrama del gobernador 
de Málaga, 
—Se ha dicho que el Sr. Mártos había 
hecho un movimiento de avance hácia la 
política del general López Domínguez. No 
es cierto. E l eminente jurieconsnlto está 
completamente identificado con el Sr. Sa 
gasta. 
— L a prensa ha creado un verdadero em 
brollo en lo que se refiere á construcciones 
navales, pnbiiuando noticias contradictorias 
y en su mayor parte destituidas de funda-
mento 
Se han confondido el crucero de primera 
claae y los dos de tercera que han de cons-
truirse con fondos del actual presupuesto y 
ea virtud de C' ocurso, que se celebrará el 5 
de octubre próximo, con los dos cruceros <le 
primera claae, cuya construcción lleva muy 
adelantada, por encargo del gobierno del 
Japón, la caea Armstrong, Mitchell y C1? 
E l concurso á que se somete la construo • 
cion de loa primeros, revela que no se sabe 
cu dónde ni quién ee encargará de ella, 
siendo, por lo tanto, infundado decir que se 
harán en Inglaterra. 
Sabemos que laa casas constructoras de 
Europa se aprestan para el concurso, ha-
ciendo los estudios y planos correspondien-
tes. 
Los cruceros de primera clase encargados 
por el gobierno japonés, serán adquiridos 
por España si la cesión so acentúa. Dar 
como segura su compra por nuestro gobier 
no es hoy prematuro. 
E atos buques tienen de eslora 300 piés 
ingleses 40 de manga, 18 y medio de cala-
do, 3 600 toneladas de emplazamiento, dos 
máquinas independientes que pueden desa 
rroüar 7,500 caballos Indicados y un andar 
de 18 millas. 
Comiste su armamento en dos cañones 
de 2^ toneladas, seis de cinco, dos de tiro 
rápido, 10 ametralladoras de 25 milímetros 
y cuatro tubos lanza-torpedos. 
Eatán protegidos por una cubierta de 
ac^ro. 
E l primer crucero podrá estar listo para 
medfados de octubre, y el otro para enero 
del 86 
E l precio oscila entre 6 y 7 millones de 
pesetas. 
Al propio tiempo se trata de adquirir un 
torpedero alemán ya construido, de 37 me-
tros de eslora, cuatro de manga, dos de 
puntal, uno de calado, 85 toneladas de des 
plazamlento, 1,000 caballos Indicados de 
faerza de máquina, 21 á 22 millas de velo 
cidad garantizada en la prueba y 19 en 
completo armamento, con plancha de acero 
de mayor grueso en las máquinas y cal-
deras. 
Este torpedero podrá ser entregado en 1? 
de diciembre próximo y su precio no exee 
derá de un millón de reales. 
Cuando máa acalorados estaban los áni 
mos por la cuestión de las Carolinas, el re 
presentante de la capa alemana consultó á 
Berlín si retiraba 6 no laa proposiciones en 
que había ofrecido el torpedero al gobierno 
eapsñol, y recibió instrucción ea de mante 
nerlaa en virtud de insinuaciones oficiosas 
hechas por el ministro de Negocios Extran 
jero;», añadiendo que la misma casa alema-
na podrá cumplir sin inconveniente alguno 
cuantos encargos pudiera hacerle España 
en lo sncesivo. 
Esto es el verdadero estado de las cosas 
por lo que se refiere á construcciones nava-
loa en el extrarjero por cuenta de Eapaña, 
—El doctor Ferrán ha telegrafiado desde 
Barcelona que se encuentra allí geatlonan-
do el poder ir á algún pueblo de aquella 
provincia á vacunar cuantos lo deséen. 
Parece que el mir istro de la Gobernación 
le ha contestado qne llegó ya el caso de dar 
por terminadaa las experiencias sobre el 
sistema profiláctico. 
RO/SÍW.-—En el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 58-50 fln de mes y 58-65 pró-
xima. 
ECOS DETA MODA. 
ESOKITOS KXPUK8AMRNTB PAHA EL D I A R I O D B l i A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de ¡etiemlre de 1885. 
Como do costumbre, lucieron ricas y elo 
gantes galaa S. M la Ralna y SS. AA. laa 
infantas en la recepción que tuvo lugar en 
PfUf.cio por el ^uim.leañta de S A, R la 
linda princeoa Mercedee: eeta graciosa niña 
acaba de complir cinco primaveras y ea 
verladerameote encantadora: tiene el ca 
bollo rubio dorado, Ion ojos azules, el color 
de n^a blancura mate y deiictida. 
La recepción estuvo concurridíeima: án 
tea de paisar al salón del Trono, SS. MM. re 
elbieron on su cámara al gobierno, capita-
nes generales, cuerpo diplomático presidi-
do por el Nnncfo du Su Santidad, y comi-
siones del Consejo de Estado y Tribunal de 
Cuentas 
Después y precedidos y seguidos de to-
das las personas recibidas, entró la Real 
familia en el salón del Trono, y tomóasien 
to b»jo dosel en sitiales dorados, y las In 
fantas las gradas del estrado, ocupando el 
llonea eemejantes. 
Todas laa miradas se fijaban en la reina 
que estaba admirablemente ataviada: eu 
vestido de damasco blanco, tenía cola y 
corpiño de brocado color do Illa: numerosas 
olas de tul blanco bordado con grandes pá 
jaros en sedas de colores, adornaban el tra-
je, y los adornoa vaporosos se recogían con 
grupos de espigas, rosas y amapolae: ceñía 
los rubloa cabellos de S. M una guirnalda 
de rosas do brillantes, y de las mismas pie-
dra» eran el collar y los pendientes. 
E l vestido de la infanta Label, era tam-
bién do damasco blanco, guarnecido de en-
cajes del mismo co'or y de plumas rojas: loa 
encajes tenían nn ligero tinte crema, y eran 
muy anchos en la falda y en el borde del 
manto donde Iban prendidos con grupos de 
plumas pequeñas color rojo cardenal, de 
un efecto delicioso: una corona de hojas de 
brillantes ceñía su cabeza, cerrándola un 
grupo de plumas rojas. 
En cuanto á la Infanta Eulalia, nada 
puedo imaginarse más bonito y más fresco 
que su atavío: llevaba un vestido de raso 
celeste, cubierto con tul blanco, y un collar 
de perlas: en les cabellos sartas de perlas, 
y un velo de tul blanco muy ligero prendí 
do en el pecho con una magnifica rosa de 
perlas y brillantes. 
Todas las damas de la alta servidumbre 
que acompañaban á las reales personas, 
estaban muy bien vestidas, en su mayoría 
con colores claros. 
Dos días después vi á la Reina y á las In-
fantas en PU palco del teatro de la Alham-
bra, admirablemente vestidas: el traje de 
la Ralna era de raso color rosa de china, 
brochado de color de rosa más claro. 
L a infanta laabal Ueyaba traja blanco de 
seda adornado oon cuello y cartera de ter-
ciopelo negro, y la Infanta Eulalia llevaba 
un vestido color hoja saca con encajes cre-
ma: la mangadel vestido era cortísima y los 
guantes subían casi hasta el hombro: ro-
deando el talle ancho cintnron que se anu 
daba por detrás en largas lazadas y caldas. 
» • 
L a tendencia general de la moda es el 
predominio de la lana sobra la seda: el en 
opja se ha acentuado algún tanto: mejor 
dicho ofrece, sensibles variantes, pues sobre 
un fondo espeso se ven ahora lindísimos di 
bnjOB claros y de gracioso modelo. 
L a pobre seda anda ahora cabizbaja ^ 
triste, pues su dilatado y absoluto Imperio 
ha pasado casi del todo: sólo se la emplea 
como mezcla, ya en los tejidos, ya en los 
adornos. 
Lo que Impera hoy es la lana bajo dis-
tintas formas: el cheviot, la sarga, la eata 
meña, el diagonal fino, tales son los tejidos 
máa en favor, y que parece obtendrán lar 
ga vida, así por su gran economía, como 
por su larga duración. 
Los colores san el aplomado, encarnado 
oscuro, verde hoja eeca, azul almirante 
nn tinte muy eteganto, que participa del 
color de la nuea y del ladrillo! el fondo es 
siempre más oscuro que los dibujos, y el 
conjunto es encantador. 
Se asegura que so llevarán mucho los 
veatldos de paño fino enteramente lisos: un 
trajo de amazona suprimiendo la cola, oon 
su cuello alto y Ileo, sus puños cerrados con 
gemelos y su chaleco de piqué blanco: co 
mo adorno do novedad unas charreteras 
da pasamanerías colocadas entre el cuello 
y el hombro. 
Para paseo es muy bonito modelo una 
falda de sarga de lana do un solo color, 
por ejemplo, ciruela: delantar y corpiño de 
encaje de lana de un color más claro y de 
tejido grueso: cuello, carteras y lazos de 
terciopelo de un tono máa oscuro: sombrero 
do copa alta do terciopelo como el del cue 
lio, guarnecido de galones bordados ligera 
mente de acero y oro bruñido. 
E ! vestido de encaje de lana sobre viso 
de seda, continuará Ueváudoae durante to 
do el iüvieiüo, porque es más bien fres 
co que de abrigo: se le hará invernar con 
un poco de tsrclopolo de un matiz que le 
vaya bien al conjunto del vestido, y será un 
atavío sobremanera elegante. 
Para esta clase de vestidos, se hacen 
unas preciosas capotas de felpa muy fina 
con ala grande y guarnecida de plumas 
muy ligeras, muy rizadas y enormemente 
caras: se sujetan con bridas de la misma 
felpa, y eu la lazada de la derecha se clava 
un alfiler debro, que figura una alabarda, un 
puñal, ú otra coaa análoga: estos alfileres 
son de oro, da plata, enriquecidos con dia 
mantee: tan ricos, en fin, como se deséen 
ó ee puedan gastar. 
» • 
Sa llevan para vestir unes corsés de tul 
fuerte blanco ó negro, guarnecidos de ha 
llenas y que hacan un talie delicioso, sin 
presión de ningún género: estos corsés, so 
han adaptisdo sobre todo para los trajes de 
bailo y de teatro: el corsé de tul ha susti-
tuido con ventajas al do raso, aunque este 
ciña el cuerpo y hace valer sus bellezas 
acaso mejor que ningún otro. 
Para la apertura del Real sa preparan 
maravillas, eegun sucede todos los años: 
cada traje tiene su corfcó á propósito, según 
la hechura del corpiño: la forma del coreó 
es tsiito máa p i f ciso que sea eemerada por 
cuanto ¡m jaqutttes m llevan más cada día 
y no ieoae el favor que el pasado invierno 
alcanzaron on los teatros 
So llevan de psño muy fino rayado de 
rejo y azul: do otomano de seda verde oon 
lletas de o r o , botones da o r o también en 
forma de cascabelee: so llevan tamblea de 
género arkquln de dos colorea diatintos, y 
aúa más quo eatas las llamados Jortey, de 
talle redondo y abiertas sobro un cbaUjco 
blanco de aurah plegado ó de piqué litío 
blanco tambl«n. 
Para adornar vesíldoa de noche, se ha 
inventado una tola elegautíaíma llamada 
moiré de oro y qua es en efecto un verda 
doro moiré: lo hay también de plata, y se 
adornan oon ella los trajea de raeo fuerte 
que se hacen en colorea oscuros, como ver 
de musgo, granate, café ó azul gendarme. 
No f.e ve ya para laa fiestas nocturnas 
ningún corpino abrochado: todos llevan pe 
tos ó pecheras da crespón, chalecos ó pías 
trones de tela de oro, de plata ó de acero: 
para el Real he visto nn soberbio traje de 
encaje de Brnjes, sobre raso fuerte color 
maíz: á los ladea quillas de terciopelo gra 
nate rodeadas do encaja, y lazos del miama 
terciopelo: os uno de los vestidos más lu-
josos y elegaates quo se verán en la próxi-
ma estación. O oro no mónoa bonito, ea de 
f *ya rosa, bordada de cuentas del mismo 
color y doradas: el chaleco de paño de oro, 
y la delantera do oro y encajes crema 
Manga semi larga con charreteras de oro y 
encajes. "Gran modelo," como llaman las 
francesas y digno de la corbeille de una 
princosa real. 
Por mi parte prefiero un estilo máa sen 
cilio: el bavéj blanco, la lana céfiro de 
fondo claro ó gría bordado de floreeitae, el 
velo do religiosa con iunaroito» de tercio 
pelo, todo oato mezdado coa seda labrada, 
raso, eurah y encajea ligeros, dan por re 
eultado trajas elegantíaimoa y de un precio 
macho más adecuado á las fortunas mo-
destas 
MARÍA ÜEI. PILAR Sxiarás 
G A C E T I L L A S . 
LAROMKBÍ \ —Continúan loa prepara-
tivos para la prol̂ ngaoioa de }á Romería 
Astimar>a, qua t u de < f ctuaisa el domln 
go y el ¡ónea iumecüatoa en el antiguo 0:úb 
Almendares, destiuándoae sus productos á 
dos objetta piadosos. 
Del oampo en la verde grama 
Hay nuevas Instalacionea; 
Se aumentan las diversiones 
Que constan eu el programa: 
Lucen ya sobre las tiendas 
Pabellones matizadoe; 
Se ven terreuoa cercados 
Para sabrosas meriendas 
Así, pues, de voz en cuello. 
Sin miedo de exagerar, 
Muy bien se pn«de gritar: 
"¡81 estará bonito aquello!'' 
LOBO T PESTE —Es tal la abundancia de 
uno y otra en la calle de la Industria esqui-
na á Trocadero, que lo ponemos en cono -
cimiento de nuestro municipio, por si quio 
re disponer alojamiento en dicho lugar para 
la epidemia que esté más próxima á visitar-
nos. No puedo darse eitio más á propósito 
para el caso 
AMOJSTILLADO FINO—Varias veces he 
mos elogiado con notoria juatieia los exce-
lentes vinos de Jerez de IOB Srea. Mateos 
Hermanos, proveedores dol Ejército y la 
Marina; pero nunca como hoy hemos sen 
tído verdadera complacencia al tomar la 
ploma para s-atampar cn&a cuantas frases 
eu loor'-el amfWAlWo fino do la misma 
procodeocla, que sernos tenido ocasión de 
probar, no dudando rt írgarle desde luego 
oí calificativo de tostar delicioso. Lo re-
comendam( a á las personas de buen gusto, 
advivtléndolea que ei depósito do ese rico 
amontillado está en ía calle do Mercaderes 
número 5 
GRAN CONCIERTO —El que debe tener 
efecto mañana, sábado, en la sociedad de 
inftíruécion y recreo de personna de color 
denomlnu'ia '''Ciiaino Español", promete 
alcanzar na óxUo brlllsnto, no sólo por des 
tinarso su producto al sosteDimiento de las 
escuelas gratuitas de dicho instituto, sino 
también por lo intsiresanto y variado del 
programii, que es ya conocido de nuestros 
lecroies. Concurrirán & la fleeta el Exomo. 
Sr. Gobernador General y ctraa autorida-
des, ari como rauohí'a eoclos protectores 
del expresado centro. Será, sin duda al-
guna, una función muy agradable. 
HOMICIDIO.—Según participa el delega-
do dol sexto dietriW) al Jefe de Policía, á 
las doce de la noche do ayer, sa constituyó 
on una accesoria perteneciente á la casa 
n? 34 de la calle de las Figuras, donde ha-
bía sido aseBinado nn individuo blanco. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía del distrito, de acuerdo con el Jnz 
gado Municipal, aparece que dicho eujeto 
fué muerto por el disparo de un revólver, 
que le hizo una parda coa quien eostuvo 
una reyerta, saliendo éata lesionada leve-
mente. 
El cadáver del expresado individuo fué 
Identificado con el nombre de D. Lorenzo 
García Balea, natural de la Habana, solte-
ro, de 27 años de edad y dueño de la bode-
ga que existe en dicho lugar. 
Los agentes de la autoridad detuvieron 
preventivamente á dos dependientes del 
establecimiento y dos pardos que residían 
en la casa. 
L a parda, que os una jó ven de 19 años, 
confeeó ser la autora del crimen. 
E l Juzgado Municipal de Guadalupe ee 
hizo cargo del cadáver dol desgraciado 
García Balsa, como Igualmente de loa de-
tenidos. 
PRECIOSO HECTJKKDO.—-Los Srea, M, Suiz 
y Compañl», propietarios de la imprenta y 
papelería de la calle del Obispo 18, acaban 
de dar á la estampa un álbum elegante-
mente encuadernado, que se titula Becuer 
do de la Isla de Guia, y contiene once ex-
calentes vistas fotográficas de la Habana, 
nn» de Vento, tres de Matansas, una do 
Cárdenas, una de Cíenfuegos, tina de la 
Vuelta-Abajo y una del Ingenio Toledo, en 
Marlanao. E l precio de cada ejemplar es 
de nn peso en oro en dicho establecimiento 
y fuera de él, estando también encargado 
da la venta D. José Gómez, activo agente 
de la misma cae». 
FILTRO DB BOLSILLO.—Comprobado que 
en el agua pueden hallarse los elementos 
infeceioaos de multitud de enfermedades 
sobre todo epidémicas, acaba de iaventar 
se un pequeño aparato de bolsillo, cuyo 
paso no excedo de 40 gramos, con el cual 
se puede absorber directamente el agua de 
laa charcas, arroyos ó ríos, limpiándola de 
toda materia extraña. 
Desde luego se comprende que la purifi 
oacion, siendo tan rápida, no puede ser 
absoluta, sobre todo, sabiendo que los mi 
crobios máa peligrosos pasan con el agua 
aún á través de la pasta de porcelana; pero 
do todos modos, lográndose cierta purifica 
clon relativa, el Invento constituye una 
gran ventaja para el viajero, el militar 
cuantos deban recorrer países en malas 
condiciones. 
DEL CALABAZAR—En la «'Sociedad de 
Instraccion y Recreo" de aquel pueblo, ha 
brá dos fuacionea durante el mea de octubre 
actual. L a primara se efectuará el día 11 
y ea una reunión familiar. L a segunda se 
rá una representación dramática, verifi 
cándese el 25 En ámbas ee admitirán 
transeúntes, según dispone el reglamento 
respectivo. 
DESPERDICIOS.—Según vemos en nn co 
leg», machos desperdicios pueden aprove 
charae. 
Los tallos de espárragos elrven para 
elaborar papel de escribir y de impresión 
Do las hojas de alcachofas ee extrae un 
principio colorante empleado en tlntore 
ría. 
Del esfó usado, oe puede obtener una 
materia colorante y antiséptica. 
De los tapones viejos ee hacen rellenos 
para colchones y almohadones flotantes 
Dal hollín sa produce un buen tinte para 
las telas 
D i vidrios rotos se fabrica vidrio y lana 
do vidrio. 
Da la grasa do cocina se hace un jabón 
eonnómieo. 
Do los huesos se obtienen jabón, botones 
y abono agrícola. 
De la cáacara de huevo y de la clara se 
hace alumbre secante y se prepara alimen 
to para las gallinas. 
TEATRO DE IRIJOA—Mañana, sábado, 
tendrá éfacto, en el expresado coliseo, el 
eatreio de la zarzuela E l Grumete. Das 
puea sa pondrá en escena la obra titulada 
Historias y cuentos. 
AMAGOS DE INCENDIOS.—Los delegados 
da policía del séolmo y el tercer dlatrico de 
«.-¡ta capital dan cuenta de que en la noche 
de ayer, ocurrieron dos amagos de Incendio 
en sus respectivas demarcaciones. E l pri-
mero de éstoa tuvo efecto á las siete y cuar-
to en la casa de alto n? 142 de la calle de 
la Zatg'a, á causa de la explosión de una 
lámpara do petróleo, y el último, á laa once 
v medí*', en laa caballerizas de la casa n? 
100 do la calla do la loduatria, siendo apa-
gado en su Inicio por ia pareja de Orden 
Pábllco números 391 y 265 
TEATRO DE ALBISU —Como gran nove 
dad ee anuncia para mañana, sábado, por 
a compañía bufa do Mellado, la revista 
titulada E l buen camino, Daspuea se re 
proiíentara fil jn^uete cómico denominado 
E l Festifi de Calandraca. 
VACTTNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la do 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Rool. En la 
de San Juan de Dios, do 1 á 2, por el Ldo. 
C. Hoyos En la do San Lázaro, do 1 
á 2, por el Ldo. Hoyos, En la de Pueblo 
Nuevo, de 2 á 3, por el Sr, J M. Hayos 
MUERTE REPENTINA .—En <d trea del fa-
rreo&írll do Ví!la5u«vu. que llegó á la ex 
tíg-.da estación á las nuevo de la mañana 
do ayer, falleció repentlcamente, en uno 
de los carros, un iíjdívidüo blanco 
Seguidamente so conatítuyó en dicho lu-
.r el Jcegado Municipal del disíríto de 
Jaaus M>>rÍ3, haciéndose cargo del cadá 
ver. 
Da Isa a^eriguseiones praotieadaa en los 
primaros momí?nU)a, sólo pudo inquirirse 
que dicho «ujttto «so nombraba D Lorenzo 
Maeo. Fué remitllo al neorocomlo para 
hacerle la autopsia. 
ACADEMIA DE CIENCIAS — Sa nos remi-
te ¡o eiguiente: 
"Ei domingo 11 del mea actual, á laa doce, 
c-iebrará esta Academia eeílon pública or 
dinatia f n oa local alto, c;Ule de Cuba, (ex-
oocvento de San Asíustiu). 
Orden del día —1? Cuestiones relativas 
á ensgenaclon menta!, por el Dr. Castalia 
nos.—2? TJa caso do enfermedad de "Gílea 
de )a Tourettes", por el Dr. Montané —3? 
Madaraclon artifloisl do la catarata, por el 
Dr, Santos Fernandez.—4? De la coaiaeia 
billar, por el Dr. Dalgado.—5? Caeo de 
croap curado por la traqueotomía, por el 
Dr. Moaíalvo. 
Vsouna.—Se administra giátís ©n el sa 
ion bajo de la Academia todos los eábadoe, 
de 11 á 12, por los Dres Baato y L a Guar-
dia. 
Habana y octubre 9 do 1885 — E l Seore 
cario genoral, Antonio Mestre " 
SALA DE ARMAS.—Debemos recordar á 
los tiradores, que en la noche de mañana, 
sábado, tendrán efecto los asaltos anuncia 
dos en el Circulo Mditar, y que sólo ee sus-
penderán en caso de una fuerte lluvia, áutes 
de las 8 de la noche. Después se bailará, 
c.iti orquesta. 
TEATRO DE TORRECILLAS —Las obras 
tituladas Cromos habaneros y E l microbio 
serán puestas en escena mañana, sábado, 
en el teatro de la calle de Neptuno, por la 
compañía bufa de Salas. 
EIESTA RELIGIOSA,—Al anochecer de 
mañana, sábado, se cantará una mag 
nífioa salve en la Iglesia de Santo Domingo, 
en honor de la Santísima Virgen del Roaa 
rio, y el próximo domingo, á las ocho de la 
m»ñaua, se celebrará solemne fieata dedica-
da á la misma, ocupando la sagrada cáte 
dra el R. P. Montadas, de las Escuelas 
Pias. Dichos religiosos actos han eido dia 
puestos por la "Archlcofradía de Nuestra 
Safiora del Rosarlo " 
UNA GRAN PUNCIÓN.—Personas bien 
informadas, nos han asegurado que en el 
teatro de Irijoa va á darse una fanclon, á 
beneficio de la snscrlcion nacional que ha 
iniciado en esta capital el Círculo Militar. 
Cuando recibamos más pormenores de di 
cha función, nos apreeuraiémos á comuni-
carlas al público. 
INVITACIÓN.—El Sr, Director de la Ea 
cuida Preparatoria de Artes y Oficios nos 
ha favorecido con la siguiente invitación: 
"La Junta de Profesores tiene el honor 
do Invitar á V- á la solemne apertura dol 
curso académico de 1885 á 188G y distribu-
ción do premios del anterior, que habrá de 
eslebraree el domingo 11 del actual á las 
siete y media de la noche, en el local de 
esta Escuela (Palacio Provincial, Empedra-
do 30), por si sa digna honrar con su pre 
sftnota el acto.—HAbana, 8 de octubre de 
1885—El Director, Fernando Aguado y 
Reo." 
FIESTA DE LA CARIDAD.—Se nos ha fd 
vofeeldo con la invitación tiguientí: 
"Losque tuaoribeu y que forman parte 
de la comisión del barrio de Guadalupe, 
creada con motivo de la festividad que en 
h-iínor do la Saalíaima Virgen de la Caridad 
del Cobre, ha do toner lugar en la parro 
qula de Nuestra Señara do Guadalupe, au-
torizados por el señar Cura párroco de la 
mlí-nri, Invitamos á V. para que concurra á 
la salve, fiesta y procesión, que han do te-
ner efocto d día diez del corriente, á las 
siete do la noche, y el siguiente once, á las 
ocho y media do eu mañ&na y cuatro de la 
tarde, á fia de que con su presencia tengan 
el mayor luoimiemo dichos actos.—H*ba 
na. Octubre 8 do 1885.—Jbsií B. de Sotolon-
go—Juan M": López Ibañez—JOÍ6 I . de 
S.itolongo —Ldo. Félix José Valdés." 
UNA GUARACHA.—La titulada ¿Caballe-
ros, quién tiró? acabada ser Impresa y pues 
ta A la venta eu el almacén do música da 
D. Aoaolmo López, Obrapía 23. Agradece 
mos el ejemplar de la mlema con que se nos 
ha favorecido. 
CÍRCULO HABANERO.—Publicamos con 
gaeiü la £.igutente camunlcacion, y nos pa-
recen muy acertadas laa reformas y dispo-
slcionea de qne en la misma so trata: 
"Sr Gacetillero del DIARIO DE LA MA 
RIÑA.—Estimado amigo: Como me hallo en 
lii necesidad de exp'icar á los numerosos 
socios del Cerculo Habanero, del que soy 
Director, las reformas quo hemos introduci-
do á propuesta mía para que á las veladas 
puedan asistir todos con mayor comodidad 
que á las anteriores, evitando el que queden 
tantas personas de pié y garantizándole 
además á los qne se sienten el derecho ad-
quirido, me dirijo áVd-, contando con un 
lugar en laa columnas de su Interesante 
sección, para hacer llegar con más prontl-
tad al conocimiento goneral las reformas 
aludidas. 
Laa divisiones de los palcos del teatro 
de Irijoa serán quitadas en las veladas del 
Circulo y se colocarán tres hileras de sillas 
qao aumsafcau excraordioarlamonte el nú 
mero do aeicnooa, y ordenados éstos de ma-
nera que no interrumpan la entrada y sali-
da de los ocupantes cada vez que gusten 
hacerlo. Todas esas sillas serán numeradas 
como lo eatán las demás localidades del 
teatro. Además se colocarán eillaa en otros 
pantos del local que para ello w presten. 
Después de instalada la concurrencia, los 
dependientes del Circulo distribuirán á ca-
da persona una papeleta con el número del 
asiento que ocupe, para que pueda levan 
taree cada vez quo guste, sin perder su de 
recho, y habrá acomododores qne se cuiden 
do dirigir á las personas y hacer que aa les 
respete el lugar adquirido. 
Durante todos los entreactos ee ameniza-
rá con una banda de música, colocada en el 
jardín, y las señoras p o d r á n Ir á gozar del 
fresco sin temor de quedar de pié, como su-
cedía anteriormente. 
Estos y otros acuerdos, que tienden al 
mlamo fia, y que se publicarán en los pro-
gramas, me loa ha sugarído el deseo de Ir 
porfeccionando, en cuanto sea poaibie, e l 
buen /irden de esta Sociedad, á l a que ten-
go la honra da pertenecar y dirigir, y eaps 
ro que cada dfa irán dendo ¡Inás agradables 
y brUlanfcds laa ueatsa del Circulo, á las 
quo insisto en Invitarle, amigo Gacetillero, 
para que no falto á ellas y pueda decir á los 
sasc r i to roB de su diario los gocoa que pro-
p o r c i o n a n tan agradables reuniones. 
Queda de Vd. su máa atento amiga y S. 
S Q. B S M.—Pedro Armenteros del Gas 
tillo,, 
POLICÍA—L** pareja da Orden Público 
nómeros 765 y 736 condujo á la delegación 
d a l cuarto distrito, á un individuo quo de 
tuvo e n la callo d e Manrique, a l verlo co 
rrer, al oirse un disparo do arma de faego 
en dicha calle. E l detenido confiesa ser el 
aator d e l dí«paro, y agrega quo sólo lo hizo 
por amedrentar á un pardo, que en unión 
de tres blancos le habían tirado varías pie 
dras Aaímismo hizo entrega de un revól 
ver cargado con cinco cápsulas, 
—En ia calle d9 la Z-ioja fueron reduci 
dos á prisión des asiáticos que estaban pro-
moviendo escándalos en l a vía pública, 
—Ha sido reducido á prisión un vecino 
del noveno dlatrito, á quien so la ocupó un 
cuchillo de punta, estando en reyerta coa 
nn individuo blanco en la calle de Alejan 
dro Rarirez, 
—Un Individuo blanco se presentó en la 
delegación del quinto distrito manifestan-
do que habiéndose presentado en la mora 
da de una señara que reside en su demar 
caoion, para que lo hiciese entrega ds 400 
pesos, que l e tenía el esposo de aquella, le 
había manifestado, que dicha suma, lo mis 
mo que varias prendas máa se la habían r o 
hado de una carpeta y quo d a b a conooi-
misato á la autoridad para qua so proco 
diese á lo que hubiere l u g a r . 
—Durante el día de ayer fué detenido 
remitido al Juzgado da Primera Instancia 
de Jesús María, un vecino del quinto dis 
trlto que estaba reclamado por dicho Juz 
gado. 
LA MEJOR T MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York, 
Ea no solamente un poderoso reconstltu 
yente do las constituciones débiles, y nn re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afeeciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se preaeribe el uso del 
Aceite de Hígado do Bacalao puro, sino que 
también ea en sí él Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dís-
póptleos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
fjneríaa y boticas. 
DIA 10 i m ÍUCTUBRE 
San Francisco do Bjrja , y Luio Beltran, confeaores, 
San Gerbonio, obispo. 
San Cfirbonio, obispo en Italia, iinetce en la práctica 
do todas las virtndes. y principaimento en el ejercicio 
do la hospitalidad. Un dia dió hoapadajo & nna porción 
do soldados persegnidoa por el rey Totila, y los salvó la 
vida, pero el tirano supo deapues la acción del santo 
Srolado y le Mzo prender para matarle, lo cnal se i m -iera ejecutado si el pueblo y parto del ejército no se 
hubiera amotinada pidiendo la vida de su pastor. Igno-
ramos la época fija de su muerte y los hechos de los ú l -
timos anos de su pontificado. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Miso* Solemnes-—BSÍ la T. O. de San Francisco la del 
Sacramento, de 7 á, 8; en la Catedral, la de Tercia, A las 8), 
y en las dontós iglealaa, laa de costumbre. 
Procmon.—La del Sacramento, de 5 á 5J de la tarde, 
despaes de las preces do costumbre y de aquí va & 
la Catedral. 
^ O i M O N DE IHTSB^S FEKSONAl-, 
trajes americanos, S I O 
im flus superior, lana. 
Lace a medula a 3 
bienes. Trabajos sas-
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
m 
1-0 
LOTEEIá NáGIONáL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
Í 0 6 , O B I S P O 106 
JORREO A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A . 
TELEFONO 183 . 
jta de los números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en ei sorteo verificado en Madrid el 
" de octubre do 1885. 
Losjugadores que hayan sido agraciados con IOJ s l -
gaientos premios, pueden pasar á. percibir eu importe & 
Obispo 106. 
NUMEROS P R E M I A D O S E N $ 3 0 0 . 
863 —1506 -19W -1907 -2054—3008 —3031—4007—4859— 
281—8046 - 8234—8287- 9047—11614 
106, O B I S P O 106. 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. 
H A Y B I L L E T E S 
para todas laa extracciones de Madrid, íl precios deseo-
nonidos por lo barato, 
Bidates para la Gran Lotería de N A V I D A D , nnmera-
oion elegida sin oompetsnoia. 
Billetes de la Habana á su precio 
Para ¡os billeteros y vendedores con rebaja. 
O B I S P O 106. 
Cn 1176 P l-9a 3-103 
« 0 ESPASOL n 14 i U B H í . 
SECCION D E KECEEO Y ADOENO. 
SECBSTABIA. 
La Jacta Directiva del Instituto, de 
acuerdo coa lo propuesto por eata Sección, 
se ha strvido autorizarla para que en la no 
ebe del 17 del corriente, celebre un baile 
general, en el que tocará uoa de las orque-
tas má* acreditadas. 
Solamente á ios Srea. Socios se lea permi-
tirá U entrada en les saloEeR, piévla la 
prew-nUcioa á la Comieion que se nombre 
al efecto, del recibo del presente mes de 
Oatubre. 
Laa puertas, por Obiépo, ee abrirán á las 
ocho de la noche y el baile dará principio 
á laa DU«ve 
Hubaca, 6 de Octubre de 1885.—El Se-
creta) i" Pedro de. la Cuesta. 
a P 107 
.0 GALLEi 
SECRBTABIA. 
La Junta Directiva, teniendo en cuenta oue durante 
los 10 primeros días del próximo mes do Octubre, no to-
dos los Soes. Sóoios tendrán en eu poler el correspon-
diente recibo que les acredite como talos, so ha servido 
disponer qne los quo dessraciadxmente se enfermen 
dentro de esos 10 dias y se encuentren en ese caso, y no 
les xes pos'ble aiemás. acndir da 7 á 9 de la noche, ó 
mandar á recogerlo í esta Secretaria, puedan, ei su en-
fermedad lo amerit», pasar á la Quinta, donde serán ad-
mi idos oon solo manifestar al Sr. líirector que son só-
oios del "Centro Gallego", y si resulta ser cierto de los 
Informes qne dicho Sr. Director pida por Telufouo á la 
S»cr»tarla d t l Centro. 
Lo qne se hace públii-o para general conocimiento de 
loa Sres. Sóoios 
JT.kbana, 29 da setiembre de 1885.—El Swcrf.tario, P « -
hlo Rí¡án<ni*i C n l l l S P lO-SO 
QUE A SU G L O R I O S A M A D R E SANTA T E R E S A 
D E JESUS, CONSAGRAN SUS H I J O S , LOS 
C A R I I E L I T A S DESCALZOS, E N L A I G L E S I A 
DK SAN A G U S T I N , LOS D Í A S 13 , 1 4 Y 15 
D E L C O R R I E N T E . 
Por la mañana se cantará la Misa Solemne y la no-
vena á las 8J 
Por la tarde, á las 6, se expondrá S. D . M . , se rezará 
el Santo Bosario, Sermón; terminando el dia 13 con un 
Himno á la Santa y el dia 14 can la Saív» Solemne. 
E l dia 15 Misa do Comunión General á las 7 —A las 
la Salemno oon Sermón que predicará el Edo. P. D . M i 
gnel Lópoz, de la Congregación de la Misión.—Por la 
tarde se harán los ejercicios en la forma y á la misma 
hora, que en los dias anteriores, terminando con la Pro-
cesión claustral dé la Santa. 
NOTA.—El dia de la Santa, ó en cualquiera de su 
Ostava se puede ganar IndnlgsnciaPIeaaria, confesan-
do y comulgando y visitando la Iglesia. 
Suplico á los flolei) la asistencia & tan religiosos onl 
tos —El Superior. 13351 4-10 
Sociedad de socorros mútnos de artesanos 
de la Habana 
IOS RIJOS DEL TEIBIJO. 
De órden del Sr. Director, y por acuerdo de la Junta 
Directiva, cito por este medio para la .Tunta General ex-
traordinaria que se ha de celebrar el viérnes 9 dol co-
rriente, á las siete y media de la noche, en el "Centro 
Gallego." 
En dicha Junta so dará cuenta del estado de nuestro 
T«8ero, y se t ra tará del modo meyor para salvar las d i f l -
cultadea que so rozan oon ol mismo, á fln de qne no fal -
ten socorros á nuestros enfermos. 
Lo que pongo en conocimiento de todos los asociados, 
para que se sirvan asistir á dicha jnnta, recordándoles 
al mismo tiempo lo que previene el art. 59. 
Habana, octubre 5 de li'85.—El Secretarlo, Antonio 
Alvarez Laviada. 13350 l-9a 2-9d 
IMPGETANTB DESCUBRIMIENTO. 
OS 
h m m DE MADRID 
mum 59. 
En el sorteo verificado hoy 8 de Octu-
bre, han sido agraciados loa números si 
guien tes: 
Númeroa. Pesetas. 






El siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 17 do Osüabre, consta de 1,218 premioe, 
siendo el mayor de 1.000 enzaa oro. Ga 
lian»» ña. P HÜ 1171 3 <) 
CENTRO 6ALLE&0. 
SOCIEDAD DE ITÍSTRUCCION Y RECREO. 
S E C K E T A E I A . 
Hasta el 15 dol comente, queda abierta la matricula 
para la clase da Matem4ticaii EUmenlaUe: Aritmética; 
Algebra y principios de Geometría que explicará el en-
tusiasta sóoio de este Instituto, D. José M? de Ozon. 
Se prorrogan así mismo bás ta la focha citada las matr i -
culas de las asignaturas siguientes: Lectura, Escritura, 
Aritmética elemental. Gramática castellana. Ar l tmét i -
o* mercantil. Teneduría de libros, Dibujo lineal, Id io-
mas francés é inglés. Historia y Geografía de España 
en general y en particular do Galicia. 
Lo que de órden dol Sr. Presidente ee hace público 
para que puedan matrloularge los que aun no lo hayan 
h1 techo. 
Habana, octubre 5 de 1885.-
driguez. Cn 1153 
-El Secretario. Pablo Ro-
9-6 
IlüTERESáNTE PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de ios 
numerosos consumidores de la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se hace ea-
ber al público que los productos de esta fá-
brica no ee dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos III ) 
n? 193 -Habana, setiembre 21 de 1885— 




E N H O N O R D E SU E X C E L S A T U T E L A R . 
Domingo 11.—Al oscurecer, gran Salve á toda orques-
ta y Sermón por el R P. Salinero S. J . 
Lúnes 12 —Comunión General á las 7; Misa solemne á 
IM 8, predicando el distinguido orador 11. P. Santiago 
Grtezusaga í*. J . As í terminarán la novena y fiesta que 
consagra á la Sinílaima Virgen del Pilar la devota se-
fiora Camarera. 
La fiesta y procesión qne costea el vecindario, se ve-
rificarán on la forma siguiente: 
Sábado 17.—Al oscurecer se cantará una magnifica 
Salve con acompañamiento de orquesta. Euegoa ar t i f i -
ciales, luminaria y Ketreta. 
Domingo !8 —A las 9 de la mañana fiesta solemnísima, 
ocupando la Sagrada Cátedra un conocido orador. Por 
1» tarde, á las 4$. saldrá en procesión la Saífrada imágon 
por las calles de Estévez. Infanta, doblando por la cál-
zala del Cerro hasta Consejero Arango. Jb egresará por 
la misma oalzsda al Pnonte de Cbavez para tomar nue-
vamente la calle de Eatóvez hasta el templo. 
Se ruega á los fieles la asistencia y el adorno del i t i 
nerario que ha do seguir la procesión—Habana, Octubre 
0 de im.—L. Pedro F. Almanta. 
13366 4-10 
Solemnes cultot á Nuestra. Sra. del Rosario 
en la iglesia de San Nicolás de Batí. 
E l 9 del presento principia la Novena con misa canta-
da á las 7; el dia 17 la salve, el 18, á las 8, la gran fiesta. 
Predicará el elocuente orador Sagrado Padre Hoyo 
( leíutt ' i) Invi tan á los fieles el Cura Párroco y la Ca-
marera, iVtweí ' íom JZq/as. 13302 4-9 
IfiSTA R U O 
La quo los vecinos feligreses de )a parroquia de té r -
mino en el Cerro, de esta oindad de la Habana, censa-
ran anualmente á au Santo Patrono el Salvador del 
lundo, se celebrará en el presente año en la forma si-
gniente: E l sábado, dia diez dol corriente mea de octu-
bre, al oaoureoer, se cantará una Salve solemne á toda 
orqueata, y el siguiente dia, domingo once, á las ocho 
de la mañana, tendrá lugar la gran procesión de iglesia 
o n misa solemne cantada, acompañada do excelente 
música y sermón á cargo del orador Sagrado Sr. P resb í -
tero D. Lnis Corrons y Claret. La S eñora que ha corrido 
oon la colecta de Jimoanas para la función y el párroco quo 
suscriben, suplican á todos loa fieles au asistencia á 
dichos fcctos para Ja ma^or solemnidad.—OWsítí&otí&ta-
rez OahaVero. Cu. 1172 3-9 
mmm DE MOSff lMTE, 
E l viérnes 9. á Isa 8 de la mañana, comenzará la novena 
de Santa Edavlgia y el domingo 18, á las 8 da la mañana, 
ssrá la gran fiesta con sermón á cargo del R. P. D . Pedro 
Muntadas, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera anpl i^n la asistencia.— 
Asuncioi Mendivez deTeyra. 13283 4 -8 
PAliBOQÜIA DE Gl f f i í l l iPE , 
El sábado 10 del corriente termina la novenf* y por la 
noche habrá rosario, sermón y gran salve con orquesta. 
E l domingo 11, á las ocho y media fiesta á toda orques-
ta predioanao el elocuente P. Salinero del Real Colegio 
d« Belén. 
Por la tard« á las cinco saldrá en procesión la sagrada 
imágen por las calles de Salad, Galiano, Dragones, Es-
cobar, Salud y Manrique á la iglesia. 
Se suplica á los fieles la asi&tfncia. 
13208 4-8 
GRANDES FIESTAS 
que I Q B aragoneses res identes 
en eata ciutlad dedican á su 
E x c e l s a P a t r o n a l a Stma. V i r -
gen del P i l a r de Zaragoza en 
e l hermoso templo de S a n 
Dia 11.—A las siete do la noche, se cantará una salve 
& toda orquesta. 
Dia 12—Alas &£ de la mañana se celebrará la gran 
mis», compuesta expresamente en honor de la Santísi 
m» Virgen, que será ejecutada por todos los máa soleo-
tns artistas; en ella oficiará el I l tmo. Sr. Obispo, y pro 
dioará el elocuente orador Sagrado Reverendo Padre 
Ro i o de la Compañía do Je sús . 
Loa Aragoneses invitamos á todas las porsonaa devo-
tas, rogándoles su asistanoia para mayor esplendor do 
esta festividod —Habana, Octubre 8 de 1885. 
13319 3-8a 3-9d 
Aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador General el 
Reglamento do la "Sociedad Balear de Benoflooncia," 
ae convoca á junta general para ol domingo 11 del co-
rriente á las doce de la mañana, la que se celebrará en 
e l ' Centro de Dependientes" (altos de Albiau, entrada 
por la calle de Zulueta) A fin de proceder á la elección 
de Directiva y dejar deflaltivamente constituida la So-
ciedad. 
Queda abierta la auaorlcion en las moradas de los se-
ñores D. Antonio Vila, Belascoain 76; D. Francisco 
Roig, Corrales 6; D. Jnan Sureda, Ancha dol Norte 84; 
D. Pranciaoo Piria, portales de Luz 35, y D. Mateo Ga-
rau, Agaiar 91, donde pueden también acudir á recoger 
un ejemplar del Reglamento los señores ya inscritos y 
que por ignorarse su domicilio, no lea hubiese sido en 
tragado. 
Habana 7 de octubre de 1885.—La Comisión. 
18280 3b-8 4d-8 
Sr. Presidente del Centro QaUego, 
Presante. 
Muy Sr. nuestro: Sabemos que desde que han eatable 
cido Vdes. Seocion de Boneficenoia, esto es. deade que 
dan Quinta á sus sócloa ea eso Centro de Instruooien y 
de Recreo admiten Vdea. suaoritores sin mirar con la 
escrupulosidad que ántea su procedencia, esto es, ain 
ver si son gallegos ó descendientes de algún natural de 
las cuatro provincias. 
Do t er cierta la üoticia. damos la enhorabuena á varios 
amigos do Astwias que han debido ingresar, según no 
ticias, en ese Centro Provincial. 
Las causas que á ello les ha podido obligar, no son del 
caso, pero si Vdes. las oonaideran deben llamarles la 
atención. 
Sa perspicacia no dejará de comprender lo que quiero 
decir, yelloa también. 
Con esto motivo noa ofrooamoa de V d . afino. S. S. Q 
S. M . B.—Varíes vsturianoa. 
13340 l-9a l-10d 
m o CATALAN. 
TMTBO CISCO DE MÍ, 
Fundón extraordinaria para el domingo 11 
de octubre de 1885, 
3E»3E1.0C3rJFl-¿3L.TWX^.. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 La preciosa comedia en un acto 
DE POTENCIA á POTENCIA. 
39 Estreno en esta capital de la magnífica zarzuela 
en dos actoa 
LAS CUAS 
2a P A R T E . 
B A I L E G E N E R A L 
á toda orquesta. 
PEECIOS: 
Por un palco sin e n t r a d a . ™ $1-00 
Por una entrada familiar 3-00 
Por una id. personal 2-00 
Por una id. familiar tertulia y cazuela... 1-50 
Por una id. personal 0-60 
A las 8 en punto. 
NOTA.—Se eatá enaayando una variada fanoion para 
la reglamentaria, que se efectuará el domingo 18 del 
corriente.—El Secretario, Juan Pascual. 
Cn. 1166 3-8a 4-8d 
A LOS ASTURIANOS 
IT Gr A I i !L E O- O S . 
No Hevea vino á ¡a Romeií», pues ee van 
á llevar doa pipae dfel vico do Rlvero puro, 
quo llegaron ea ei vapor Asia, y lo vende-
rán dos raarírieroa do l miemo. Se dará á 
prueba: ee puro y bneno. 
13341 1-9A l-10d 
60 
ZÜLÜETA 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
)E 1885 A 86. 
Pronto lleg» la gran compañía Ecuestre Americana y 
la nuova colección de fieras. 
A mediados del presente moa volverá abrir sus puer-
tas eato hermoso P A B E L L O N C E N T R A L . 
Cn. 1164 4-8 
El día 10 del cordsiLite, á laa ocho 
dé la mañana, £0 celebrarán honraa 
fántrbros en la iglesia del Mon3errate; 
por el eterno deecaoBo de la 
Sra. D Carlota Almeida de Padrd. 
Su viado ó mjos ruegan a BUS pa 
¡•lentes y amigos ee etrvan concurrir 
& dicho acto y encomendar su alma á 
Dio 8 
Habana. 8 de octubre do 1885 
al-9—di-9 
Sustancias aceitosas siempre hacen máa doloroaaa laa 
enfermedades del cútis. As i es quo los ungüentos son 
más dañosos quo beneficiosos. E l Jabón do Azntre do 
G-ieen que abre loa poroa on vez de cargarloa con grasa, 
ha sobreseído, como bien se podia esperar, mo'cias olea-
ginosas como remedio para las enfermedades eacorbú-
;ioaa. 
E l Tinte do Pelo Ina tan t í neo de H i l l no produce las-
tre metálico ninguno. 2 
Sr. Director del DIAIIO DE LA MAUINA. 
Muy 8r. mió: Sírvase dar cabida en sa apreoiablo pe-
riódico á las aigaientos lineas. 
E l dia seis del corriette ha fallecido ol Comandante 
del 29 Escuadrón voluntarios Caballería de Jaraco don 
Simón Goníi lez Juandet, habiendo sido su entierro el 
dia 7; ee lo hicieron los honores de Ordenanza por el p r i -
mer Escuadrón de l inatitato; una nnmerosa cononnea-
oiadetodolo más escogido do la ciudad y su jaris:lio-
oion asiat.'ó al acto, cotco tambioni las distintas comisio-
nsa de tmiaslai) fuerzas de Guardia Civil, lufanteriade 
voluntarios y Bomberos que gaarnown esta plaza, jendo 
á la c»bfza el digno Comandante Militar, que oon las 
mayores mueftras do sentimiento, ao 'mpañaba al com-
pañero á la última morada. La patria ha perdido n a 
v*íiente, n a d<.f<Mi6or constante, paos en su ho.j íbio-
írífl!'» a1» vtvu disHitas condoeoraoiones honroaaa, de-
bid&s á eu patrio'!amo, puoa en todas laa ooniisionos 
pertenMCientos al servicio se lo nombraba para su de-
sempeño. 
Su cadáver fné depositado on nna bóveda de uno de 
snn <nucho8 amigos quo le aprooiaban. 
F a é buen esposo, bnen pidro. y ha dejado machoa 
ro m o r d o í ft su esposa 6 h.pa, pariMstes y amigos quo 
vivirán coostuiteineota en HU memoria. 
Doínan«e en paz. —í.r/i luscritor. 
13376 1-10 
IiüL !P]21&]J¿&. 
Rrtoomcndamos á nuestros lectores, la magnifica casa 
do i-ontratacion titulada L a Perla, sita en Cnmpostela 
n. 50, d f l Sr. López. Ejto establecimiento es ea su giro 
el que ofroBO más ventajas á los que empeñen en ella sus 
alhajas no sólo por lo nó l i co dol interés que cobra, aino 
timbien por el gran eupaoio de tiempo quo espera á que 
las puedun sacar. 
Ténganlo presente todas laa personas que necesiten 
hacer a l í un pióstamo para qae sopan quo on eata casa 
se Ies tiene consideración. 
Las prendas procedentes do empeño so venden al peso 
d«l oro; advirtiendo qne hay un gran surtido. Compos-
tela número 50. 13193 6-7 
CIRCULO BABAIEO. 
Programa da las f ancionae que dará cata 
Sociedad en el mes da Octubre de 1885. 
ViérnealG —Velada lírico dramática. 
Lúnes 26 Baile. 
Habana octubre 2 do 1885.—El Secreta 
rio, José F o r n a ñ s . 13060 6 4 
COLLA m u m MUS. 
SKCCION DE KBCREO Y ADORNO. 
de la función qne se celebrará, el próximo 
sábado 10 del corriente. 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2?—Se pondrá en essena la chistosa co-
media en 2 actos, titulada: 
C A E H EN L A R E D 
desempeñada por la Sección de Declama 
cion. 
3? Sesión do prestidigitacion, por el 
Sr. Pona. 
4? B A I L E GENERAL á toda orquesta 
por la 1? da Félix Cruz. 
Notas.—La función principiará & las 8 en 
punto. 
Sa recuerda á los Srea. sócioa que para 
concurrir á esta fiesta deberán exhibir á la 
enirada el recibo del corriente mes. 
Habana. 8 de octubre de 1885.—El Se 
cretarlo, José I . Rabell 
Cn. 1168 1 8a 2 9d 
C A B X O S R E V I L m , 
A h o g a d o . 
M A I M I I Q I J E 5 7 . 133-14 26-190 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO, 
cabe de Amargura números 77 y 79. 
13338 15-10 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE mmmm muí 
de las Islas de Cuba y Ptiert» Rico. 
FUNDADO POE KI . DR. D. VICENTE LUIS FKERKR. 
D I R I G I D O POR LOS D R K « . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T 1 N I Y » . E N R I Q U K PORTO. 
Se vacuna direotamonte de la ternera loa mártea, 
miércoloa, jnévea y vióinos do una & doa, on la calle de 
la Obrapia'n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
do vacuna todos loa días y & toda» hora» 
Cn. 1130 1-0 
GONZALO PEDEOSO, 
ABOOADO. 
B nfotn. Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
132('C 20-70 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera oíase, de la facultad de 
Paiiri. ha trasladado su domidlio A la callo de la Salud 




CouBultae do 11 á 4. O'Koilly 31 librería, altos. Vive 
Jesús del Monte n. 500. «3039 8-4 
D R . J . IÍ. J A C O B S E N , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consulado 26.—De 11 4 1. 1294G 15-20 
El profesor Hérard, encargado de la Memoria á la Academia de Medicina 
de Paris ha comprobado « qice los enfermos lo aceptan fácümeníe, que 
lo soporta muy Uen el estómago, reanima las fuerzas y cura la cloro-
a n é m i a ; y lo que particularmente distingue esta nueva sal de hierro 
es que no sólo no extr iñe , sino que combate el extreñiyniento, y ele-
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
El H I E R R O G I R A R D cura la palidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de la sangre, fortifica los tempera-
mentos débi l e s , excita el apetito, regulariza el trabajo mensual, 
y combate la esterilidad. 
Deposito en Paris, Casa G R I M A U L T y O 8, Rué Vivienne y princip, Farmacias y Droguerias 
Gur EClOíl de las Afecciones cutáneas 
D E L 
M é d i c o p r i n c i p a l d e l H o s p i t a l S a n L u i s de P a r i s 
P r o f e s o r de l a F a c u l t a d , C a b a l l e r o de l a L e g i ó n de H o n o r 
Estas pildoras, peqnofias, de fácil ingestión, que con éxito 
constante se emplean 1I;KO más de treinta años en el H o s p i t a l d e 
S a n L u i s curan con rapidez : 
las Comezones, \ el Prurigo, \ la Pitiriasis, 
el Liquen, el Acné, la Psoriasis, 
el Eczema, \ la Lepra, \ la Elefantiasis, 
y todas las enfermedades de ía piel, sea cualfuere su origen. 
5 Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, T e n l a r p r í n c i p a l e s Farmacias de España y América. I 
N E W I T O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite In -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E. MÜILEM & CO. 
Obrapía numero 26. 
H A B A N A . 
Cu. 6C5 -30My 
C O M E R 
^ON BUEN C U B I E R T O . 
P L A T A B E L G A ; 
12 cucharas ) 
12 tenedores | 4 9 piezas. 
[ POH 
I 12 P O B O S . 
12 cuchillos 
12 cucharitas . . 
1 cucharon.... J 
Estos cubiertos se garantizan que son de 
metal blanco, jamás varian de color ni 
sueltan cardenillo. 
12 P E S O S B I L L E T E S 
TODO E L JUEGO. 
L O S P U R I T A N O S 
m MFASL NÜM. OO®, 
E N T R B 
CONSULADO E INDUSTRIA, 
C n. 1173 E4 9 -c4 10 
GabÍDete de anestesia Qnlrúrgico-Dental 
de l D r . Rojas . 
Extracciones dentarias y demás operaciones sin dolor 
por medio del cloroformo, élcloral, la wior/ína.la cocaína 
eto —Dentaduras sin plancha on el cielo de la boca. 
Proceder garantizado por sn uso y general conocimien-
to. Lamparilla 74, altos de la botica E l Cristo. 
13195 26-7 Ot. 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado qao está aumentando notablemente 
el número da personas antes acomodadas que boy día 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo & tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio indino en BjB. con 
garantía para dos años qne no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trascurriao este, se 
puede orificarían 6 renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A 8 T Ü S WTLSON, Prado 115. 
Cn. 1157 2(U70 
DENTISTA DS CÁMARA DE S. H. EL REY D. ALFONSO X H . 
OONSDIiTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 X 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U I A R m 110. 
27-203 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
B . A 
E S T í . valioso remedie IÍCVU va d u c u e a í » ii^r y sifie «ños de ocupar un jugar premi-
a n t e ante ci público, habiendo principiado t u 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
¿ e este popularisimo medicamento nunca ha 
j ido tan grande como en la actualidad, y esto 
vjor si mismo había altamente de »u maravil-
/.osa eficacia,. 
W o vacilamos cn decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
»mbos n iños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debej- tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre ínter»? 
y yer que sea 
A W 
í.at63 de Ur.arl: Ccatuoa le Usir'j 
DÉ 
C u r a r a d i c a l m e n t e f a x a f e c c t o n p s d é l a 
p i e l , h e r m o s e a H c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a é l r e u m a t i s m o y l a ( j o t a , 
c i c a t r i z a l a ú l l a g a s y r o s a d u r o s d e l a 
é p i t l e r m i s d i s n c l r c l a c a s p a y es u n . 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , no tan 
80^ haco desapnrecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a p ie l y q u i t a las pecas. 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cua lqu ie r 
c o s m é t i c o . 
L o s UUMIÍCOS l o p o n d e r a n n m o l i o . 
E! Tinte lastaaeopara el'Pelo y la M a d? 
C. N. C m T T E N T O j N , 
I f U E V A Y O H K , p:. 
1>O v e n t a »1 p o r m a y o r , 01 
p r i m - . i i m l e H , y a l m«niu<le<». « 
P l 
rf« A . 
las DmiíuiJi ' i 
la.* )><>( Ioimi 
imm DI \m m mm N. 2. 
Cara positiva y radical contra toda forma 
de Eaciófala, Sífilis, Llagas escrofolosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el tástema. 
mm e i M i v o DE wm, 
Para el Baño y el Tocador, para loa ni-
ños, y para la onraolon de toda claae de 
afeeolones de la PleJ, en eaalqvler períwo 
en qoe ee btílm. 
• 
^ . a t ó a l e 9 . da B u s t a m a a t e , 
A B O G A D O . 
H a traaLadado sn domloillo i Lamparilla 21. entre 
Outut? A r a l a r Consal tasdalA 4. 13169 26-70. 
ERA8TÜS WÍLSÜN, 
M E D I C O - C T E U J ANO-DENTISTA. 
P B A D O 1 1 6 
XKTBE TEXrKNTB-RKY Y DRAQOHBa. 
BMM taa «61o trabajos de superior calidad, pero & pre-
alas i-amaínente módicos, mientras dnren los tiempo» 
»n .^ tna lea qne e«t* «t ravesando esta lal». 
1ÍOTA-—B!n Juntas del gremio le han oonoodido repe-
tldasveoes por eran mayoría devotos, la honortfloa ola-
•lne«úlon de U N I C O de primera catecorfa en la Habana, 
" n . H M 8«-70 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partea, elfl'ls y enfermedades de mujeres. L A M > 
P A a i L L A lO^-Tonsnltaa de 12 4 8, mónos los do-
j j ineo». 12435 lg-2H8 
DR. JOSE R. MONTALYOp 
M É D I C O D E I . A W A T E Í I M I D A O . 
Oculista v médico de niños Consultas de U a 1, 
Tirtudes n. W. 12480 10-239 
D r . L e b r e d o , Médico-clinjaiio. 
Consulado 128, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales d i do-ie & cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas v Juntas de nuevo 6 once da la mañana y de cna-
tro a seis de la tarde. 12213 31-17 
Trenes de Letrinas. 
E L EXPRESO. 
•TELEFONO 1059 . 
Gran tren para l impieía de letrinas, posos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos slgnientos! 
Monte y Aauila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
oanlla y Ooiepo, bodegas. Animas y San Nioolás. bo-
dega. ConoonUa y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodegft. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
ooain 121, maicorla, y Soledad esquina & J e sús Peregri-
no, donde eatft el Tren de A . GO Y A . 
13S71 5-10 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, se dan 17 pesos billetes 
Lealtad n . 20. 13253 4-8 
A L 10 POE 100 
Se daoon hipoteca de casas cualquiera cantidad por 
grande 6 pequeña que sea; sobre alqnileres, censos y to-
cia clase de neeomos que presten garantía. Concordia "* 
18248 4 8 
Q&AH l a a » P A E A L I M P J a Z A Tfífi L S T B U f A f l , 
TOZOS -sr SUMXDBBOS.—i. 8 aa= PIPA. 
8K DESCUENTA E L 15 POR 100. 
A R A M B U a U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Deslafectanto deodorlzador americano grfetl». 
Bste sistema es el que xaia ventajas ofrece al públ'oo 
an el aseo, prontitud en el trabajo y eoonomiaen los píd-
alos do ainstoi recibe órdenes café L» Tiotoría, calle de la 
Muralla.—Peulíi v Domas, Agtü«ry; í ímpodrado, bodsgft. 
-Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Andstad y 
yirtudee-Ooaoortlla y San NicolAí—Glcrla y OáidcBa. 
-LUB y B»ldo y Aramburu esquina á Bas José. 
13379 *• 10 
E l i D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa i au clientela que ha trasladado su domici-
lio á Industria n . 132 entro San Rafael y San José , 
m i » 63-2SAK 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once i una. Estrella 21. 
1Í«M 2«-l7 
JUAN M. ESPADA MONTANO^ 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 A 4 de la tarde. 
Tel^UUo. O n. 1137 
Habana 49, esquina < 
STcevo aparato para reconoolmlentoa con loe oléctilo» 
L A M P A R I L L A i r . Horas de consultas, de 11 A1 
Especialidad: Kat r ia , vias urinarias. Laringe y eiñ 
tiaao. O n. 1184 1-0 
I S n s e f l a n z a s . 
T T N A S E N « > R 4 A M E R I C A N A DESEA D A B 
«J c'aseH de inglés, espaüol y música, precios mídloo-', 
tiene bnesas reft-renoias. Almacén de Curtís, Amistad 
esquina o San José y Neptono M . 
1S'«Í 4 10 
•* O l l A P I i E M 
Baouela para varones menores de ocho anos —San N i -
colás número 180 —Director, Prancisoo Mart in y Pe-
re», mué»tro normal. 13352 4-10 
U NA P U O F I i S O K A ir*GLEí*A DE I . O N U K t S con diplomas académicos, da clase á domicilio y er 
Casa a ur». ios módicos, enseña múHÍoa, solfeo, dibnjc 
lineal, boriados y á hablar idiomas en poco tiempo. De-
Jad las aeCas 6 dirigirse 4 Obispo 84. 
13309 4-9 
B « P U O F H S O K U E M U i FEO V F1AJNO • JAIS Precio: lección trns dias á la semana, 6 
peeos bllletos al mes, y a domicilio $15 billetes al mea. 
Pago alelantado. Prado n. 6 ó en el aimacen de planos 
de D T..T Onrtís. AmUtad B0 m i i 4 7 
P B O i í ' E S O R 
Uno de mediana edad ron rtfárencias desea hallar una 
fami la particular para la cdncaoionde nno ó más niños; 
clases da l : : ens^aanza y matemática:), oon rapidez y se-
gn ' i ;ad O'B-iiOy l'O. 132U 4-7 
I INA PROÍESORA AMERICANA DA CLASES 
ÍJ de f r s n c í s , i n g l é s y castellano á d o m i c i l i o y e n sn 
cata Cn Da (.7, ai tos. 13115 6 6 
j " T N PROFESOR DE P R I M E R A Y SEGUNDA 
\ J ensefianza sa cf ece pnrk da r clases á domitilio. I n -
t o r m a r á n ComLOBto'a 119. Prec ios m ú d i e c s . 
12929 26 20 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I E 1 G I D A POR 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra Inglesa.—Aritmética maroantU.—Partida do-
tía—Matemft loas, etcetc—H-naeSanza porfoocionad* 
y rátiida sin fijar tiempo. 
12034 i a 2 
iLibros ó Impresos. 
DON QUIJOTE 
de *a ftt> i.ch». por Cervantea. 6 ts. en 4*? láminas, oon 1» 
vlifa d« Cervantes v HPotaiicnfM $IP—Gil Blas de Santl-
I l » n a 6 t s . lámlof» $2—El Birorci to ds Foblés, 4 ts. 16-
EÜCSB pasta $4 -La A)dea de San Lorenzo 2 tn. lám. $^ 
Loa ce'os de una Reina 3 ts. Mmí.n .. $ i—Los dul¿es de 
la hoia. p'>r HÎ MW, 2 ts. en 4? limlncs $3—Uostambres 
emanas I tomo $2—Coleo don de nov-la» (io antores cé-
lebres 7 tomoii en p-.-t.* $2 -Historia do Méjico, por A -
laman 3 t». pasfft Í3 —Rlutirla de la v l d i y vii,l68 de 
Oriatébnl Coló on 4 ts $1—Se reparteT rstAIogos grát ls . 
•*ALUD 93.—IJIBROS B A R A T O S . 
13374 4-16 
L i t e r a t u r a general 
del Dr. J . H Castellanos obra de t e x t o para Ja Univer-
sidad: se vendri CTÍ La Enololopodla, 1 b r e T Í a d e M . A lo r -
da, a$s cada el^mplar, en H¡lote<>, O'RelLIy 86. 
O 11C0 4-7 
DÜJAÍDLV mmm 
Lecciones de c loica tnrapé ' i t l í í 'adas en el hospital 
UsS .n Aritnnlo, 3 tomos Euevos $,n«ro. O'Reüly t6 
TEX'POS para la JJniTerñ 'ad, InHi'utos y Colegie* 
l í y i íeBSafiiozs á procion rednoi 'oa y al alnancedo 
to*"B Kn !a I lbrerU La Etiolülope'lia do M . Alorda, 
(%R i ly 96 C-159 
LIBROS Da TSXTO. 
8« ven dea colsada del Monte n ú naro 61, entre 8nú-
r « e y F a o t í i í » , Ubrería. 12813 11-30 
Jkrftes y Qfi<cip8. 
T A I J I Í E R D E M A Q U I N A R I A 
V F Ü N r i C I O N , 
DE 
TOMAS B A R T A L O T . — U T Í Q Z A . 
Ha eonBtrnrcn raldera-i de vaporytoda cusedema-
^uiuaiUde fnndio^on. 
Reciben órdenes Am»t y La Gnsrdl», calle de Cuba 
aúmer" «ií —Hfcbnr.n. ligio 24-12 
BE R K A Z A t S A C C E S O K I A : SE P I N T A N , F I O ret n y so doran rumas dejándolas nnovus y á satls-
laio-cn en lo (-lasaiitt s, ee componen muebles, se pintan 
y bara zun, en la m-sirna hay de venta oamai y oamltks 
i e bronce y hierro baratas, y mnebles: \ lata hac? fe 
Bercaz» 18 13293 4 9 
E L REY 
de los relojeros. 
Por tií ilustre público habanero está bien sabido que 
porsus t i tu o* MJ». <¿fc tm(¿£ rtKVWoN, como relo-
jero clent' fleo ocupa la poelclon más alta y es el verda-
dero Bey do 'os rel jercs y el primero del mando qne a-
d o j t ó «-l t í tu lo dH E i y para eu establecimiento, y cuando 
los chambones tos copian confiesan el mérito de sn» 
obras. 
a ' que no pueda creaT fama por eu propio mérito, no 
a-ruca e! f>*w del púMica». Mr. Georíte Ncwcon, el 
dn'i'o relojeroaireiloanoen la Habana reformacuaíquitr 
rel< J ia 11./e > sistema rexoctoir por $4.25 • limpia n i 
r<jio por $1. 
Su Hioeienoia D-Josi María Valverde, Hx-Preeldox-
te de la Real Acdisncía y Mr . Onrtts. únefio d"-! gran 
a'maoen da plano- esquina ñü San José y Amistad, en la 
Habana, como mmhas otras personas han aatorizado á 
Mr . Newtcn para decir al puoiieoque los remontoiies 
qne éi evi JOO en se s aronómetres el alio pasado, fu c 
¿rtonan 'on perfección, y qne estón mny contentes cor 
ellos y M r Ourtus lo prefiere á cualquier otro sistema de 
remontoir porque nunca puede romperse. 
Mr. KawtiuTno colocara eu rsmontolr en nlngnn reio^ 
6ln totes exhibírselo é su dueüo y gratificará oon una 
onaaan oro a uualquier persona que le propcroioiit 
pruebas suficientes para perseguir ante los tribnuales 
á onalquier persona qne en los dominios espalioles hayii 
fabricado, vendido 6 usado el elstema de remontoir para 
dar onerda á relojes en imlta^iofl de el deaorito en el 
Real Privilegio o patente de invención n. 8,731, oon 
cedido á Mr. George NeTvwn por 8. M . D. Alfonso XIT 
es Madrid, «n el din 4 da abril de 1883. 
Bn el palacio del Marqués de Vilialba, al lado de la 
oaeadeISr. Conde de Casa Moré y la gran peletería 
L a o U V i M esquina á la calzada del Monte, Puerta de 
Tierra—Hibana. l̂ OO 12 6 
Oiean íruii de limpieza do lotrinaa, pozos y sumideros 
ttando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se dea-
suenta el 10 p g . Radbe órdenes en los punto» «iguien-
'«s; Cuba y Amargura, bodega, Bemaz* 72, bodega, e»-
luina á Muralla: Habana y Lus, bodega, calzada da la 
Saina esquina A Rayo-oaíé el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería, fiu dnaBo vive Zanja 110.—Anadeto Cton-
í t le i B«v. 13333 5 9 
EL BIEN PUBLICO. 
irán Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Sumideros. 
Nadie duda de estar esto tren montado como ningún 
otro de su clase, ya sea por su buena administración y 
que tan buen cumplimiento vienen dando sus dne&os 
íln separarse un momento de los traba|adores por lo que 
ne van captando la voluntad del público ó ya sea por la 
modioidad de precios: por una carreU$10 B[B. por 2 $18 
y pasando de 8 á $8 cada una. 
Beolbe órdenes en la» bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Tejadillo y Vülagas, Cuba y Teniente-Bey, 
Agular y Tejadillo. Jesns María y Curazao, Oienfuesros 
y Gloria, Indio v Raye: no olvidarse qne sus dnefios 
viven Aimlla v Reina, bod«<ra. L . Lopes v Cp. 
Dl rec ion te l e fón ioan . 1165. 1S177 4-7 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato qne ninguno de su clase; á diez pesos carreta oon 
tres pipotes qne hacen seis pipas con un cinco por elen-
co de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
ces: Aguila y Reina, café La Diana: Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; LUB y Villegas, bodega; 
jalzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
isria; Galiano y san José , Agencia de Mudadas n. 82. 
4u dnefio vive Jesua Peregrino n. W.—Pablo D i t u y 
VaXdivieso. 
Se d¿ gratis el liquido deainbotante americano. 
T e l e f o n ó m e . 33137 S-6 
COSTURERA BLANCA.—SE DESEA UNA PA ra qne haga la limpieza de la casa, ha de ser ajustada 
por meses y dormir en la casa. También se quiere una 
chiquita para ensefiarla á trabajar, si es huérfana mejor, 
Tejadillo 19. 13273 4-8 
EN L A CA L L E D E L M O R R O ESQUINA A T R O oadero al lado del número 62. se solicita una criada 
peninsular para los quehaceres dé la casa. 
13271 8-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-oarse en una casa particular de criada de mano ó 
para manejar un ntfio. entiende un poco de costura; 
tiene quien abone por su conducta: darán razón calzada 
del Monte 21. 13266 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R QUE no tenga méoos de 30 aKos y qne traiga buenos Infor-
mes para cocinarle á una persona mayor y á nn niño y 
limpieza de la cas* que espeques a, hará mandados y 
pasará esponja: p aza del vapor por Reina, principal 3 
altos de la fonda La 2f •Victoria. 
13221 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien la garantice: calle 
de Manrique n, 134. 13Í19 4 7 
SO L I C I T A COLOCACION D E COCINERA UNA sefiora peninsular. Tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Factor ía 86. 
13208 4-7 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A una casa de moralidad para orlada de mano 6 cuidar 
un nlfio: sabe «n obligación y tiene quien responda de 
su conducta. San José n. 39 impondrán. 
18181 4-7 
DE » E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E crian dera Islefia á leche entera, sana y robusta, muy ca-
riñosa oon los niBos, y de moralidad: calle del Aguacate 
n. B7 entre Teniente Rey y Muralla informarán. 
13178 4-7 
Se so l ic i tan 
dos orladas de mano que no sean jóvenes, se prefieren 
negras. Amlftad 13. 13202 4-7 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A P A R A criandera á media leche ó loche entera, permitiéndole 
llevar su hilo, tiene olnoo meses de parida y personas 
qne respondan de su honradez: informarán Pocito 32 
18197 4-7 
SE SOLICITA 
una orlada para acompañar á una sefiora. A guiar 110. 
13187 4- 7 
U N CHINO, GENERAL COCINERO. SOLICITA colocarse en una fábrica ó establecimiento; tiene bue-
nas referencias. Angeles 32 darán razón. 
13180 4-7 
SoUcl ta 
colocación da criandera á leche entera una seOora pe-
ninsular. Morro 28. 13174 4-7 
Í T N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D , P E N I N -
* • snlar, desea aoomoiarse de criada de mano ó mane-
jadora d» nifios: calzada del Monte n. 372 
13172 i -7 
DE«*E<l C O l . O C A K S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular d i mediana edad, dispuesta para todos 
los quehaceres de la caes; es trabajadora y loque quiere 
es estar tranquila en la colccioion: sirve de criada de 
mano, manejadora, friega suelos ó cocinar asi como la-
var: cali* de la Salud número 86*. 
13330 *-10 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L S E R -vicio dooséatloo, que sepa sn obligación y que presen-
te peivona que garantice sn conducta; se desea que ten-
ga de 30 á 35 años de edad: Informarán Consulado 47. 
13335 4 10 
ÜESEA t ' O L O r A R S E UNA B U E N 4 C O C I N E R A pei.insular, Jóven, aseada y de intachible conducta, 
teniendo personas que la garantioon: calle de la M ú r a -
la n . 94 daTíu ra?on. 13üC« 4-10 
SE SOLICITA 
un dependiente bien sea blanco ó de color que tengan 
prrsooas que respondan de sn conducta para i f p a r t t r y 
vender leche oon nn carrito de manos. San MlguM 190. 
13.tV7 4 10 
B A R B A R O S . 
So solicita nn oficial de barbero. Pilacipe Alfonsonú-
nero3r-6.. 13370 4-10 
Se so l i c i tan dos c r i a d a » 
una para la cocina y otra para criada de mano: si saben 
i\x obligación so les pagará bien: darán razón E^tevez 
22} 3336» 4-10 
SE SOLICITA, 
una criada para los quehaceres de un matrimonio sin 
bljos. l amparilla 68. 
13365 4 10 
Be so l i c i ta 
nn lepartldor de ropa. Campanario 145 impondrán. 
13377 4-10 
y¿E f t O L I C Í T 4 A DON JOSE LOPEZ ALLEGUE 
'- 'natural de Galicia y de oflol© barrero, rosidlaen Sa-
na la Grande, su hermano D. R>drlgo es quien lo «o-
icita y suplica á l a s personas que pnndan dar noticias 
le su paradero se diri jan á la calzada de Belasooain n. 60 
y lo agradeoará infinito. 13292 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A V I U D A , aragonesa sin ramilla, en una oasa decente para loe 
nehaoeres do una casa no siendo cocina y lavado: oose 
mano y máquina oon perfección y es muy dispuesta: 
tiene buenas reforenclasc calle d«la Marina n. 30, barrio 
le San Lázaro 13386 4-9 
Ü NA S E Ñ O R A C A T A L A N A G E N E R A L C o c i -nera desea colocarse en caca particular ó en donde le 
salg»; solo pora la cocina. Tiene buenas referencias. 
Oh- api* 73. 13323 4-9 
8 E SOLICITA 
una profesora en la calle de- Consulado n. 69 B. 
13325 4 o 
n v i L i i \ , i i A I / H A i j A V A n u 
Aplanchadora para oasa de familia qne tenga buena 
recemendaoiony se pagapor su serpicta 25 pesos bille-
tes ílol Danco Esp-Bol da la iR'a de Cuba, mensuales, 
aalle del Principe A:fon»o número 225 
1 '331 4 B 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D P E N I N -sular qne r-une todas las condioiones de moralidad 
educación, desea colocarse para acompuDar á una se-
fiora ó sma ce llaves. O Reilly Ifi6: en la miamn se en-
oargan de trasladar restos de Espada á Colon. 
133?7 4-9 
Ü NA S K Ñ O R A V I U D A S I N F A M I L I A DESEA ci l.>carae para ayudar a los quehacer ís de una casa 
garantías á satUfacoion: informes Villesas 125 altos. 
188 8 4-9 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O E X C E -lente cocinero y repostero, aseado y de intachable 
conducta en casa particular ó establecimiento: sabe co-
cinar á la francesa, española y criolla. Calle de Drago-
nes S ida rán rozón. 13322 4 9 
OJO DbsiEA C O L U C A B S E UN B U E N S I R . vient" peninsular de intachable conducta ha 
servido en J»s mejores casas de Bnenos Aires y Mente-
video y en esta capital, sabe adornar una mesa y ser-
virla á la espafiola, á la francesa y americana, tiene las 
referencias qnn se pidan. Amargura 51 infoimarán. 
13315 4 9 
CRIADO DÜ MANO 
Se solicita uno en la sastrería E L NOVATOR, Obispo 
esq ulna á Compoetela. Se necesita que tenga personas 
qne recomienden su buena conducta, sin cuyo requisito 
no será admitido. C 1161 3-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E día edad para acomnafiar á una sefiora ó señorita, 
ama de llaves 6 manejadora de niños, tanto para aquí 
como para el campo: es de mor&lldad y oon personas qne 
respondan de sn conducta: San Ignacio 7, entre O'Rei-
lly y Empedrado darán razón. 13230 4-7 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I J O S y recien llegado desea colocarse: ella para orlada de 
mano en lo que es muy excelente y él para cocinero en 
loque es general. Juntos ó separados: tienen personas 
de respeto qne los garanticen: calle de San Pedro fon-
da La Machina darán razón. 
12207 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A NA tnral de Canarias para criada de mano ó manejadora 
de nifios: tiene persona que garantice su conducta. In-
formarán Sol 41. 13229 4-7 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA COLOCARSE para a< empañar á una sefiora, para cuidar á un niño 
y onsefiarle, qne pase de cinco afios, es muy buena cos-
turera. Znluet* 3. 13212 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA OE color, cariñosa con los nifios, también para diada de 
mano: tiene quien la garantice: Morro 5 darán razón. 
13165 4 7 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, que sea jóven, robusta y 
sana. Club Almendares Oárlos I I I . 
13164 4-7 
Se sol ic i ta 
una buena cooinwa y una criada de mediana edad; átn-
bas de color, y que tengan quien responda por ellas 
Campanario 105. 13!23 4-7 
Desea colocarse 
una criandera de a 1er: tier.e 13 meses de parida pero 
es buena y abundante. Sitios n. 1. 
13227 4 7 
SE SOLICITA 
una buena lavandera de oabsllero y sonora, prefirién-
dola blanca; con bnenos informes. Cárlos I I I 2 0 9 . 
13V22 4-7 
U NA G E K E R A L L A V A N D E R A D E C O L O R , dosea colocarse en una casa do familia: tiene bnenes 
referenciüs. Villegas n. 100. 13220 4 7 
DE s E A COLOCARSE UNA JOVEN P K Í i l N S U . lar de criandera á media leohe ó á leche entera, de 
siete meses da parida; oon buena y abundante leche; pre-
senta su oiia. Mercaderes n. 161, altos de la ferretería 
dé los 8reg DomL.gnez y Galán. 13216 4-7 
SB H UNA G E N E R A ! . L A V A N D E R A — y planohadorai. quu uuerma en la colocación: calzada 
del Ceno n. Í53: ha de ser peninsular ó de Canarias, y 
ha de presentar buenas referenous 
13210 6-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DE 9 * A ÑUS D E edad, desea colocarse de cochero particular oon nna 
familia decente, bien sea parala ciudad 6 para un punto 
decampa: ha servido en varias casas de est» oi-pital y 
tiene parsons-s que garanticen sn conducta y mcraüdadi 
impondrán Agular 93, panadería LaPlor Central 
13I9n 4-7 
OBISPO 56. 
Se necesita nn criado de mano, blanco de 15 á 18 afios 
de edad. 13188 4 7 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á leohe entera una parda recién parida: i m -
pondrán Cárcel n. 1». 13184 4 7 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-oarsed» cocinera en una casa de una corta familia. 
Remara 60 informarán. 13127 4-7 
ATENCION. 
Una corta y decente familia sin nifios donen tomar dos 
ó tro» habitaciones en una casa respetable dando las 
mayores leferencias, pueden pasar á Compostela 10. 
13293 4-9 
C^ A H L O n i l l , Q U I N T A DE P ISTO, DESEA CO-"Mocarse nna Jóven decente de moralidad para sma de 
llaved ó acompañar á nna refiera, ó señorita ó servir á en 
matrimonio solo darán razón Quintado Pinto en oasa de 
D Ignacio Llata. 13 97 4 9 
SE Dsc -EA C O L O C A R UNA C K I A N D E R A A m e -dia leche ó lecho entera ó bien si se ofrece para dar de 
mamar va r i a s veoes á un nifio en su domloillo. Obrapia 
91 darán razón. 13291 4-9 
UN MUCHACHO. 
So aolioita para el servicio doméstico y mandados: In 
formarán Baratillo n . 9, Expreso, ó en Jesns del Monte, 
Santo Suarez n. 46 1H296 4 0 
SAN IGNACIO 124. 
Se solicita una cocinera y una criada de mano para el 
sorvíolo de la oasa. 13301 4-9 
SE N E C E S I T A 
un dependiente con persona que le garantice: darán ra-
zón ObrapU 118. 1330Í 4-8 
Ü N i n , L T U I I U O N i O PEfí I N S U L A R , HlN F A M I lia, desea co'ocarse, el esposo de portero ó de orlado 
para algnn escritorio ó para servir algún caballero, y la 
sefiora para cocinar con nna oorta familia ó acompañar 
á cna sonora ó caballeio; ámbo» son de moralidad y mny 
bt nrados: han servido en casa de títulos: darán buenos 
informes. Sol 1^. 13306 4-9 
UN FARMACEUTICO 
do la facultad de Santiago do Compostela, aolioita nna 
regencia, b.en en estacl idad ó el Interior: Informarán 
San Ignacio esquina á Sol. 13262 4-8 
U "*A«ít i>Kit . -%í, l -"M4 lavandera, planchadora y rizaHnra tanto de oabailero como de sefiora: garanti/s 
qae lo» fiosesblancfisloi» deja como eípeto, los vestidos 
blancos comí' perlas y las camisas bruñidas y sin bru-
Hir muy bien hecho y barato: lo qne se dosea es ropa 
para r,rab>>J-»r d«ntro de casa: teni-ndo quien responda 
de su oondu. tu-' Informarán Manrique 35. 
1327 ^ 4-8 
TK-fcSi DK C E T I N A S . — S E DESPA-
':ban c ntinaa á domicilio de buena y abundan-
te comida, á loe precios plgnientea: por nn» pererna $17; 
por do» $34; i or tres ísS por cuatro $04. Dragonea es-
quina á Zulueta— Cafó Uiroo de J a n é . 
18263 4 8 
JOSiüFá RÜIZ U VALLE, 
p e i n a d o r a de s e ñ o r a s . 
Participa á su diéntala y á las sefioraa y sefloritaa 
qneqnieran oonparla, haber cambiado au domloillo á la 
oalle'ie< I» H »bana r.ú aero 99 entre Amargura y Te-
niente Bey. Ion pr-cii a módicos, tanto por abonoa como 
p -rpelnades 'n-lt-tw 1'183 8 7 
m u y fajas 
J . Mosquera de Mart in . 
La mfjor foiraa conocida hasta el dia y 
\ adoptada por las damas elegantes, reu-
w ^ / n tndo ¡os corsés do esta casa las venta-
iM/ Jas higiénicas asi como la graciosa esbel-
tt-z. que ajuctando el ouurno ánn mis 
lobasto sin la menor molestia, permite inclr una estre-
c k a cintura y preporcionar ens formas haeta dejarle 
aooij>letameut- elefante y digno de satmfacer el gusto 
mí» capr'oboso 
Miles do 'Jemplares prueban también la elloaoia de 
Ua füj-ís. tanto para enfermrdades del vientre, imper-
ieorj- nes en las nlfiaa y sobr* todo, para aefioras que 
después d - haber dado A Ine íss deja nn oneroo oomple-
tament» natural .—CALLE D E L SOL N . 8 3 . 
13125 15-8 
C o m p o s l e i a 4 4 . P a r d i f l a s . C o m p o s t e l a 4 4 . 
Be colocan tuber ías p a r í gas y agua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros, üe alquilan lámparas v adornos 
r á i p a r a g'Hv. 2rt.183b 
CORONAS 
F U N E B R E S 
PARA E DIA DE DIFUNTOS 
1 0 2 © ' H E I I X I T 102 
um m PESO HASTA C I E S . 
ti::z cj-aa tlesi; siempre un surtido asombroso da co-
rou&rf do tod»a o^-aes y tamufios. do b'souitcon flores ar-
tiflolaias, de otalorioa, crno«a olntai, peneamlentr.8 le-
tniaae ui.>atacl^ r.^ia. comb nar nombres, coronas de 
102 O-Reilly 1 0 2 
TRABAJADORES. 
Seaolloitan do color, bien varones ó hembras, para un 
o genio: sueldo $20 btea. y la mantención, con sus cédu-
las de vecindad. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
13287 * '4.8 
A l 10 p o r l O O 
anual se dan con hipotecas de casas en buenos puntos 
$35 000 en oro, partidas de $500 á 10 000 y se compran 
censoa. pagándolos bien, am S^peiaona Manrique 38 de 
8 á 3 do la tarde.—Nota.—Se pasa á domloüio. 
13279 4.8 
Se so l ic i ta 
nna muchacha de trece á oatorne afioa para la limpieza 
de la oa«a y cuidar un n'fio abotiáadole$8 btea. y ropa 
Umpiaoadames. Concordia 108informarán. 
132»! 4.8 
SE S O L I C I T A ÜNA C U I A D A P E N I N S U L A R oaraol servicio de una sefiora, limpinza de BUS habi-
taciones y seo» « oser á maño; susldo $̂ 0 billetes y ropa 
limpia: ha de presentar buenos Informes: calzada del 
Por rón . 5o4. 1325R 4-8 
BARBE 110. 
Hao» falta uno: Monte n. 2 Informarán, barbería. 
13264 4.a 
FARMACEUTICO. 
En la botica E l Cristo. Lamparilla 74. dan razón de 
uno que Rolloita regentar para la ciudad 6 el campo, 
con buenas r^ren-ilaa. 132K6 4 R 
SOLICITA COLOCACION 
de cocinera una aefiora peninaular: Informará San M i -
goel 214. 13255 4 8 
ÜNA S E Ñ O R A D E C A N A R I A S , D E M E D I A N A edad, doea encontrar colocación de criada do mano 
6 nlfiera; informarán Sol U . 13240 4-8 
UNA SEÑORA FRANCESA 
general modista, desearla encontrar una casa particular 
para trabajar de «u ofioio por semanas ó por meees: in-
formarán Industria 119, de las 6 á las 4 de la tarde. 
13141 15 6 
CiGARSERlA " E l COMEBCIO." 
Se solicitan operarios dentro del establecimiento por 
haber retirado el taller que énta tañía en el Asilo de San 
José, haciéndose fnera solamente los de mecanismo 
oemo son les de hebra pegados sin perilla, los turcos, 
los de petaca doble, gigantes y medios gigantes y otros 
de más mecanismo como loa hacen otras fabricas A n -
geles n 8, 13186 8-fi 
C E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E 18 A 14 
Safios de edad para el servicio de nn matrimonio, San 
Ignacio 12 altos cuarto n. 13 informarán. 
13126 0 6 
ÜE Ñ K C l Ü S i C M NINAS DE ONCEO OTASA-
Ofios de edad y señoritas para hacer un trabajo l i m -
pio, fácil, ménos penoso y más productivo qne la costu-
ra. Keina IOS- 12753 15 Ü9 
MUEBLES. 
Se compran en peqneBaa y grandes partidas, pagán-
doles bien. San Miguel n . 71, entre Campanario y Mau-
rique. 13^69 6-10 
SE COMPRA UN MUEBLAJE COMPLETO Y demás enseres de casa, un pianino de Pleyel de algu-
na familia paitloulsr que desee venderlo para un matri-
monio que se establece, sean Jantes ó por piezas sueltas: 
se pagarán bien siendo bnenos. Lamparilla 34, el por-
tero impondrá. 13185 4-7 
^ E COIWPKAN M U E B L E S Y PIANOS, P A f í A N -
Odoloa mejor que ios demás, y se reservan á los intere-
sados nno ó más meses, para que por el mismo dinero 
los recupere)-; también se venden al contado y & plazos 
y se dan en alqnilsr oon derecho á la propiedad. Bern»-
za 42, nüueblona El Compás. 1317S 4-7 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas c'aies é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemstioas v cirnjla. las obras buenas y de textos 
so pagan f-ien. Sulud 23 librería* 
13215 10-7 
SE COMPRAN 
toda olaae de libros y estuahes de cirugía y matemát i -
cas: calzada del Monte número 61 l ibrería. 
12814 10-30 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
N u e v a m á q u i n a d a c o s e r p r e m i a d a o o n 
M E D A L L A D E O R O . 
Cn 13282 
B A R A T I S I M A A L C O N T A D O . 
Se venden máquinas de coser de Singer, Americanas, Domeatio, New Home, etc. á pa-







G R A N S E D E R I A 
GDERNA, 
D E 
J O S E G O N Z A L E Z . 
En este acreditado eetablecimiecto se halla do venta el mejor y más variado surtido 
de CORONAS FUNEBRES jamás visto en la Habana. 
Acudan pues ft esta casa todos les qne guarden triste memoria de nn £ér querido, 
seguros que por un módico precio lograrán depositar en su tumba un recuerdo. 
Prec ios : desde 3 á 3 0 pesos bi l letes cada corona, chicas y 
grandes , con a l e g o i í a s . 
S E D E R I A , S A L U D 7, esquina á R A I T O . 
Cnl l67 * 6-0a 4 9d 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E COI 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mnndo como verán por loa siguientes precios: 
' L A G R A N A M E l l I C ANA $10 B, S I N G E R N . $40 B. Además las magnificas 
e R A Y M O N D , DOME«»TIC y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I N G -
T O N , N E W I I O U 8 y W I L C O X y G I B O S baratísimas. Máquinas de mano á$5 
B. Idem de rizar á $5. E l qaa más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L V 74 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticas y otras nnevas para zapa te ros .—JOSÉ G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 13228 6-7 
a i i i i u i ) 
U U f f f l i * * 
DE VENTA a l POE MAYOR 
FARMACIA Y DBOQUBBÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 41—Habana. 
T A L POB MKNOB 
B N TODAS L A S BOTICAS 
X J ^ L X S X a ^ . 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DB LA Q O T W F 3 A - f Q - r DH « S X Ü N T G V - I E J I ^ . 
Tenemos el guato de ofreceros laa dos nuevas maquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen on si misma» toda la perfección de 
qne nna máquina puede ser suaceptíble. Sondebraso alto, silenoloaas, 
aólidas, ligeras y sencillas. 
Como somoa los únicos agentas en Cuba do la Compsaia de Singer, 
participamos á nueatroe favoreooriores que aoguimos recibiendo laf 
máquinas reformadas de familia t a n oonooidae y oprociadas por eua bue-
nas cualidades. Dispuesto» á complacer á todoa venderemos eetaa mft-
quinaa en lo suceaivo á precios fabulosamente baratos 
En esta caaaso hallarán siempre de venta á precloo módicos: oamas QC 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & 'WesBon, cubierto» 
oon triple baüo de plata, lámparas de cuerda automáticaa y gran va-
riedad de otras olaeos, t o m o a pa raa f io ícEXidoa , meaitas de centro, relo-
jea de sobremesa y otaros artionius. 
Invitamos cordialmente a laa aetioraa á visitar nuestra oficina par» 
Inspoocionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y guatosos daremos todoa los m -
formea de ana inmenaaa vontajaa sobre las oonocidaa á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z V H I K S E , O B I S P O 133 . 
On. 697 S10-28My 
SE ALQUILAN 
hermoaas y bien ventiladas habitaciones á caballeros 6 
matrimonio sin hijos, con asiatonoia ó ain ella. Ancha 
del Norto •'. 57. 13311 4 9 
M a y barata . 
Se alqu;U la oaaa oille del Morro n . 10 oon todaa laa 
comedida ioa para una r e g u l a r familia: eneln . 8 eatá la 
llave é informarán 13313 6-9 
A propfisito par» aliuacen üe forraje, de barros, raba-qneria, carrasgf-rla ó cuaiqnior establecimiento i n -
dustrial, se alquiln, Animas 168. entro Beíaaocain y Ger-
vasio; todo cubierto oon cuartos, barbacraa, calialleri-
zaa, sgnay dumáa aervicio, en 2 onzaa oro al mas: la 
llave e impondriin en el 170. 
m s o 4-9 
Se alqui a ia oaaa t>"onoor<lla 69, entre Campanario y Perseverancia, oon zaguán, comedor, sala, aiete cuar-
tea, aalet*. caballeriza etc.. y ploma de agua. La llave 
en la bodega eaqnina á Campínario, ó infoimarán Obis-
po 109 esquinaa Villegís, a'to* de la sedería E l Correo 
d e P » i l a . 33331 4-9 
Se alquilan dos cnurtos blcos con asistenuia ó hin ella en una casa decente, en la misma se hacen cargo de 
una ióvun para rnaefiarla los quehaceres de nna casa 
coajprometiéndoaeé vea'irla y oalzarla. es indiferente 
sea blanca 6 de color: en la misma so vende un piano en 
70 pesos: "Virtules 2, entre Prado y Consulado. 
133i7 4-& 
B e a l q u i l a 
nn local propio para establecimiento en la calzada del 
Monte^nftmero i5, en la misma informarán. 
JS^Sl 4-9 
A U C I L A 11.—En $3íi on.- sealqnila esta hermosa oa-sa de altoybajo, oon 6 onartoa, aala de 2 ventanas, 
abundante agua y demáa comodidadea: la llave en la 
bodeg» esquina á Colon: informarán Ociapo 41. 
r316 4 9 
Se a r r i e n d a 
la eatancia Pnrlaima Concepción, oon eu telar anexo y 
árl-oleefiutalea, situada eu la calzada de Luyanó: i n -
formarán Prado 25. 1S01I 8-3 
Se a l q u i l a 
la casa Cuartelea 7: la llave en el número 9: Informarán 
Prado 25 13010 8-3 
SE ALQQÍLAN 
loe bajos de la casa calle de Obrapia número 19 que han 
ocupado lo» Sr^s. B i d í i y r.» uon sn almacén y esonto-
ric: ea la misma darán razón. 130fí7 8 3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqni'an hermosfia y frescas con halcón á la calle— 
oon asistencia ó sin ella—líeptnno 42 eaauina á Amis -
tad. 12S62 8 2 
Eo pree o módico ae alquilan laa oasaa callo de San roaó 81 y Calzada de Jeaua del Monte 82 eeta com-
puesta de sala, saleta, 4 espaciosos cuartos y baño, pa-
tio y traspatio, situada enire la linea de los carritos del 
Cono y J e sús del Monte, los papule» que tienen pues-
to dicen donde eat*n iasllave*. 12-01 8 2 
A V I S O . 
Se vende en proporción un elegante café, por hallarse 
enfermo su dueño y necesitar pasar al campo. Informa-
rá D . Emilio Prats, Desamparados 32. 
131B4 4-7 
O J O i 
P A R A A R R E G L A R U N ASUNTO D E 
familia sa vende una hermosa oasa en Guana-
bacoa calle de la Concepción n. 90. Se oyen proposiciones 
en Gnanabaroa Santo Domingo esquina á Samaritana y 
en la Habana Obrapia n. 92. 
13162 8-7 
U n a bodega 
Por asuntos de familia se vende una, propia para un 
principiante en $1,200 billetes, sin corredor, informarán 
Somerneloa 10. 13163 4-7 
PA R A A R R E U L A R UN NEGOCIO D E M O M E N -to se vende una casa en Guanabaooa, de mampoate-
rla. azotea, tablaa y tejas, de un solo piso y compuesta 
de 4 781 metros 83 centímetros de terreno. Se da barata. 
Impondrán Animas 154, de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 
7 de la tarde. 13058 8 i 
SE VENOE UN P R E U l O S » C A B A L L O A M E -ricano, dorado, de buena estampa, jóven, sano y 
maestro de tiro. Se dá en ménos de la mitad de lo qne 
costó por no necesitarlo su dueño. Manrique 102, de 8 á 
11 de la mañana informarán. 
1334« 4-10 
SE V E N D E U N R U I S E Ñ O R M U Y C A N T A D O R en $17 billetes dos sinsontes á $12; una cotorra muy 
habladora y varios canarios: en la misma hay una cama 
de una persona con bastidor de alambre casi nueva en 
$18, un aparador en $22 y una carpeta de cedro muy ba-
rata: Zanja 12S. entre Aramburo y Hospital. 
13320 •' r ± 0 
B U L L - D O G . 
Se venden doa de pura raza, procedentes de los Esta-
dos Unidos, padre 6 hijo: el cachorro de nueve meses de 
nacido: Impondrán Amistad 75 y 77. 
13250 4-8 
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos nuevos, sa-
nos, de color alazán y maestros de tiro: en la calzada del 
Cerro n. 'W. bodega, informarán. 
12915 8-2 
carruajes. 
PO R A U S E N T A R S E SU DUEÑO P A R A Europa ae vende en mucha proporción una duquesa acabada 
de remontar y un masi iflco caballo americano jóven y 
de inmejorables ctmdiúloiiea. con su limonera: Informa-
rán Concordia n. 61, de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de 
la tardo. 13312 4-9 
CARRUAJE CON CARAUO. 
Se vende á bajo precio un coche milord, de medio nao, 
oon limonera, etc. y un caballo jóven, americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verse Cienfuegos fl. 
O 1170 4 9 
SE VENDE VH P l i A M A N T E Q U I T R I N PROPIO para el campo, ancho, con sus estribos de vaivén 
una elegante duquesita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo ae da en proporción, San 
Joaó 66. 13290 4-9 
SE VENDKN O C A M B I A N POR OTRCS C A -rra^jes. dos duquesas de medio uso; dos conpés, nno 
Clarens y otro de regalar tama&o caal nuevo: un vía-a-
via de doa fuell-a de loa máa elesrantes, en magolflco es-
tado; un laudan baratísimo; un faetón nuevo y otro de 
UPO; doa limoneras ó arreos para un caballo. También 
noa haoemoa cargo de todas las composiciones portene-
t lentes al ramo con la perfección qne este establecimien-
to tiene acreditado y loa precloa en relación al catado 
actual. Salud 17 casi esquina á San Nicolás-
13270 6-8 
SE VENDE 
unqu i t r iu y un tllbury-faeton, caal nuevo y muy ba-
rato. Monte 268, eaqnina á Matadero. 
13265 4-8 
SE V E N D E U N C A R R I T O D E M U E L L E S CON nnmulo de 30 meses Junto ó aeparado, por el dueño 
marcharse para la Península, calle de los (lentos núme-
ro 1 á todaa horas. 13168 4-7 
Ü NA DUQUESA F R A N C E S A WÜV ELE4SANTE con aaieiito delante y detrae de quita y pon. barras y 
lanza y un tronco do arreas francenea; también ae cam-
bia por un caballo americano: Infanta eaqnina de San 
Rafael informarán. 13203 4 V 
SE V E N D E UN COCHE D E C U A T R O R U E D A S en buen estado para vender efectos y un escaparate 
de cuatro varas de ancho por cuatro de alto, propio para 
guardar tabacos ó cigarros. Monte 310, junto á la fá-
brica de Oruaellas. 13173 4-7 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N E R A N , céa de muy poco uso y d» los modernos, y un precio-
so tronco de arreos franceses de muy poco uso, todo por 
méno» do la tercera de sn valor. Amargura 51. 
13218 4-7 
Atención señores. Hay de venta en esta casa tilburys, 
faetones, dnqueaaa. victorias, nuevas y de medio uso, 
carretelas, un cupé, un vis-a-vis. una araGa, nn caballo 
de monta para niño: hay también para tiro criollos y 
ame»lóanos, limoneras v troncos, todo muy barato, á to-
das borao. 61. Obrapia 61. 18192 4-7 
S E V E N D E 
un fr.oton on buen estado, darán razón calzada del Mon-
ta S91. 12887 9-1 
GANGA. 
En ochenta v cinco pesos papel UQ aiuar do sala com-
pleto á lo Luis X 7 ; en ocho punca id . un reloi do pared; 
en $12 nna múquio.'i de coser. Guanabacoa, Je sús María 
42. 13351 4-10 
V i r t u d e s lOU. 
Se alquila esta elegante casa de esquina muv fresca 
y propia para nna familia numerosa ó parados familias. 
E l piso alto puedo quedar completamwuttí BOJ art.do del 
bajo: ha rentado doce onzaa, so d.irá on proporción. 
12630 * 15.26 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana "9, eaqnina á Obrapia para au 
ajuste: Olicioa 28 informarán bajos. 
12S46 27 24 8t. 
Salud 116J en $40B[B; Cádi^ n. 
O b l B p o E . 4 l . 13305 
8 en $17 oro: impondrán 
4-9 
REGLA—Se alquila en 22 y 25 peaoa billetea men-analea, cada una de las nueras o»sitas, situadas en 
1* calle de San Agustín, entre Santuario y Mamey y cer^ 
ra de loa vaporea de la antigua Kmpreaa: en el n. 3, a l -
tea, laa llavea é impondrán. '3261 4-8 
E n punto c é n t r i c o . 
Se alquila la casa RTeptano 56 con 5 cuartea, saleta, 
cuarto para criado, caballeriza y deepenaa: la llave en 
la panadería de la esquina, impondrán Iteina 74. 
13233 4 f 
(^e alquilan hermoaas habitaaiones altas y bHj»s. j u u -
Otaa 6 separfidas, con agua y cocina y demáa comodi-
dades y entrada indepeiidiento, en el máa módico precio; 
han de aer pereonas üe óiden y moralidad. Creapo 19 
13247 4 8 
SE ALQUILAN 
habi tao ionea mny frescas y á prec ios sumamen te bara-
t as y nn enC'eDnúlo propio para f a m i l i a : e n t r a d a á todas 
horas d ^ In noche, Baa Pedro 2 esquina O'JBoillv. 
12348 ^ 27-198 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos oon llavln y 
agua de Vento. Cn 10C7 27-16 Si. 
Se a lqui lan 
los hermosísimos a'tos de la relojería La Americana 
Mercaderes númeio 13, en la misma informarán. 
13288 4 8 
Se alquilan nabitajiones en la calle de Egido la, alies ofrece comodidad y buen trato á sus favorecedores, 
Habitaciones elegantea con aaiatencia ó ain ella, amue-
bladas ó aiu muebles, con derecho á baño: excelente co-
chera y caballeriza. Precios módicos. 
13274 4-8 
Se alquila —En caaa de fa-uiila respetable, donde no hay inquilino ninguno, se cede un hermoao entresue-
lo con balcou á la calle é Independiente, á nno ó dos ca-
baUeroa solos, han de ser persotias realmente decentes 
por loqns so dan baratea: impondrán San Nicoláa 17. 
13286 4-8 
So a lqu i lan 
baratas las casas 
V I L L E G A S N . 17, 
V I L L E G A S N . 4 4 Y 
M O N S E R R A T E N . 3 7 . 
De ¡os alquileres y demáa condiciones Informarán en 
Baratillo numero 7 (altea) de ocho de la mañana á cna 
tro de la tai de. 13?76 4-8 
AKRIKUDA jLA ESTANCIA PRAT, CAL-
O z a d a d e P a l a t i u o e s q u i c a á Atocha con dos casas de 
una y media caballerías de tierra y pasándole por un 
costado la zanja real; impondrád Cerro 504. 
13259 4-8 
J>AK<i« 'E C E R T t i A L — F altos de 
Helados de Paria, se alquilan doa hermosas y frescas 
habitaciones y sala para recibir, con toda aaiatencia. en 
fitmilia respetable, á personas decentes, precio mó iico 
Prado 116 13257 4 8 
SE ALQUILAN 
las casas Picota 43 y Fundición 7, ámbas tienen aaua, 
están en muy buen eetado y fon mny fiosoas: Informa-
ran Paula 2. i:t269 3-8 
m ñ d e 
ORAIÍ RESTAURANT 
E L CASINO. 
A L P U B L I C O . 
E l que sescribs participa haberse hecbo cargo del 
reatanrant 'Ex Casino", y al hacerlo asi, no me loipalaan 
otras miras que la de elevarlo & la altara y crédito á 
qne llegó en loe mejores tiempos de aus f andadores don 
Domingo y Estéban Clapt>ra. v para conseguirlo se ten-
drán que nacer grandes saorifloioB. los que no escatima-





en Amistad 13 una criada de mano para una aefiora ¡ó-
ven. 13243 4-8 
SE SOLICITA 
una orlada peninaular para la limpieza de nna corta fa-
milia y lavado de ropa. Bayo 28. 
13238 4.8 
Ü NA MENO R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de cocinera á la criolla ó á la española para 
corta famill». Kn la misma se solicita un aprendiz de 
cocina que sepa algo. Monserrate n. 3. 
13232 4-8 
011A2 Bb-2 8 i - a 
O KSEA COLOCAUSiá, UNA J O V E N D E C O L Q R de 12 afios en oasa de una modista para aprender el 
oficio, es dócil y tiene persona que la garantice: calle de 
la Industria número 22 darán rasen. 
13234 4-8 
Se sol ic i ta 
una manejadora de niñea de 10 á 12 afins de edad, San 
Miguel 15. aooeaoria demodleta. 13277 4 8 
U NA C R I A N D E R A DE J si L A S C A N A R I A S D E -sea encontrar colocación á leche entera con buena y 
abundante leche primeriza y de diez meses y medio de 
parida y con buenas personas qne acrediten su buena 
formalidad y el buen agrado para los niños, vive calle 
de la Habana 128. 13262 4-8 
B A R B E R O 
8o aolioita nn mediano oflolah Monte 59, entre Snáraz 
y Fac tor ía . IOOOJ 
- t ) d ^ f ( ^ ^ ' ' O C A l t l S K V ! i A C E L E N T E crian-
P" . á o í f a í V u „ h - 8 M ? y o ^ n 1,1161,0 y abundante leche 
***** 
Sealqnila la eai.acioaa casa Co.upoaiei» 19 entre laa de Empedrado y Tejadillo propia para una larga familia 
por ana muchas comodidades, compuesta do zaguán, sa-
la, saleta y comedor, 7 cuartos grandes y uno alto ca-
balleriza, 2 azoteas, agua de Vento y de aigibe y otras 
varias comodidades, informarán en la misma á todas 
horas. 13361 4 10 
HABITACIONES—He alquilan dos ma^nlíloas con balcón á la cabe juntas ó separadas á caballero aolo 
de moralidad, agua, gas, llavin; etc., frente al Parque 
Prado 101, entrada Independiente por Teniente Rev. en-
tieanelo. 13364 4-10 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almacén en oasa de alto, capaz para dos mil 
tercios y muy barato. Gervasio 144, y en el 146 impon 
drán. 13359 g,10 
E N LOS ALTOS 
del cafó Monte y Angeles, se alquilan dos habitaoionea 
altaai en la misma informarán. 133*2 4-10 
S E A L Q U I I r A 
la espaciosa casa Reina 111, al frente, en el n . 71 está la 
llave 13355 4-10 
V i r t u d e s 10. 
Se alquilan hermosas habitaolonei altas oon vista á 
la calle, bien amuebladas, cerca de los teatros y par-
ques: entrada á todaa horas, precios moderados 
13373 4_10 
G A N G A . 
Se alquilan las casas Agular 18 y Lagunas 47, la p r i -
mera en $21-26 cts. oro y la segunda en una onza: Infor-
marán Amargura 77 y 79. 13387 6-10 
HABITACIONES 
So alquilan hermosas y frescas oon balcón á la calle. 
O-Bellly 13. 13836 4-10 
U n a ganga. 
Por $3'i oro mensuales se alquila la hermosa casa calle 
de Crespo 44, tiene numerosas y bien ventiladas habita-
ciones ^ a p a d» Vento, Informarán Muralla 17. 
La caaa Maonque número 178, con sala, comedor, sie-t» cuartos altos y bajos, a g u a <io V t nto, desagüe y 
«as $3<; M<il<>j» número 97 buji.a $10 62 ota.; d<'8 acoes >-
rl«a Jeaua del Monte n . 65, á $ 8-50 ola.; Lagunaa n. 
con aala, doa cuartos, doa colgadizos, $'8; Virtudes 16, 
esquina á Crespo para bodega $21- 25; Vapor n. 21 y 25 
á $Í<-50. con sala comedor, doa cuartea y tgua; y vanos 
cuartea Infanta y San José gran patio y agua á $3, to-
das en ero y ae venden dos bedega» que apénas pagan 
alquiler por lo que ae ofrece, las liavea en las bodegas, 
E8cob*rl76 6 Infanta esquina a San Rafael informarán 
13204 4-7 
SE A L Q U I L A 
lacasaO'Eeilly i 
tres. 
Mercaderes 22 Informarán, de doce á 
13198 4-7 
SE ALQUILAN 
unos bajos para almacén ó esnritorlo. Lamparilla 21 al 
costado del Banco Eapañol, pueden verse é Impondrán 
de 1 á 4. 13170 4-7 
Se alquila un local propio p a i a estableolmiento t n la oalla de San Rafael eaquioa á la de la luduatria, con 
piao bEvjo y entresuelo: también so alquila la oaaa n. 190 
de la calle de Neptnno: impondrán t n la fabrica do som-
breros de San Kafael n . 1¿. 13225 8-7 
SE A L Q U I L A 
la oaaa calle .'e Aguiar n. 37 en dos onzaa y cuarto en 
oro, con 3 habitaciones bajaa y 2 altas, aala, comedor, 
agna, etc., la llave en la esquina é informará au dueño 
Peña Pobre 7. 13201 4 7 
Se alquilan baratas doa catas grandes, una de ellas de madera, con entrada de carruage, y la otra do mam-
posterla con diez habitacionFs grandes, suficiente para 
dos familias, en el Cerro n 004: impondrán al frente 853. 
13209 6-7 
E N L A C A L L E D E O ' R E Y L L Y N? 34 
se alquilan habitaciones altas y bajas, á precios módi-
cos, para matrimonica y personas solas. 
13104 6 6 
CIUDADELA 
Se alquílala de la calle de Bernaza 65: Impondrá el Sr. 
D. Miguel B^launde. Amargura 54 de 12 á 4. 
13106 15-0 
Virtudes 1.—Se a¡quiliin los hermosos bajos de esta casa, con todaa las comoiidades apetecibles, entre 
ellos un espléndido bafío. y su precio arreglado á la épo-
ca, en la misma altos informarán. 
13081 8-4 
7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 13029 8-4 
Se alquila la caaa n. 3, Obrapia, de alto, acabada de reparar, propia para almacenes y escritorios, de fá-
brica moderna y con agua: la llave Obrapia n. 14: ade-
más dos accesorias, Obrapia 12 y Bioia 113, con su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el dne-
fio de dichas propiedades para su ajuste. 
13101 15-60 
EN 3i ONZAS ORO. 
Se alquila la casa n. 119, calle de la Muralla, es un 
magnifico local propio para cualquier clase de eatable-
olmento. Egido 7 hotel La Campana impondrán. 
13076 8-4 
C A L L E S, E S Q U I N A A 5» 
En este espléndido, elegante y nuevo edificio con es-
paciosas galerías altas y bajaa, que reciben los aires pu-
ros del mar. y rodeado de bien dispuestos jardines, ae 
alquilan habitaciones amuebladas oon ó sin asistencia 
á preoioa equitativos. Informes en la misma. 
18039 15 40 
SE ALQUILAN 
un exnelento cochero y un criado de mano: responde 
por ellos su patrono: Informarán Keptnno n. 6. 
133f0 4 10 
Se a lqu i la 
una general lavandera y planchadora. Misión 33: el do-
mingo de laa 7 de la mañana en adulante, so encontrará 
la onada en el lugar q u i dice el anuncio. 
1*343 4-10 
p E R M i O A — D K I A CAA>^ÍS Wfi L A » F I G U R A S 
" n. 19 esquina á Manrique se ha extraviado un pe-
rr i to ra'onero que entiendo por AH y tiene nna Renal en 
un costado Se tiene en mucha estima y se gratificará al 
que lo devuelva. KÍ353 4-10 
S E HA EXTRAVIADO UN CACHORRO B U L -dog blanco, con una mancba negra en un ojo, entien-
de por Ney. ae gratificará I>1 que lo entregue Monserra-
te 113, y ae naraa cargos al que lo oculte. 
13299 4-9 
PE R D I D A t E N L A M A D R U G A O A D K t . M A R -tea 6 del cen iente se ha extraviado nn ptrro de casta 
negro con una mancha blanca en el peoiio y las orejas 
coreadas, lleva un collar de cuero y entiende por Fiel. 
ei que lo entregue 6 dé razón de él,' en la calzada del 
Monte 267 se le gratilioará generosamente. 
131«9 R.7 
Del Colegio de Eaoribanos A la calle de Mercaderes 
número 22, ae ha extraviado un sobro que contenía una 
cédula de vecindad, un pagará, variaa tarjetaa y aelios 
de pobres, de abogados y procuradores La pirsona que 
lo haya encontrado ae aervirá devolvorlo en Meroaderea 
22. Bufete del Loo D. C. l íavarreta , dende se le gra-
t i f i c a r á ^ ^ 13 00 *-7 
PÉ R D I D A . — E L DÍA 4 D E O C T U B R E SE H A perdido desde la caito do la Industria á la del Consu-
lado, un heimoBO perro bnll di/g mallorquín, casi to-
do c.-nelo con una» manchas blancas que atiende por el 
nombre de "Qaleo!': ¡'I que lo entregue en la calle de 
Neptnno. Teatro deTorreci.laa, sale gratificará. 
13167 4 7 
DiS Y ESTABLECIMIENTOS. 
O E VENOE IJA CASA R E I N A 1 1 1 ; T I E N E ONCE 
^cuartos y demás comodidades. . E n (Jompostela 115 dan razón. 
Í^N 18,300 PEeMtM l i l L I - E T i i S HE « E N U E L A ibodegade la calle de la Z^ j a n. 110, blwi surtida y 
con un maáiiífi'je aparador y mostrador, que eato aclo 
vale el dinero: la caaa que ocupa ae da en cincuenta pe-
sos billetea con con t i ato: infurmarán Oficios 38 
13310 2K-0O 
SE VENDE 
n proporción la casa Damas n. 1. esquina 6, Luz: i m -
pondián Escobar 25. 13307 10 9 
E * E L l N K i M O f U E C i O DK D O « i * U L PESOS billetes, se vende una casira quinta en el sitio más 
pintoresco y saludable del «¡ármelo: para tratar de su 
ajuste calle nnovo eaqnina á Paseo, Vedado. 
13237 4 R 
áLMáCEN DS MÜ1BLEB 
DH 
F . QUINTANA Y COMP 
Sucesores de Cayou. 
C o n c o r d i a u ü m e r o 33, e squina 
á S a n -Nicolás. 
Bn este antiguo y acreditado eatableoimienío ae e n -
cuentra coni>tántemente un completo y variado snetido 
de muebles tanto de! país como del extranjero Gran es-
peoiallda en mnebles linos entre loa qne aobreeale un 
soberbio juego de cuarto v otro de sa'a de últ ima nove-
dad: t U vez los m«.iorn8 que vinieron & esta capital: los 
precios á que veadeiuns todas las mercancías do esta 
caaa son fabulosamente baratos: también su cambia y 
compra toda clase de muebles prefiriéndose los finos. 
13367 4-10 
P i a n i n o de Boise lo t 
Sa vende uno magnifico ofssl nuevo en $200 B. no tiene 
comf jen. Virtudes n. 00. 
1337á 4-10 
M U E B L E S — w E VEftDlKN I.OS D E L A C A S * oalle de la Indnatria n . 32. U n juege de Luis X V 
en $85, una cama bronca $35 un tocador en $22, una 
m<'8acoiTedíra$l2 una mampara $12, 6 aillsacaoba $10, 
2 Billones mpple 8 peBaa. 1333'< 4-9 
M UV mato B A H A T O S . —SE VENDEN V A R I O S A R -ates y hernioso raoctrador propios oara bodega 
6 tienda de víveres finos También ae venden nna biv-
lanza, molino de café y demás enseres, asi como una 
hermosa vidriera de tabacos, doa portát i les y otros ob-
jetos. Todo nuevo. Pueden verse on U calle do Teniente 
Rey n. 17. 13324 4 9 
fcJE VENDE UN J U E G O DE S*t ,A E L E G A N T E 
C5y nuevo, un excelente pianino Pleyel, un magnifl',o 
espejo, un peina'lor de palisandro y otros varios mne-
bles Teuiente-Epy 38, «ttoa, de 11 dé la mañana a 5 do 
la tard^: no ee trata oon muebliataa ni especuiador' s. 
1.1328 4-9 
S E V E N D E POR A U S E K T A R S K L A D U E Ñ A D E momento ae da regalado un magnifioo y elegante pia-
nino do concierto, «nteramente nnevo y de grandes vo 
cea, y todoa loa muefilea de la callo del Consulado 42, 
entro Refugio y G-enioR. K^eo 4-8 
L o bueno s iempre es bueno. 
Un gran escaparate palisandro con lunaa. mate de 
vuelta y corona bronceado en $000 000.—Otro gran mar-
ca fino, todo tallado $110 billet^H—Ot^ro muy busno ea-
oultado$iI0—Otros d ^ máa á $42—Otro id . en $40—Un 
bu> n mneblaj« Lula X V completo, eacultado, eu $150— 
Otro id. id. en $iti2-Otro id. caoba clara á l a duquesa bue-
no, en $68—Una gran mesa correderas, caoba con 8 ta-
btaa $55—Otra id caoba con 3 tablas $38—Otra id . ame-
ricana 3 tabla» $22 - OTa id . eoonémica $8—Un famoso 
tocador Luis X V , de gusto, en $42—Otro id. francés en 
$34—otros cuatro máa á escojer, Luis X V bnenos, a $22, 
—Un elfgante aparador palisandro, 3 mármoles, cosa 
fina. $12—Otro id caoba con 3 eapejos y 3 mármoles $40. 
—Un jarrero meple y mármol $20—Otro negro y mármol 
$14—Otro id. cedro $8—Sillaa altas para nifios á $3—Ca-
mas hierro, una persona, á $16—Máquinas Remington de 
lo mejor, en $34—Oirá Id. BInger, reformada, en $31, á 
eacojer nuevas y completas—Commp^s Viena para cos-
tura á $20 par .—NON-PLUS-ULTRA.—Un famoso 
pianino Boisselot-fi's-iJaraella pat'a conol>-Tto, noaa au-
perlor, en $272 oro—Otro pianino Plnjel $350 biUetea— 
Otro pianino I n g l é s i B Oaver $175—Otro pianino Boiase-
lot-Barceiona $125—Otrn pianino inglés de Clémenti para 
aprender en 11Q-Otro pianino magnifico francés $270, 
todoa B^B — A q u í se vende con garant ía surtido á 
precios de ocasión.—Banquetas para piano á 7 y 91 nna— 
Sillas, aillaafinas, nalanatres imita'-ion palisandro á $29 
docena—11. con doble respaldo á $30—Id id . comunes á 
$22 la docena—Sillones id. A $12;p6r—Columpitos de V i e -
na á $5 uno—Lavabos, hermosas lunas, caoba y n»ll-
aandro, buenos, á$t>8—nonadas buenas á lo Lnis X V á 
$16-Cortinas persianas Üuaa de las mayores, chinescas, 
á $15 —Esta oaaa vende oon nna mínima comisión, como 
la ¡icreditan loa hechos, y garantiza lea trabajoa de toda 
claae de mnebles —Compra y cambia mueblajes y pia-
nos --Especialidad en las limpiezas particulares de 
muebles finos. 
um m mm N. 79. 
G R A N B A Z A . B D . E B E 1 E N , 
entre Compostela y Picota 
13239 4-8 
ATENCION—SE VENDEN UN C A F E , D U L C E na y restaurant y un cafó restaurant y poauda; SL 
ponen á la prueba del comprador; hacun uu nsual 6 5(J0 á 
7,(0U btlletea: no se venden por uo cuidad n i porque le 
vaya mal al no porque «d dneiio desea retirarae á Hanafis, 
8anJofcé48. 13211 4 8 
G ANGA: EN é7 . ' ¿5 t í ESi ORO SE VER OH UN EL barrio do Santa Toreaa, una caaa de zaguán, dos 
ventanas, sala, comedor, cinco cuartos, saleta, patio, 
traspatio, caballeriza, etc., libre de gravámen y otra 
mejor en el barrio de Colon por $500 mas, Manrique ¿9. 
de 8 á 3 da la tarde. 13278 4-S 
^JE VENDEN DOS C A F E T I N E S , T R E S B O D E -
C7gas, una en el campo y dos eu la Habana, no tienen 
rival: también una caaa de empeño; una fonda, un hotel 
de los máa an.iguos y acreditados de la Habana, nna 
caaa de baños, un tren do coches de lujo, una carnice-
r ía y puesto d« frutas: San José número 48. 
1S242 4-8 
SE VENDEN 8 C A S A S D E E S Q U 1 N A C O N E S T A -blecimiento, no tienen gravámen, ganan buen alqui-
ler y se dan baratas por ausentarae su dueño á la Pe-
nínsula, lo que se desea es vender pronto y no perder 
tiempo: sin intervención do corredores, San José 48. 
13240 4-8 
f * A N G A — E N $ 1 5 0 0 O R O S E VE V E N D E UNA 
VJTmagnlflca casa construida á la moderna, do mam-
postena v aíotea, con 45 varas de fondo, arrimos p i ó -
los y libre de todo gravámen, situada en 1» callo de 
Estevez n. 48 cuadra de la Sociedad Cel Pilar. Informa • 
l áu Eatevez 47. 13191 4-7 
S E VENDE EN E L PUNTO M A S PINTOaEi5.CO del Cerro una caaa-quinta con más de ocho solares, 
tiene buena casa de alto y bajo y fábricas al fondo, con 
abundancia de agua de Vento y de la Zanja, esta corre 
por el fondo, reúne las mejores condiciones para esta-
blecer nna industria. Se da barata: informarán Obrapia 
11. 13196 8 7 
l a PORTAN TE. 
Por tener que dedicarse á otroa negocios de suma ur-
gencia, se vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
para el vendedor, un «siablecimiento qne vende próxi-
mamente dos mil pesos menaualas. antiguo y muy acre-
ditado, pudiendo garantizarse que deja da utilidad más 
de nn 50 p § : infoimarán Aguila esquina á Keptuno, pa-
nadorla. 13in' R 7 
AWGA.—Se vende una caaa de vecindad oon 28 po-
^sesiones y dos accesorias, todo da mampostería.— 
Produce un buen alquiler y se dá muy barata. Impon-
drán Villesas 66 de nueve á once de la mañana y de 
cuatro á cinco de la tarde. 13008 15-3 
VENDE 
ó se alquila la casa Monserrate n. 129: Informarán A -
margoran. 2, 13584 15-248 
SE VENDEN M U E B L E S V V I A N O S M Ü V B A -ratos al contalo y á plazos. Se compran paüándolos 
mejor que los demsa, reservándolos á los interesados 
nno ó máa mesaa para que por el mismo dinero los recu-
peren, y se dan en alquilar con derecho á l a propiedad. 
BernazH nilmero 42, mueblería E l Compás. 
13176 4-7 
E VEN OE M U V V N P R O P O R C I O N UN J U E G O 
iodo aa'a á lo L n i s X I V enteramente nuevo, un jungo 
de cuarto muy elegante, un magnífico pianino de Pleyel 
sin uso y todos los demás muebles, lámparas y macetas 
de laoa'«a. InduBtr i»l44. 13186 8-7 
UN J d K G O D E U / t L A j f i a - i Y 4 0 , E S C A P A R A -tea $10 y 50; una meaa corredera de nogal $15; apara-
dor de roble oon espejo $35; tinageros $15 y 26; consolas 
$1-1; una máquina de coser de Singer $12; mampara $25; 
tocadores $2" y 25: lavabos $30 y 35; oamas cameras $30 
y 40, chicas $20 y 25. Acosta n. 86. 
13 99 4-7 
O r g a n o p o r t á t i l 
Se vende uno de poco uso. doble cilindro, buenas vo-
ces y en precio aumaaaente barato. Chacón 34. 
13224 4-7 
T T N E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A H O M > 
*J bre en $20 billetes; una cómoda $0: un jarrero de cao-
ba $8; nna máquina de coser, de Singer, propia para za-
patero $8; nn fogón de hierro para tren do lavado $10, 
una escalera grande $2; una cortina de madera $10; una 
cantina para café, esta nueva $10; un sofá forrado d.e 
damasco $8; una cama de caoba, floread» $10; una mesa 
corredera de caoba con siete tablas $25: doce tableros 
para dulce, tres pailas de cobre. 200 tazas y platos y 75 
moldes para dmee, todo en $75: loza, cristalería y varios 
aparatos para fotografía. Aguacate 56. 
13217 4_7 
EN ORO SE V E N D E UNA B O N I T A C A M A D E bronceen el mínimo precio d'$20oro; un tocador 
Luis X I I $8-50, una carpeta escritorio en 3 doblones; de-
pósito de bastidores metálicos á $<í, 5-50 y 6, de persona 
j camera y camera respectivamente del mejor sistema: 
en la misma ee pintan y doran camas, dejándolas como 
nuevas. Compostela 119, frente á la barbería. 
13289 4-8 
AIMÍCEH DE PUJÍOS DE T . J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se eytán recibiendo 
pianos de las famosas fabricas de Pleyel. Gavean &., que 
se venden eumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 60 
Se v e n d e n 
los aparatos siguientes: una sierra vertical toda de Ma-
rro, una id . para aserrar fino, una Id. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tablillas de madera de un 
mi'ímetro hasta cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una id. para hacer mol-
duras; otra Id. de barrenas y traamiaionea, poleas, 
chumaceraa. colgantes etc., todo se da muy barato, 
también se vende ó se alquila la casa San J o s é esquina 
á San Francisco. 13067 1504 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA, 
SAN M I G U E L N U E R O 60 . 
Se avisa á todoa los que tengan empeños en esta oasa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, oe lo contrario me veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy á rea'irar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 Ot. 
m a q u i n a r i a . 
R E V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I N A D E V A -
i j p o i con su paila de 10 caballos con varias herramien-
tas de carpintería, lo qne se realiza Junto ó por partes. 
Informarán Suarez 57. 13214 15-7 
Quesos do P u e r t o - P r í n c i p e . 
Amarillos y blancos se acaban de recibir, por mayor y 
menor ae venden en Corrales 33, carnicería. 
13179 4-7 
los sa lch ichones de las C a r o l i -
nas , á 5 0 cts. bi l letes uno. 
L a m p a r i l l a 16. 
g : u e r i a T 
T O S 
Se quita oon el espectorante de polígala de Hernández , 
Colirio Refrigerante 
para combatir con el mejor 
éxi to las oftalmías toda i r r i 
taolon en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista, cura la 
conjuntivitis (vulgo cegue-
guera), tan común en los 
campos de Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifioador y con el qne se ••an obtenido ma-
vores curaciones, e» la sin rival Z A R Z A P A R R I L L A 
D E I I E S . S A N D E Z que ha triunfado de todaa loa aia-
tsmaa depurativos conocidos hasta el día Batloa S A N -
T A A N A , Muralla Oí. 
GONORREA.—Ya sea catarral ó «ifllltloa, oon pvjo, 
a,rd(r, d'Jieulicid alorina/i: flujo cmaríllo ó blanco, on a t o -
bo a caso» todo pe enra usando íxpocion 6 la pasta b a h á -
mica de Hernández. Botica SANTA ANA, Muialla 68. 
L A S U L C E R A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
GAD en las pléroaa, se curan alo dolor ni molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N T A A N A . 
Murflla68 
LOS C A T A R R O S DE L A V E G T G A en ámboa ae-
xos, se curan nsanio el LICOR DE LITINA y la SOLUCIÓN 
DE UREA DE I I E R N A N O C Z . Con an nao ceaan los do-
lores de R I Ñ O N E S , PUJOS E N L A O R I N A , C O M -
COS N E E R I T I T I C O S y todo clase de flujns enm eos, 
hast» concegulr la curación. 
Botica SANTA A N A , Muralla 63. 
13401 10-10 
C O M i T O R PEBFECCMADO. 
Aparato de gimnasia mádioa para desarrollar lo* ta-
nitales y curar pronto y oon seguridad, impotenela, 
derrames, debilidad, eot Aprobado por tnédlooa Una-
tres de todos los pairea. Consultas gratis. Precio, á IW, 
15 y 20 B[B. Dirigirse á J . P. Deeí , Animas 62, Quaa». 
bacoa. 13152 6-« 
1GÜA MINERAL VICTORIA 
D E L A S P U E N T E á H E R L A H N S T K I N , 
CEECA D3 E i I S ( A L E M A N I A ) 
A g u a de m e s a inmejorable . 
La que se emplea con mejores resultados en las dolen-
cias de las vías digestivas, afecciones catarrales de lo* 
órganos respiratorios y enfermedades de las T Í M uri-
narias. 
Se halla de venta en la botica La Reunión de José Sa-
r rá ; caaa Duaaq y Compañía, San Pedro 41. 
12207 15 17 
M i s c e l á n e a . 
Tinta Romana. 
Depósito principal, l ibrer ía La Propagandista, MonM 
númt ro 89. 13171 4-7 
C1M1EÜT0 PORTLAW SUPERIOR 
propio para tanques da Ingenios, pozos hidráulicos j 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en la cali* 
Obispo n. 21, escritorio de J . A . Bancos. 
Cn. 1027 30-88 
Anuncios extranjeros. 
EXPOSICION DE PARIS 1 8 7 8 
FUERA DB OOHCtJESO 
Curación 
d e l 
oon los P O I i V O S del 
se venden en todas las Farmacias. 
P R O D U C T O S 
AROZE 
/probados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-PAUL, N» 2 
•O PAÍtMS O 
be Bepurativo 
de corteza de naranja amarga coa 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio infal ible ron t ra las Afecciones es-
crofulosas, titht rculosas, cancerosas y reu-
m á t i c a s , loa ftwr.ores f r í o s , las g l á n d u l a s 
del pecho, los accidentes sifditicos secunda-
r í o s y terciar ios , etc. 
Jarabe Laroze 
do corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos l o i 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del e s tómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de certezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de H i e r r o 
El estado l iqu ido es nquel que mas facilita 
la inoculación del l i ierro en los casos de 
colores p á l i d o s , (lujos blancos, i r r e g u l a r i -
dades y faltas de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
raquit ismo. 
Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es el mas enérgico é 
irif: i l ihle de tod^s los calmantes para las 
afecciones del co razón , de las vias digestivas 
y respiratorias, pnra las neuralgias. Ja 
epilepsia, el histerismo, las neurosis en ge-
nera l y el insomnio tan c o m ú n cn los n i ñ o s 
durante la den t ic ión . 
So hallan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
Por IOŜ GARILLÓS ESF1C 
OPRESIONES 
T O S . 
CATÁPJiCS, CONSTIPADOS 
Aspirando el humo, penelr?. cn el Pecho, crilraa el sistema nervioso, facllit; 
!a espectorauicu y favorece las imicioneis ele los c i t anos respiratorios. 
{Eccíyir esta l lnna : 3. ESPIG.) 
( r ec to !»í>r mayor Ji. t kSS ' í í " . ru« S o ' U i - L a z a r e . P o r i H . 
DepjTsitmos en h Eábana? JOSS SARRA; •-- LOES y C ; — GONZALEZ. 
H E S n o S T Á T I C A , se receta contr* 
Tos F l t i j o s , la C l o r o s i s , la A n e m i a , la 
k í t ' h i í h U u l , las l u n / e r m c d a d e s del 
p e c h o y de los I n t e s t i n o s , los E s p u t o s 
d e S a n g r e , los C a t a r r o s , la í i i H c n t e r ü e , etc.— Da nueva vida á la sauífre y entona todos los órganos. 
El Doctor BZnrsTSXiOVF, Médico de los Hospiiales de P a r í s , l ia comprobado las propiedades 
í u r a t l v a s del A . C r X J J k . 1533 X.^SCÜSX.ZL-S, on varios -asos de F l u j o s u t e r i n o » y 
H e m o r r a g i a s en la J í e t n o t i s i s t t i h e r c n l o s a s . 
Depósi to general ; rarmaoia G. ssGtrxi«r, vnik; Sa in t -Honorá 378 eij P A 2 U S . . a 
E M l _ A M A B A . M A I J c i . t SiAF'.r.A. 
ATERCIOPELADO 
de l 
C U T I S iBEi 
e s t e 
HERMOSURA 
de 
LA T E Z 
^ O XJ " V O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el a t e r c i o p e l a d o de l a 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos . 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — PARIS 
G d T A T R l Ü l I f l S f f l O S 
L I C O R y P I L D O R A S del 13r L i ^ T T T L L l O 
Estos Medicamentos son los únicos Antigctosos a ^ ^ f 
iSDrOSSIAN HENRY Jefe de raanimi aciones qmmicas de la Academia i6. M^ciu& ae v&nB ¡ 
% Son los tóeos que se ¡¿plean cou éxito incoitestaDle, de,do 35 años, contra los tb^UM y las recaídas de estas dolenclu. 
E l LICOR LAUILLE se tova durante los ataques, para curarlos. ,„„,,„,> 
(4 6 3 c ü m r a d S poqunña. bastan para hacer íesaparecer instantáneamente lo» dolores n u * ^ / ) - ; 
Las PILDORAS LflUiLLE «< toman durante el estado crónico y durante los intervalos ae{ 
% los ¿cesos para S e h r nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evi tar teda falsificación exijáse el f ^ 7 ^ ¿ i ^ / y % 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma ^ V ^ W ^ C ¿ ^ 
Tenta por mayor: COMAB, Farai^, calle St-CIaudc, 23, cn París. 
Depósito en la Ealana : J O S E S A R R A 
BU&DSC3SSL&. 
R E Z Z A 
ESSA B« tiesa» mal gen MI aaitctonta «• tsa 
m U U L G i & S ~ FIEBRES - CLOROSIS - ANEMIA 
y todaa las « n t e m e d a o s ^ f¿ 




¿ L e í 
• Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Naranjas amargas 




Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas ks calida-
des que le permiten combatir : 
k la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. D E P Ó S I T O G E N E R A U , 
P i L E I S - 209, me (calle) Saiat-Deais, 209 - P A E I S 
VENDE S E EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
m m m m m s m m 
ALQÜITEAN 
O U T O T 
Bi A l < í « l t p a a ú e G n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán msa 
eficáay agradable páralos estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la ?egiga y ea las afecciones de las mucosas. . . , •* i 
Bl A í q n M T j m 4 c G a y e t ba sido experimentado coa gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempo* de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mes saludable de 
las bebidas. 
El A l q a i t p a a de G a y o t A U T E I i -
TfiCO se rende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita son. 
tres soiores. 
Yema por menor <a la mayor parís dé 
as F«ñmáas. 
EtafergesiSon por m a y o r : 
BLA C a s » BL. s m E H E e l 
Cfc. 'fi-«>a3CSi®Ilí, 1 ® , rae 
( O T i M J a e o b , e n E>«rl». 
